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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
O I T D E XJ-A. 3 V n - A - f á " ^ . 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Se ha liecho cargo de la agencia 
del DIARIO DE LA MASINA en Oolón, 
el Sr. D. Bernardo Hoyos. 
Habana, 16 de Julio de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
NOTICIAS DE VALORES, 
PLATA ) Abrió de 87f á 88. 
KAOtow AL. ) Oerró de 87| á 88. 
Telegramas por e l c a b l e . 
SEUVIOIO 'ÍELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
¿ I . D I A R I O DE L A MARINA. , 
H A B A N A 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 21 de julio. 
Según noticias recibidas de F i l i -
pinas, los moros de Mindanao, en 
número de 4 0 0 , atacaron á nuestras 
tropas, siendo rechazados y dejan-
do treinta muertos en el campo. P o r 
nuestra parte hubo trece muertos. 
Los señores Dolz, Serrano y V ó r -
gez, han celebrado u n a conferencia 
para tratar asuntos de Cuba . 
Madrid, 2 1 de julio. 
No se han cotizado hoy en l a B o l -
sa las libras esterlinas. 
Londres, 2 1 de julio. 
Avisan de Hingstown (Irlanda) 
que el yacht americano "Vigilant" 
ha derrotado por pr imera vez a l 
7acht inglés "Britannia." 
París , 2 1 de julio. 
En los funerales del poeta y a c á ' 
démico Mr. L e conté de L i s i e verifi-
cados en la iglesia de S a n Sulpicio 
en csti capital, u n sujeto que se 
cree esté loso, trató de darle u n a pu-
ñalada á Mr. Dutaigny que repre-
sentaba en aquel acto, a l presiden-
te de la república Mr. Porier. E l a-
gresor fué detenido. 
Roma , 21 de julio. 
Ha estallado una bomba de dinami-
ta cerca de la Embajada de la^Gran 
Bretaña en esta corte, s in causar 
daño alguno. Con este motivo han 
sido detenidos, durante las ú l t i m a s 
veinte y cuatro horas, 2 2 anarquis-
tas en esta capital y 6 0 m á s en las 
provincias. 
En Cagliari (Isla de Cerdeña) se 
encontró frente al tribunal militar 
ayer por I R tarde, una bomfca de di-
namita con la mecha encendida, pu. 
diendo ser apagada. 
La Congregación de Cardenales 
ha dado fin á su dictamen sobre los 
asuntos de la Iglesia Catól ica en los 
Estados TJnidos, habiendo informa-
do favorablemente respecto del sis-
tema quo sigue en aquel pa í s el re-
presentante de S. S. M o n s e ñ o r Sa-
i l l i . 
S. S. el Papa estuvo algo indis-
puesto el viernes, pero hoy y a ae 
«awientra bien. 
Buda-Fest, 21 de julio. 
Ha sido detenido en esta ciudad 
un italiano do apellido Piccaroni, 
por haber elogiado p ú b l i c a m e n t e á 
Santo, el asesino de Mr. Carnet. 
Se le han encontrado cartas en s u 
domicilio que demuestran que e s t á 
en relaciones con anarquistas re s i -
dentes en el extranjero. 
San Petersburgo, 21 de julio. 
A consecuencia do un fuerte tem-
poral de granizo, a c o m p a ñ a d o de 
vientos y r e l á m p a g o s á lo largo de 
la línea del ferrocarril de K u r s k á 
Charkoíf, se han destruido todas las 
cosechas y muchas casas, resultan-
do ocho personas muertas y pere-
ciendo mucho ganado. 
W N D O i í P U B L I C O S . 
Ool ig . AjuuUai ianV) i H i p o U o » 
Obllgacionet Hipotecarlai del 
E i c m o . Ayuntamiento 
Bil lete» Hipotecarios de la l i l a de 
Cuba. • • 
TBLKtJRAMAÍl C v Ü S í E I U J I A L E H . 
Nueva-York, julio 20, <í la» 
5k de l a tarde. 
Unzan espafiolim, A $15.70. 
Centenes, i 9iM. 
Dcwiipnto papel comercial, 00 div., do 8* «i 
í por ciento. 
CanMossobre Loadros, OOdiv. (baucmeroH), 
í$4.87i. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), tí 6 
francos 17ü. . 
Idem sobre Hamborgo, 00 di? (bauquer«s)f 
fiüót. 
Iones registrados do loh Estados* Unidos, 4 
por ciento, & 114i, ex*cup<Jn. 
Wrífugrns, n, 10, poí. í)0, á ti 3il6. 
Sffuliir á bneu refino, «le 2'} & 2J. 
iific&r de miel, de 2} á ?$. 
IWej i'e Cuba, en bocoy OH, nominal. 
Kl iQemido, llnne. 
TEMIDOS: 4,200 sacos de ostlcar. 
lanlecadel Oeste, en tcrcerolaf, & $10.22|. 
Herina patent Mimiesota, $4.00. 
Loncfre», julio 20. 
Ariicar de remolacha, Arme, d 11[0. 
Mar centrifuga, pol. 06, & 13i. 
liMirejfular refino, íi iOi?), 
Comollilados, á 101 7il(», cx-iuteréH. 
íescnonto, Banco de Inglaterra, 2i por 100, 
taatro por ciento espaíio!, il 04i, ex-inte-
JPartB, julio 20. 
Iknta, 8 por 100, á 101 francos 26 ct*., 
«•interés. 
{Queda prohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
ú nrtículo 31 de la Ley de Propiedad 
htelectual) 







^ 12 ú 13 p.<gD., oro 
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} Gh á 
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á 3 d p , 
Sin operaciones. 
AZÚCARES VOUOADOS. 
alinea, tren«A de Derotde y 1 
Killlesux, b«Jo á recalar... 
2d«m, Idem, idom, Idom, bue-
no í superior 
Idem, ídem, Ídem, id., fiorute. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. II.) 
Idem, bseno ásaporior, n ú -
mero 10 i 11, Idem 
Î Uvirado, inferior d regular, 
uóiLoru 12 á 14, idem 
)iem baeno, nV 15 á I t i , i d , . . 
Idem raperior. n9 17 A 18, i d . 
Mera llórete, n. 19 & 20. i d . . . I 
ClíSTJlírUGAS DE GUARAPO. 
Poluriíaoián 96.—Sacos: A 0'687 de pesos en oro 
por l l j klloeramos. 
Bocoyes: íío hay. 
AZÚCAR DI: MIKI,. 
Polsriiación 88.—A 0'469 do peuos en oro, por l l j 
kilogramos. 
AZÚCAR MASCABADO, 
Común & regalar refino,—No hay. 
Señores Corredores do semana. 
DE CAMBIOS.—D. Juan B . Moré, auxiliar de 
Corredor. 
DK PUÜTOS.—D. Félix Araadia, 
Es copia.—Habana, 21 de Julio de 1894.—El Sín-
dloo freiidente interino, JMQIQ fe lerson, 
A C C I O N E S . 
Banco Kipaf io l de la Is la de Cuba 
Banco Agrioola 
Banco del Comercio, Perrooarr l 
ItM Unidog de la Habana j A l -
xabcenos de B o g l a . . . . 
Compa&ía de Camino! de Hierro 
de Cá rdenas y J í c a r o 
Compafiia ü n i d a de l o i Fer ro-
rrilea de C a i b a r i é n . . . 
Compafiia de Caminos de Hier ro 
de Aíatanzae á Sabani l la . . . . 
Compañía de Caminos de Hier ro 
de Sagua la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Comp&fiía do Caminos de Hierro 
de Cienfaegos & Vll lac lara 
CoiapRfiíu del Ferrocarr i l Urbano 
Compafiia del Perrooarrildel Oes-
te 
Compafiia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gat Consolidada 
Compafiia do Gas Hlspano-Ame-
rlcaua Consolidada 
Compafiia de Almacenes de Santa 
Catalina 
Beñner i a de Azúcar de Cárdenas . 
Compafiia de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Ñayega 
d i n del Sur 
Compafiia de Almacenes de D e -
pésito de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecaria* de 
Cienfuegos y Vlllaclara 
Bed Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Terr i tor ia l Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compafiia Lonja de VÍTeres 
Ferrocarril de Gibara y Kolguin: 
Acciones 
Obligaciones 




85 á 100 
87 
102 
7 4 | á 
Nominal , 
76g 
861 i 87 
105J á 107 
96i i 98 
104i á 106i 




























Habana. 21 d» Julio de 18B4 
m 
COntATÍDANCÍ A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L , P U E R 1 0 D E L A H A B A N A 
Habiéndose creado por el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero una Alcaldía de Mar en el 
puerto de Jaruco, se hace saber por este medio, para 
que lasper«onas que deseen obtenerla, presenten en 
esta Comandancia sus instancias documentadas y d i -
rigidas á la dicha superior autoridad, en el té rmino 
de treinta días, á contar de esta fecha. 
Habana, 10 de Jul io de 1894.—Buenaventura P i -
lón. 10-12 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta da los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,480, que se ha de celebrar á los 
siete do la mafiana del día 28 del corriente mes de 
Julio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
15.000 billetes i . $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parto para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir. 225.000 
Premio/ . 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Pesos p la ta . 
1 d 0 . . . . . , „ . J 
1 de 
1 de 
5 de „ 1.000 , 
469 de .. 203 , 
'J ^proTiraanlones para I03 números 
p.ntericr T postevior al primer 
premio á $400 , 
' i aproximaciones pera los números 
anterior y oosterior ai segundo 









E l eatoro $20 plata; el cua-
481 premios 
Preoio de los billetes 
draaféaimo 50 cts. 
L o que so avisa %\ público para general conoci-
miento. 
Habana, 7 de Julio do 1894.—El Jefe do Nego-
ciado de Timbre y Loter ía , A n t o n i o P é r e e de la 
J t i v a . — V t V Bn0—-8) Sub-Inf^ndente, Fícente 
Torr**. 
CÍOl í t B í t K O í t l l L J T A R D E L A P R O V I N C I A V 
r i . A í K A TiV, L A H A B A N A . 
A N Ü N C I O . 
E l recluta Manuel L ó p e z Gutiérrez, perteneciente 
á la Zona Mil i tar de Santoíia n? 101, y cuyo domici-
lio se ignora, tsü servirá presentarse en la SecreUria 
de este Gobierno Mil i ta r , en día y hora hábi l , para 
enterxrle de un asunto quo le interesa. 
Habana, 19 de Julio de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . S-21 
E l recluta de la Zona Mil i tar de Monforte, E n r i -
que López Incógnito, cu?o paradero se ignora, se 
presentará t;n la Socre 'ar ía de este Gobierno Mil i ta r , 
en día y hora hábil , para enterarle de un asunto que 
lo iuterosa. 
Habana, 14 de Julio Je 1894.~El Comandante 
Hort-ctario, M a r i a n o M a r t i . S-17 
GÉMGieralielalslaieMa 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Gracia y Just icia . 
(Cont inúa) 
ARANCELES JUDICIALES 
para lo erimlnal en las islas de Coba, Pnerio 
KIco y Filipinas y on las posesiones españo-
las dei golfo de (Juinca. 
T I T U L O P R I M E R O 
D E LOS NEGOCIOS D E LOS JUZGADOS 
MUNTCÍ l 'ALES Y DE P A Z . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
De los Jueces, Secretarios y fHscalcs. 
Pesos 
Artículo 19 Por cada juicio de faltas en que 
no haya más do un procesado condenado en 
las costas, se devengaráu por todas las diligen-
cias, con inclut ión de la sentencia 8 
A r t . 2'? SI hubiuse dos ó más se devenga-
ran 3 75 
A r t . 3? E l importe total de dichas costas se 
distr ibuirá por igualas partes entre el Juez, 
Fiscal y Sccretnrio. 
ArtV 4? Por IHB deligcncias de ejocucióu de 
sentencia en cuanto se refiere á la persoua del 
penado, tanto el Juez como el Secretario, y el 
Fiaral si hubiere intervenido, llevarán cada 
uno de ellns, por las actuaciones que pract i-
quen, las dos terceras partes de los derechos 
asignados ú lus E^criLiuios en el tí tulo corres, 
poudien'e á ' o s Jozgadoii de instrucción, 
Ar t . 5'.' Ka lo quo se reliore á hacer efecti-
vas las rpcponnabilidados pecuniarias, deven-
garán dos tercurus partes de los derechos seño-
laadoo en loa Araucele» oivilea para las actua-
ciones en la vía do apremio. 
Ar t . 69 En ningún caso podrán exceder 
las costas por uno y otro concepto del duplo de 
los del juicio principal, distr ibuyéndose en pro-
porción á las diligencias en que cada funciona-
rio hubiese iutervenido. 
A r t . 79 No se exigirán derechos á los ab-
sneltos. 
A r t . 8? También serán de oficio las costas 
causadas pura determinar si un hecho consti-
lu .e delito ó falta. 
Ar t . 99 Cuando los Jueces munlcipnles ó 
de paz y los Secretarios practiquen diligen-
cias eu causas criminales, devengarán los de-
rechos quo so señalan en este Arancel para 
los Escribanos de actuaciones en la forma pre-
venida en el art. 29 
C A P I T U L O I I . 
Pe los Asesores de los Jueses municipales 
y de paz, 
Ar t . 10 Cuando los Jueces municipales y de 
paz deaempofien accidentalmente los Juzgados 
de primera instancia ó de instrucción, los Ase-
sores de quien se valgan devengarán honora-
rios, que serán satisfechos con el sueldo que 
por aquel coccepto disfrute el Juez municipal 
ó de paz, hasta donde alcance, con arreglo al 
nrtículo 38 del Real decreto de 5 de enero de 
189!. 
C A P I T U L O I I I . 
D é l o s Alguaci les y Porteros. 
Ar t . 11. Perlas actuaciones que practiquen 
en los juicios de faltas, devengarán las dos ter-
ceras partes de lo señalado en este Arancel 
para los Algaacilea de los Juzgados de primera 
instancia ó de instrucción. 
Ar t . 12. En las diligencias que practiquen 
auxiliando al Juez municipal ó de paz, en fun-
ciones de instrucción, devengarán los mismos 
derechos que señala este Arancel para los do 
su clase en los referidos Juzgados de primera 
iistancia ó de instrucción. 
T I T U L O I I 
DE LOS NEGOCIOS DE LOS JUZGADOS 
DE l 8 INSTANCIA Y DE LOS DE I N S T R U C C I Ó N . 
C A P I T L O P R I M E R O . 
Ve los JSscribanos de actuaciones. 
Art . 13. Por los autos de oficio y de admi-
sión de denuncia ó de querella 0 62 
Art . 14. Por las declaraciones indagatorias 
de los procesados y las de los testigos, cobra-
rán por l i o j f t , , . , . . , M , . , Q 60 
A r t . 15 Por las diligencias de careo ó re-
conocimiento de los procesados en rueda do 
pi caos, l levarán por horas 1 25 
Aart . 16 Por el auto de prisión 6 de soltu-
ra, devengaráu por hoja 0 62 
A r t . 17. Por cualquier otro auto ó fallo l l e -
varán por hoja 0 50 
A r t , i 8. Por los mandamientos de prisión ó 
de soltura devengarán por hoja 0 50 
A r t . 19. Por la ocupación en las diligencias 
para la prisión de un reo, levantamiento de un 
cadáver , reconocimiento de heridos, medición 
de un terreno, formación de planos, entrada y 
registro en nn lugar cerrado, examen de libros 
y papeles, detención y apertura de correspon-
dencias escrita y telegráfica, inspección de 
muebles ó de efectos, cotejo de documentos, r e -
conocimiento de nn lugar cualquiera, asistan 6 
no peritos, y otras semejantes, por cada hora 
de ocupación 2 
• A r t . 26. Por la asistencia á la autopsia de un 
cadáver ó su exhumación, l levarán por hora . . 3 
• A r t , 2L Por las diligencias de secuestro de 
impresos, grabados y moldes, l levarán por 
hora 2 
A r t . 22. Por el testimonio, si lo expidieren, 
dando parte de la formación de una causa y por 
los de adelantos 1 
A r t . 23. Por cada providencia que no tenga 
señalados de rechos . . . . . . . . . 0 62 
A r t . 21. Por cada notificación que pract i -
quen dentro de los estrados del Juzgado, con 
inclusión d é l a copia, l levarán por hoja 0 50 
A r t . 25. Y si excediere, por cada uno de los 
restantes 0 25 
A r t . 36. Por la extensión de las cédulas 
paralas noliflcaciot os, citaciones y emplaza-
mientos que se hayan de practicar fuera de los 
estrados del Juzgado ó Tribunal , l levarán, no 
excediendo de una hoja 0 C0 
A r t . 27, Y por cada hoja de exceso 0 25 
A r t . 28. Por los exhortes, suplicatorios, 
mandamientos, certificaciones, testimonios y 
requisitos, l levarán por cada pliego que con-
tenga relación 1 50 
A r t . 29. Y por cada pliego de insertos 1 
A r t . 30. Por la extensión de las disposicio-
nes que se eleven á los Cuerpos Colegisla-
dores, ó á los Ministros de la Corona, l leva-
rán por hoja 0 37 
fOontinuará.J 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Dedicados los parques, jardines y paseos públicos 
al esparcimiento y recreo de los moradores de esta 
ciudad, no debe continuarse tolerando que las perso 
ñas que á ellos concurren sufran molestias y atrope' 
lies ocasionados por la excesiva velocidad de las bi 
cicletas y otros vehículos, que moutados por ind iv l 
dúos que no están en la edad de los niños, circulan 
por esos lugares destinados á los pedestres. 
En ta l vir tud, esta Alcaldía, en uso de sus atr ibu-
ciones, ha tenido por conveniente disponer: 
19 Queda prohibida la circulación de bicicletas y 
toda otra clase de velocípedo» ó vehículos por los 
parques, jardines, paseos y aceras destinados al 
tránsi to de personas á pie. 
29 Se excep túan de la prohibición anterior los 
cochecitos de mano para niños y loa vehículos de 
referer cía que usan los menores de diez afios, con 
exolnsión del Parque Central, donde la prohibición 
es absoluta. 
39 Los mencionados vehículos que circulen por 
la ciudad, es tarán provistos del timbre que servirá á 
todas horas para anunciar su proximidad á los t ran-
seúntes , y de noche l levarán además un farol encen-
dido. 
Los que contravinieren las anterieres disposicio-
nes, de cuyo cumplimiento quedan encargados los 
delegados y agentes de m i autoridaa, incurr irán en 
las multas reglamentarias y demás responsabilidades 
por los daños que causaren. 
L o que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 19 de Julio de 1894.—Segundo Alvare*. 
10-22 
Orden de IB Plazo del 21 de julio. 
BBB7IOIO P A B A EL, D I A 22. 
Jefe de día: E l Comandante del 79 batal lón Caza-
zadores Voluntarios, D . Bonifacio Bango. 
Visita de Honpital: Reprimiente In fan te r ía de l i a -
bol la Católica, 1er. capi tán. 
Capi tanía General y Parada: 79 batal lón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Ba te r ía do la Reina: Art i l ler ía de Ejérci to . 
Castillo del Principe: Regimiento Isabol 1» C a t ó -
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
19 de la Plaza, D . Antonio liodriguez de Rivera 
Imaginaria en idem: E l 29 do la misma, D . R i c a r -
do Vázquez. 
Retreta eu el Parque Central: Regimiento do infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabol la Católica, Ser. cuarto; Ar t i l l e -
ría, 4? ;d<uü; ingenieros, 1er. Idem; Caballer ía de P l -
«arro, 29 ir.ew. 
E l General Gobernador, ^IrderÍM*. 
CunianicaVa. - • Kl T. O. Kartrwito Mayor, Luit 
Ott rn 
Doapachadoa» do cateotaj». 
D í a 21: 
Para Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Prats: en lastre. 
Bajas, gol. Esmeralda, pat. Maten: en lastre. 
Nuevltas, lanchón San Fernando, pat. Morel: 
on lastre. 
Punta Alegre, gol. Joven Magdalena, pa t rón 
Blanco: en lastre. 
Oabafias, gol. Caballo Mariao, pat. I n c l á n : en 
lastre. 
T I M A L E S . 
B KOLUOS coa reffistre abiarto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Vigo y órdenes, bca. esp. Pablo Sensat, capi tán 
Calzada, por L . Ruiz y Comp. 
Delaware, (B . W . ) vap. amer. Algiers, capi tán 
Maxson, por Francke, hije y Comp. 
Delaware, (B W . ) vap. esp. Juan Porgas, capi-
t á n Luzárraga , por C. Blanch y Comp. 
Delaware, (B . W ) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativiok, por Luis V . P lacé . 
Brunswick, íGa. ) berg. esp. Margarita, capi tán 
Talavera, por J . Astorqui. 
Delaware, (B . W . ) vapor inglés Adandher, ca-
pi tán Walker , por Luis V . Placó. 
Delaware, (B . W . ) vapor inglés Barden Torres, 
cap. Weir , por Luis V. P lacé . 
Delaware, (B . W . ) vapor inglés San Marcos, 
cap. Evans, por Luis V . Place. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap, Decker, por Lawton y Hnos.: con 297 ter-
cios tabaco y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Mar ía Her re -
ra, cap. Ventura, por Ssbrinos de Herrera: con 
3,200 tabacos torcidos; 409,259 cajetillas cigarros 
1 caja tabaco en rama y efectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. México, capitán 
Morroig, por M . Calvo y Comp.: con 7,682 sacos 
azúcar; 250 varas yayas y efectos. I 
Srntander, vapor-correo esp. Reina M? Cristi-
na, cap. Gorordo, por M . Calvo y Comp.: con 
607 sacos y 230 barriles azúcar: 3,621i kilos p i -
cadura; 291,440 tabacos; 215,614 cajetillas oiga 
rros y efectos. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. B i r -
ney, por Galbán, Rio y Comp.: con 15 tercios 
tabaco; 49,600 tabacos torcidos; 5,800 sacos azú 
car y efectos. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Eamwel l , capi-
tán Sampson, por L . V . P lacé : de tránsi to . 
— S a g n a , gol. amer. Waterman A , Tal t Jr., capi 
t án Me Kenzie, por Arpuru y Comp.: en lastre. 
Matanzas y o^ros, vap. esp. Buenaventura, cap! 
tán Urrutia, por Loyc ln te , Saenz y Comp.: de 
t ráns i to . 
Panzacola, frag. ing. Mitridale, cap. Chellow, 
Sor J . F . Berndes y Comp.: en lastre, [atanzas y otros, vap. esp. Madri leño, cap i tán 
Teller ía , por C. Blanch y Comp.: de tránsi to . 
Delaware, (B . W . ) vapor inglés Pocahontas, ca-
pi tán James, por Hidalgo y Comp.: con 25,000 
sacos azúcar. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W . ) vap. esp. Gallego, capi tán 
Arribalzaga, por C. Blanch y Comp. 
Foli&ft» corridas el d ía 2 0 
de Jul io . 
Azúcar , sacos.. . . 
Tabaco, tercios. . . 
Tabacos torcidos. 







xZtL^x&etnt de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar , sacos 















OowondoHeia M i l i t a r de. M a r i n a y OapitaMÍa del 
Puerto de l a Habana .—Piscaf ín de Cansas.— 
DON ENRIQUE FREXES T FKRE.ÍN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Capí 
tañía del Puerto, Fiscal do la misma. 
Habiéndose extraviado la licencia del servicio ex 
pedi la "n os e Apostadero al ioscripto del distrito 
de Villaguicta. José Catoira y Olivciras, natural do 
Requfijo, de 86 años, por el presento y término de 
diez días, cito, Humo y emplr.io á la ))(rsuna que 1 
hubier* encontrado, pura que la entregue en esta 
Fiscaiíu; on la inteligencia que tianscurrldo dicho 
término, quedará nulo y sin valor el expresado docu-
mento. 
Habana, 18 de Julio do 1894.—El Fiscal, E n r i q u 
Freres. 3 2ír 
Coninndancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de Causas.—Don 
Enrique Fr 'xes y Fer rán , Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia de Mnrina de esta 
provincia y Capitanía del Puerto, Fiscal de 1 
misma. 
Por ol presente cito, llamo y emplazo por el t é rmi 
uo do diez días, á la persona que hubiere encontrado 
una cédula de inssripción expedida en el T r zo 
Sada en el año de 1885, á favor del individuo Auto 
nio Abrufiedo Lorenzo, para que la entregue en esta 
Fisculín; eu el coiioopto de que transcurrido dicho 
término, quedará nula, y se procederá á lo que co 
rreapondu. 
liubaua, 13 de Julio de 1894.—El Fiscal, Enr ique 
rrexr.n. 3- l« 
Ayu l e l i l í do Marina y Matr ículas del detr i to i 
Bafubu' ó.—Don Juan Fnustino Sánchez y S 
guudo. Teniente de navio, Ajudanie de lUarin 
y Capitán del Puerto de Br.tabanó. 
Habiendo conducido á este Surgidero lo i balandrod 
de pesca San J o s é y Ju l i ana , cuarenta y ocho tozas 
de cedro, de diferentes dimensiones, encontradas flo-
tando eu el mar, se hace público durante treinta día* 
para los quo se crean dueños, se presenten eu eat 
Ayudant ía á deducir sus derechos. 
Surgidero de Batabauó, catorce do -hilio de rail 
ocliorii-utos noventa y cua t ro .—Jvun Fans t in 
Sánebce. 3-18 
Ü K Í i i r c a l . 
V A P 0 E E 8 DE TRAVESÍA. 
SF. ESPERAN. 
•I alio 22 Saratoga; Nueva York. 
VW M l , Vi!Uv«r.)«: PiinrtM-R*/1.' •• * • 
... 24 Miguel Jover: Barcelona y escala1) 
. . 24 Cuf.aluSi).: Cádiz, y oséalas. 
. . 21 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 25 {Vrtxatra: Nueva York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nnova-Yorlt. 
. . 26 Séneo»' Ve.'acruit y nica'»» 
. . 27 Catalina: Barcelona y eacalas. 
.- 28 City of ' >V<»ghingf'«r Veracruz y escalas. 
29 Vucatán* Nueva-York. 
. . 29 Habana: Veraoruz y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
Agio. 19 Yumuri : Nueva-York. 
2 ^aniranea: Veracinz y escalas. 
4 Pruncia: Veracruz y esoalfii. 
4 México: Nueva York. 
4 Manuela Puerto-Hico v s-iaiiu;. 
. . 14 Alaría Herrera: Fneno-Rlon r f/ioitU . 
BALDEAN. 
Jallo 22 Ssi-atoji»: Vpraoruz y escala» 
, 21 Whitney: Nueva-Orleans y efcalas. 
25 Orizaba Voricra?. y oscila» 
. 22 Séneca: Nueva-York 
28 Oity Washington: Nueva-York. 
29 '•''loatái]: Veracru* v escala*. 
3'» Panamá : Mueva-York. 
. 31 »/ irilUvF.r.li>: Pueru-ttiiv. y A.|O«I» 
Agto. 19 VaiWUifl Varaon:» y «srí»la4. 
2 Seguranca: Ntievfi York. 
4 Francia Hamburgo y escala*. 
FÜE2ÍTO B S LA HABAN.4 
S A h l D A ñ . 
D í a 21: 
Para Nueva-York, vap. amer. Vigilancia, cup. Me 
Intosh. 
Moviaaiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O / T A M P A , en el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. D . Manuel Valle y señora—José María—J. 
Moliner—Ramón Godoy—Manuel López—Ambrosio 
Rondín é hijo—Franchoo Fernández—José D . Arre-
dondo—Luis J . Francke—Emilio Apezteguía—An-
tonio Lacedonia—Manuel Diaz—Dolores Patiño— 
Antonio Péfez—Miguel Hernández—Podro Martínez 
Juan Bovey—Bartolomé P íd raza—Car los Tierra 
Rosa C h a p o t í n — E n r i q u e V a l d é s — F i d e l a García— 
Juan Fernández—M. Fe rnández—José Menéndez— 
W . G Beal—Manuel F e r n á n d e z — J u a n Bautista— 
Eduardo Govantes— J . Valdes—Louls Gendrop— 
J o s é Colero. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 21: 
De Hajus, gol. Esmeralda, pat. Mateu: cim 800 sa-
cos carbón y 200 caballos leña. 
-Santa Msrta, gol. Joven Mnnuel pat. Barrera: 
Con 100 faurgas y 18 sacos . i z 
-Cárdenas , gol. Cli», pat. Ma ' di.eg ): con 500 ba-
rriles azúcar y 35 pipas aguardiedee. 
-Sagua, gol. Rita Fortuno, pat. Riera: con 1,000 
sacos carbón. 
R E Y I S T A COMERCIAL. 
JETaiana, 31 de Jxdio de 1834 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 19 y 19ir8. ar. por latas de 23 y do 9 libras 
de 20 á 20i ra. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 205 á 20i rs. y las de 9 id . de 21^ á 21f. 
A C E I T E D E M Á N L — S u r t i d o s los compradores. 
Cotizamos de fi á 6^ ra. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del naís 
siguen surtiendo el conaumo y ae detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 zalones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. IAIZ B r i l l a n t e de 8 y 10 galones 
de $2-13, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
p g D . 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena v mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2} á 3 
rs. barrd; las chicas en seretas de 1J á 2 ra. cuñete . 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se entizan 
según tamañna, de 1 á 2i¿n. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza do 
$1-40 á $1-50 centavos qt l . 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $6 
á $fii garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas oxistoucias y demanda 
modi-rada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2^ ra. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $12 á $12í qt l . 
A L M I D O N . — E l de yuca se detalla de 8 i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Escaso v cotizamos de $32 á $3J q t l . 
ANIS.—Escaso, á $103 q t l . 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 13 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regularos, de 18J á 20 
cts. cojlta. 
ARROZ —Clases corrientes de 7 á 7 i rs. ar. Ca 
n i l l a s : viejo 8 á 10 rs. arroba, v el nuevo de 9^ á 
Ül rs. ar. El de Valencia de 74 á 7J rs. arroba. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti 
zan á $4 q t l . 
AZAFRAN.—Coiizamos el puro flor de $ 7 i á $7Í 
libra y el compuesto de 6f á $7 libra oro. 
B A C A L A O — E l de Noruega de $ f i | á $ 7 | caja y de 
Halifax de $ 6 í á $71, el robalo á $6} q t l . y la pesca-
da de $31 á $4. 
CAPE.—Precios sosteuldos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente do $21 á 21 j¡ y superiores de $ 2 l i á 
26 qtl . 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos 
según últ imas ventas, los de Vigo y la Coruña 
en 3 de latas á $4 i . 
C E B O L L A S . — D e l país de $ l j á $ 2 quintal. I s -
leñii-' de 14 á I t i rs. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos 
do marca P. P. en botellas, á $4f docena: 
J botellas v ̂  tarros á $14} barri l neto, y Globo en 
i tarros y i botellas á $4J las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barr i l neto de 84 medias botellas ó i tar-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 9 á á 10J rs. caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $10 á $12i ot l . 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos^ latas de 32 á 36 reales, i de 25^ á 
26 reales. Salsa de tomates de lO.j á 11^ rs. las J latas 
y 16 reales i de latas. 
COÑA C.—E' frr.ncés, clases finas, se cotizan, de 
#25 & $26 tíj.s corrientes, de $10^ á '2 id. , é inforic 
de $6 á 14 M . . fiegún marca. Na.iioual, de $5 á 
neto Qrta. pegón clase 
CHOCOLATE—Prec ios nórmalos de 2 á 2̂  rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con desenon-
tos especialpe. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 9 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 21 á 22 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $ 4 i ; idem 12i2, á $ 5 i ; id . 12i4 
á $ 3 } i d . , y d c l 2 r 8 á $ 2 . — L o s ftauceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
Uáudoso de $1 25 á $4-50 docena, según claso. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, cíase co 
rrientes á $3}, y superiores, de $7 á $9i las 4 c. Los 
del país signen detallándose de $8 á $1 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los negros del jjais se cotizan de 7f 
á 8 rs. ar. sin descuento; los mejicanos á 7} rs. idem 
Idem; blancos grandes americanos de 124 á 13 rs. ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en p r i 
meras manos que se reparten á $9^ qt l . , las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y do 7j $8 eu ca-
jas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
laa fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 q t l . , y las últimos en igual envase á 
q-iiintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, de $ 2 í á 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 8i á Si 
rs. ar ; los medianos de 9 á 10 rs id . ; los gordos, de 
103 á 12 reales id . , y superiores á selestos de 13 á l 7 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a qua se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 6 
á 7 rs. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, ae cotiza según marcas, de $4 J á $ 6 i saco, 
buenas de $6 á $ 6 i saco. 
HIGOS.—Se detallan á 51 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—So cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $23 á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Boach y Valent esca 
sea, y se cotiza á $7? caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $'1¡ caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan 
dera), á $4J- caja. Añil Crusellas (Pompadour), ¿ 
3 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $16 í q t l . á $17, y otras marcas, desde $11 
á $15 qt l . 
LACONES.—Escasos y so cotizan con demanda, 
de $3 á $31 docena, según BU estado y claae. 
L I C O R É S . — C o t i z a m o s clases tinas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $134 idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza de 4 á 41 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones sonde 4J á . 4 | 
reales arroba; y el americano de 37 á 38 cts. arroba. 
MANTECA.—Cot i zamos en tercerolas ip $7i & 
) i q t l . , y en latas, según clases, de IDj á 13f idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $18^ á $20 qt l . 
OREGANO.—Cotizamos á $14 <]tl. 
PAPAS.—Del país de $1-50 á $1-75 qt l . con cua-
,ro por ciento de descuento 
P A P E L . — E l estracilla ca ta lán so cotiza de 25 á 
85 cta. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
el americano de 31 á 314 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 12 á 124 rs. caja. 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se cotiza de $5 
$63 qt l . 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $22 á $224 q t l . , y Flandes de $17 
á $174 quintal. 
S A L . — L a molida sqjjBotiza de 12 á 14 rs. fang. 
S A R D I N A S . — E n latas en tpmate y aceite, $ ¿ i 
rs. Utd, seg$B Qlm y tamafio, v 1 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $ 3 i á $ 3 | caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $54 á $6 docena de latas. Carnes solas de $54 á 
$6 idem, y pescado de $44 á $44. 
S A L C H I C H O N , — E l de Lyon , de 64 á 7 rs. l ibra y 
el de Arlés á 44 rs. l ibra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$184 á $22 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id . de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 18 
á 184 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de lOf á 
$11 qt l . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas ó 
$7J y grandes á $144 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $ 4 | á 
$5 barr i l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $44 á $44 ba-
r r i l . 
V I N O A L E L L A . — S e hacen ventas de $44 á 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detal lándose de 
$31 á $36 pipa. 
D E L A 
A N T E S DS¡ 
M T o m o i m t Y COMP. 
321 vapor-correo 
O A P í T A J í C A t i ' F t t L ; - A ' 
racruz ¿I 26 de Julio 
or. c-iipundeiicia públi-
B u s i la m u 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá para dichas Islas la barca A M E L I A el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flete y también pasajeros. I m p o n d r á n ca-
lle de Obrapía n . 1, Hijos ae S. Aguiar. 
9807 15a-20 15d-21Jl 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compafiia 
HAMBUR6ÜESA-AMERIGANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 1 ^ . 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 20 
D E J U L I O , el nuevo vapor correo-a lemán de porte 
de 2138 toneladas. 
F R A N C I A 
capitán Mollar. 
Admite carga á flete v pasajeros de proa y anos 
cuantos pasajeros de primera cámara . 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a E n proa 
Saldrá pa; a Progre tó y V 
í las 2 de la tarde llevatultk la 
ca y de oficio. 
Admite carga y passjerrs para d icV s pntrtos. 
Los pasaportas ae puti-fgará!, al recbi r los billetes 
de pasaje 
Laa pólizas de carga se lirraarán JIIÍT los consigna-
tarios antes de correrlos, sin cuyo requaito serán 
nulas. 
Recibe carga hast t el día 24. 
De más pormenores impondrán sus conuignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I , 
C A P I T Á N M O R K T . 
Saldrá para Puerto Rico, Corufla y Santander el 
80 de Julio á las 10 de la m a ñ a n a , llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Corulla Santander, Cádiz, Barcelona y 
Génova. 
Tabaco Ipara Puerto-Rico, Coruña Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se en t rega rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
T A P O R 
M O R T E U A 
capitán VIROLAS. 
Saldrá de este puerto loa días 2, 12 y 22 á las c i n -
co de la tarde los d ías de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y * 
N U E V I T A S . 
R e t o m a r á de Nuevitas los días 6,15 y 25 y l l ega rá 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A K I F A E E B A J A D A 
G I B A R A : 
Vive;es y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías , á $1 idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferreter ía , á 35 cts. carga. 
Mercancías , á 7 6 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se deapaoha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
n . I 2 5 -27 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A Y E R j 9 
R E S T A U R A 
— X -
V A P O R 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigo a 
tarios antes da correrlas, sin cuyo requisito s e r á n 
tías. 
Recibe carga & bordo hasta el día 27 solamente, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios n . 28. 
Para VERACKTJZ $ 26 $ 13 
, . TAMPICO 36 . . 18 
L a carga se recibe por el muelle do Cabal ler ía . 
L a correspondencia solo se recibo por la Adminis-
t rac ión de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y 8T . 
T H O M A S . saldrá SOBRE E L 4 D E AGOSTO el 
nuevo vapor oorroo a lemán, de porte de 2138 tonela-
das 
capitán Moller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de nuertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consignatario. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en ai Havre, á conveniencia de la ompresa. 
Admite pasi^jeros de proa y unos cuantos de p r i -
me-a cámara para St. Thomas, Hay t í , Havre y 
Hamburgo, i precios arreglados, sobro los que ira-
pondrán los consignatarios. 
L a carga as recibe por o! muelle de Cabal ler ía . 
L a correspondcuciie solo KB recibe eu la Adminia 
traoión de (Jorreo* 
DESDE GÍEÑFÜEGOS. 
LINEA DE NEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de eate puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 O, y del de N e w - 7 o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
P A N A M A 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Jul io á las 4 de 
a tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que oe ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene aoredi 
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Kotterdan, Ambercs y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros so 
provean do un certificado del D r . Borgers, Obispo 21 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis 
t ración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n . 26 812-1 K 
'LINEA DE LAS ANTILLAS. 
c a p i t á n Usquiano . 
A . I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O - I 41aa olnco . a tar(io> Para cuyo8 puertos admite tuales en H I I . 
MAS. SOBRE E L D l A 10 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
capitán Rurmeister. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
n W r o de ouertoe de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que ae facilitan en .la casa consignatario. 
N O T A . —La carga destinada 4 puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvenienoia d é l a empresa. 
Admite pnaajeros de proa y unos cuanto» de p r i -
mera cámara para St. Thomafl, Havt l , Havre > Ham-
burgo, á precio» Arregladoa, aobro los quo Impondrán 
los consignatarios. 
carga y pasajeros 
Recibe carga para Ponce, Mayagiioz y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañ ía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todaa las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en eus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
H A Í i l U A . 
J t la O ab^tia el día ú l -
timo de cedn raes. 
Nnevitat e l . . . . . . . . 3 
Gibara H 
Santiago de Chibtt. 6 
P o n c c . . . , c . , . , . „ . íi 
Msya(>¡Ues S 
L L E G A D A 
Wat. vi tas el 
Gibara , 
Santiago do Caba. 
Ponoe 
M a y a g ü e x . . . . . . . . 
Puerto-Rico „ 10 
Los vapores de oata linea hacon ei>cala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo »e les ofrezca carga sufoiente pa-
ra ameritar Is escala. Dioha carga se admite par» los 
puertos de ss itinerario y Umbiéú para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
P»ro más pormenores dirigirse A lo* conslgnattilo» 
»al1* ;*! fte.n ír-n»rln TI K4 Apar*» V. ¿a Corro" 759. 
M A K T I K . F A L K Y : ;P 
P L A N T S T B A M S H I P L I N E 
A 3Srew-"7ork en 7 0 horas. 
Los ápido* rapares-correos americano» 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de 0*10 puerto todos los 
miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman loe 
tienes, llegando los pasajeros á Nueva-York siu 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab. 
Cbarleston. Kicnmoiid, Washingtou. Fi ladelña y 
Balttn>ore Se venden billetes para Nueva-Orleaus. 
St. Louis, Chioaio y todos las principales ciudades 
de los Estad os-Unid os, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapore» ou» «alen d? 
Naeva-Yoi-k. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan ol ca»-
tellano. 
Los días de salida de vapor uo se despachan pasa-
portes después de los once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonsignats^ 
rio», L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
J D. Haabagan, 361 Broadway, Nueva-York. 
i ) . W PUnpwvIo SnperintMi.Imite. PuíHt-
•rvmt.» imso 1 .TI 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Kayag í l e í ol IB 
. . Ponce 18 
. . Puerto-Principo. . . 18 
, - Santiago de Cuba.. 20 
Gibara. 21 
. . Nuevltas 23 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 2-1 
Da Puor to-Rieoel . . . . 1S 
ilayagiiex 16 
. . Ponoe 17 
MI P u e r t o - P r í n c i p e . - 19 
mm Santiago de Cuba.. 30 
„ Gibara 21 
Nnevitas. 33 
N O T A S 
JSD SU viaje de Ida rouiblrá en Pa^rto-Rlco los dtfet 
IS do cada mes, la carga r pasajero! que para les 
fiuortos del mar Caribe arriba expresados y Paoífloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ei día 55B 1 
do Cádia el 30. 
En »iu ri^io de regreso, entregará a! correo que •*.)« 
de Pu orto-Rico el 16 la carga y pas^jeroa que condas-
oa procedante áe los puertos del mar Caribe y »u el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la época do cuarentena. 6 son desde «l 1? 6e 
mayo al 30 de septiembre, »e admite carga para CádU, 
Barcelona, Bantauder j Coruña, pero pasajeros »óIo 




UNIA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico 
181 v w j s o r - c o a r e © 
NEW-ÍOM ¡mi OPA. 
M I L STEMÜHIP C O M I 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapore 












cap i tán Marroigr. 
Saldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la tardi* 
con dirección á l e ' puerto» quo á continuación se 
sspreean, admitiendo carjja y pasajeros. 
Kecibe además, csrga para todo» ios puerto» del 
Pacífico. 
La carga so recibe el dia 4, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía uo responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oorga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
Sulidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos lo» sábados 6 
la una de la tardo. 
Salidas de la Habana par» Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gne: 
S E G U R A N C A Julio 5 
S A R A T O G A 7 
D R I Z A B A 12 
Y U C A T A N 11 
Y U M U R I . 19 
S I G I L A N C I A 21 
SÍCNECA 28 
C I T I OP W A S H I N G T O N 28 
S E G U R A N C A ; Agto. 2 
Salidas de ia Habana pura puertoa de México, á 
las cuatro do la tardo, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 19 
yuiUURi 4 
V I G I L A N C I A 7 
S E N E C A 11 
C I T Y OV W A S H I N G T O N 15 
SEGUR A N C A 18 
S A R A T O G A 32 
O R I Z A B A . : ; . 25 
Y D C A T A N . . , . „ 39 
Y U M í m . . . Agto. 19 
Salidac de Cienfaogos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . .Junio Q 
S A N T I A G O , . 30 
PASAJES.—Estos hermoaos yapores y tarabjen eo- ¡ 
nocidos por la rapide;, seguridad y regularidad de 
sus viaje», tieaien comodidades excelentes para pa-
uaierot en sus espaciosas cámaras 
CosREBFOKDEirciA.—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamente en la Administración General de j 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
balleria hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, I 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambares, Buenos 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 26 
A V I S O . 
_ avisa á los señores pasajeros que para evitar j 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de ua j 
certificado del D r . Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
Q n , m 813-141 
S A L I D A S . 
De la Habana «-1 d ía . . 









L L E G A D A S 
A Santiago da Cuba el 
. . La Guaira 
. . Fuerto Cabello... . 
. . S.ibauilla 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón 
cu l t a t ivo ) . . . . 
. . Santiago do Cuba. 
Habana 
t 9« 313-1 R 
(fa-
C A P I T A N L A P - R A G A » . 
Este vapor sa ldrá de esta puerto todos los martes 
á las sel» do la tarde del muelle do L u í y l legará 
á Sagua los miércoles , do donde sa ldrá el mismo día, 
llegando á Caíbar ién ¡os jueves. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caíbat ién lus vlcruívi i U * ocho de b 
mañana , tocando eu Sagua ' . lecar i í !R á '"r*nar\í b'< 
sábados 
T A K I F A D73 f X . Ü ü T B O , 
A SA<Í «;V. 
'̂•-"•c va ÜI su . . . . . . . . . . 45 ot*. e l c i l i a ü o 
V f w - v fj-•!• n j r í a . . 33 cts. Id. 
A C A I B A R I E N . 
Merrtqf.MM 40 ct». el caballo; 
Vív .\.!, y f e r r e t e r í a . . . 20 cU. id . 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Cliiuchil la, se despachan conocimlpnto» 
directos paraloa Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores. Sobrino» de H e -
rrera, San Pedro u. B. 
1 u. 21? a i a - i R 
CAPIIPAM » . A N G K L A B A R O A . 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y l legará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibar ién loa lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mianjo dia l l e g a r i ' á la 
Habana los miércoles per la m a ñ a n a . 
T A K I F A D E F L E T K S . 
A S A G U A . 
Mercancias á 45, cta. 
Víveres y ferretería á . . . « 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á . . . . . 40 cts. 
Víveres y ferre ter ía á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroot-
r r i l de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
K>T« 
E ! C O L O R 
Hace C r e c e r ' 
Abundantemente 
Eí C a b e l l o 
Cura los humoresr 
acompañados d a 
comezóii, conserva 
fresco, húmedo y 




p a . E l 
V i g o r 
del Ca-
li o í 1 o 
del Dr. 
Ayer es nn artículo elegante del 
tocador, el favorito de las señoras y 
los caballeros. Comunica al cabello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y una delicada y i-crmanente 
fesgranefa, 
EÍ V i g o r íal Gabello 
d e l D r . A Y E R . 
T i eparado p o r e l D r . J . C. A y e r y Ca., 
I - o w e l l , Mass., E . V . A . ^ 
| j p " P ó n j r a s e en srnardia contra, i m i t a d o , 
nes baratas. El nonihie tío—Ayer — ficura 
en la cíiivoltnra, y <ísti vnciado en el orlsta/ 
de aada una. nuestras botellas. 
j . m u m T 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O 7 O B B A P I A E N T R E 
o 10JW TKA-l J l 
MEESAITIL1S. 
capi tán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagna y Caibariésa, 
S A L I D A . 
Sal I r á los miércoles de eadasecians, á la» seis de i? 
Urde, del muelle de Lux , y l legará S SAG'C'A lot Ja»- I Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Reforma del Reglamento. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales 
Liga de Comerciantes Industriales 
y Agricultores de la Isla de Cuba. 
No habiendo tenido efecto por falta de n á m e r » la 
Asamblea general convocada por esta Corporac ión 
para el 9 del corriente, de orden del Sr. Presidenta 
accidental so cita nuevamente para el domingo 22 del 
actual á las 12 del día, en el local de sus o ñ á n a s San 
Ignacio 56, en la inteligencia de que, con arreglo á lo 
dispuesto en el art ículo 37 del Reglamento, l a Asam-
blea se celebrará cualquiera que sea el número de 
asociados que concurran al acto. 
E n la junta se t r a t a rá de los asuntos siguientes: 
ves y ¿ C A I B A R I E N los vlarnes, 
Saldrfc do C A I B A R I E N , tocando sn Bagn& 
n H A B A N A , los domingos por la maQana, 








De la Habana á Sagna.. $ 0-46 
De la idem á C a i b a n é u . , $ 0-40 
De Sagua á idem ' $ 0-30 
Í 3 P * N 0 T A . — E s t a n d o on ooiabin ic tón con el form-
eiarril de ChinoMlIn, se dospacfa&z eonoelmlantoB di 
actos pa r» los Qaemados do Gfiínos. 
Ba despncbAu ¿ b o r d a , £ l a f a x » e s C n b « efimoro l , 
01022 1 J l 
FÜJJDABA EN E L A M D E Í839. 
de Geiiovós y G ó n i e i . 
Si tuada en la calle de Justis, entre las de B a r a t i l l o 
y San Pedro, a l lado del eafé L a M a r i n a . 
E l lunes 23 del actual á las 32, ae rema ta rán con 
intervención dol señor corresponsal del L loyd Ing lés , 
106 piezas percal estampado con 4340 metros por 64 
á 68 centímetros; 8 piezas idem idem con 104i20 me-
tros por 45; 32 piezas cretona estampada con 1342i80 
metros por 75 á 70; una pieza armour lana con 33i90 
por 140; 40 docenas pañuelos algodón es támpanos 
con dobladillo número 10; 35 docenas idom idem do-
bladillados número 7; 4 piezas granadina seda u . 274 
con 185i75 metros por 65; 8 piezas surahdeseday 
algodón labrada con 268(95 metros por 50 y J 9 docenas 
pañuelos estampados (algodón) 6^ marca "Cubano." 
Habana, 19 de ju l io de 1894.—Genovós y Gómez. 
9791 3-20 
— E l lunes 23 del actual á la 1, se rematarán 95 de-
cenas sombreros de paja de las clases que resulten y 
en el estado en que se hallen. 
Habana, ju l io 19 de 1894.—Genovés y Gómez. 
9792 3.20 
Elección de la Camisión de glosa. 
Habana, Julio 13 de 1894.—El Secretario acciden-
tal , Laa rcano B o d r i g i u z . 
C 1092 9d-13 lft-16 
IEDIJ I I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en e l a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, oro $ 24.266.006-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco E s p a ñ o l . . . . . 
Siniestros pagados en oro. 
. $ 114.276-60 
. $ 1.227.043-85 
Pólizas expedidas en Junio de 1894. 
¡ o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS B E C R É D I T O 
y giran leíras ú. corta y íarga vista 
SOBRE N E W - T O R K . UOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N 8 . M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRES, PARIS, B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B I Í E M E N , B E R L I N , V I E N A 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A , ETC. ETC. , A S I COMO SO-
B R E T O D A » L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , P R A N C B S A S 
E I N G L E S A S , QONOS D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O B E S P U B L I C O S . c 810 15»-16 My 
I á D . Armando Garc ía y Pérez $ 2.0OO 
I á D . Antonio Queral y Oller 2.000 
3 á D . J o s é Villegas y R i a ñ o C.00O 
1 á D? Adela Barquinero de Juarrero.- 80.000 
2 á D? Altaitracia Acosta y Aguilera y 
D . Gabriel Sosa y Valenzuela.. 2.000 
1 á D . Jo sé y D . Faustino Alvarez 1.000 
1 á D . Salvador González de la V e g a . 1 0 . 0 0 0 
1 á D . Vicente Dorrego y L ó p e z . . . . . . . 1.000 
1 á D . Pablo González Peña 200 
1 á D , Jo sé Fe rnández Longa 2.500 
1 á D . J o s ó Mato Requeijo 12.000 
1 á O. Magín Bnfi l l y Lloberds 18.000 
1 á D . Magín B u l l l l y Comp 10.000 
1 á D . Josó Franquis y L ó p e z . . , 500 
I á D? Clotilde Soldevilla, vda. de H i t i , 
y D . Fé'.ix do H i t a y Soldevilla. 2.400 
1 á D . Manuel Ronco y Peruas 10.000 
2 á D . Francisco Rodríguez 9.500 
1 á D . Jo sé F e r n á n d e z y Suárez y don 
J o s é Suárez Solía 9.000 
I á los gres. F e r n á n d e z y Solís 5.000 
1 á D* R a m ó n de loo Hoyos yde la Lla ta 5.000 
1 á D . J o t ó Rocha y Maseda 4.0CO 
2 á D . Antonio Rocha y Maseda 6.100 
1 á D . Restituto F e r n á n d e z y Ramos.. . 15.000 
1 á D . Francisco Bouza y F e r n á n d e z . . . 1.000 
1 á D . Alberto J . Diaz y Navarro 10.000 
l á D . Franciseo Barreiro 4.000 
Tota l $ 178.200 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año , el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á l o s 
días que falten para su conclusión. 
H a l >ana, 1? de Mayo de 1894.—El Consejero D i -
rector, E l i g i ó N a t a l i o Villavieencto — L a Comisión 
ejecutiva. J u a n Pa lac ios .— V ic to r i ano A y o . 
C IC62 alt 4^8 
Lamimrül» 22, Hitos. 
CAJA m AHO 
; ti t í M a s m m 
CORIÍE08 DE LAS ANTILLAS 
TEASPOPvTISS M I L I T A E E S 
D E 
SOSEIRQg B E 
A Í O í t 
S A N J U A N 
C A P I T A N D . FERNANDO PEREDA. 
Este vapor naldrá de e«ite puetto el día 25 de Julio 
í lat las 12 del día, para Ion de 
KVV.VtVAÜ, 
P U E R T O P A D R E , 
a i B A U A , 
SAGUA D E T A N A M O . 
B A R A C O A , 
GUASTAMAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Kaorltas: Sres. D . Vicente Rodrigues T Cp. 
Puerto Padre: Sr. D , Francisco P í á y Pioabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel dá SÜTa. 
Sagua de T á n a m o : Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
G u a n t á n a m c : Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores San Pedio 6. 
I §6 W 5 
H k v m t PAWÍW F m i RÍ, CABIE 
ffeátUta» carta» da drédlté y g i r e x 
le-tTtta & corta y larga T-JÍJÍC 
s Mil-»*-York, N tca -Or iuaaa , V-w-.cnu,, ¡Uéji-
•S»n lúa;) de Puerto-Rico. Londre* PcrU. -' i-:-
de-zü, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom*, NaiwUs, 
aii lán, Cónov», Marsella, Havr» , LUle.Nautos, Soini 
Qr in l ín . Pioppe, Touiouaa, Veueoli , Florijncla, Fs-
ermo, Tur iu . tleftiur. ár. akí oomo sobre t/nin* lai 
capiteles j paobl^s de 
8, O ' R E S L L l , 8. 
E S Q U I N A A MEKÜADEKES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLíí, 
Paciiiiiasi car ta» d© c r é d i t o . 
Oirán letras sobre Londree, New-York , Wew-Of-
leans, Milán, Tu r ín , Roma, Venocia, Floroncia, N á -
poleo, Liaboa, Oporto, Gibraltar, Rremen, Hambur-
go, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, IdUo. 
Lyon, Mór lco . Veraoruz, San Juan d.e ÍIoario-Rioo, 
etc., etc. 
Pe suplica á los señores accioniatas db. íh C A J A 
D E A H O R R O S , D E S C U E N T O S Y D E P O S I T O S 
D E L A H A B A N A , que no hayan tenido interven-
ción personal on las jdntas generales colobradas des-
de el mes de Marzo de 1884, n i havau intervenido en 
las gestiones de las Comisiones liquidadoras de dioha 
Sociedad, que se sirvan pasar por la Secretaria de la 
Sociedad E L C L A M O R , calle de la Amistad n 15G. 
ültos, (caO Marte y Belona) todoi los días de 8 á 10 
de la mañana , provistos do los t í tulos de sus accio-
nes, para enterarles de asuntos referentes á l . i ex-
presada Sociedad y su Liquidación, que les interesa, 
y conviene conocer. 
Habana, 17 de Julio de 1894.—J". C. PuUj. 
9808 la-20 S I - S I 
Gremio de c a f é s - c a n t i n a a 
snnncATORA. 
Para tratar de asuntos que se relacionan con las 
potentes sobre bebidas, se cita á jun ta general fi los 
señores agremiados para el domingo 22 dol actual á 
I * * 12 do su dU, ea el local de la Secre ta r ía d« gre-
mios do la Habana f i a on la cal e de Lamnavillc n ú -
in^ro2I " l . lija de Víveres . "—Habana , Jul io 18 da 
1891—El Sindico^ C I ' I S ^ ¡| 20 
SociifUw) Cooperativa ¡Síüftar de Cré-
dito y Consumo del E jército y 
Armada. 
E l Con»ej,> de Gobierno y Ai lmini i t j^c ióa do p.ta 
Sociedad, ha resuelto racar á ciincurso la co í fecc ióa 
de prerdas de sas t rer í s , tanto do pzisano como de 
uniforme, para los socios de esta Co()),<;rtiliv», aujtj-
tándobo al pliego de condiciones y modelo de tarifa, 
que es tarán expunstos en la Scorntar ía da esta So-̂  
ciedad, Galiano nata. 111, de cuatro á seis, todos loa 
días no feriados, hasta el 24 del corriente, en que se 
cerrurá la admisión de proposiciones. 
Lo que por disposición del Sr. Prcaidente se iace 
saber por este anuncio. 
Habana 17 de Jul io de 1894—K1. Secretario, 
Cítrrfo .Seco. C l i l i 6-19 
LIBROS DE VENTA 
E N 
LITERARIA 
Sobre todas las capitalos y puebles; sobre Palma d< 
Malloro», Ibiza, Manón y Santa Crua de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre ¡áa tanzas . Cárdenas , Remedicb, SS/JU Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, T r i ^ i * ; á , Cidufae 
go», Sancti-Spír i tu», Santiago 4> $aba, Ciego d i 
Avila , Manzanillo, P i o v Hfo, Gibar*, Puert. 
Príncipe. Nnevita>í, UJIÍ. 
^ \i*¿* 156 1-J1 
sr COM^ 
25, O B R A P I A 24. 
Hacen p&gon por el cable gU'!V3 1 ¿irAS i corta y lar 
ea vista v dan carta^ de crédito sobre N e v - Y o r i , P i -
ladelfia, Itfew-Orifejknt» San Pranoisco, Londres, Pa-
_ ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadet 
Í" bnportantoj de los Estados JQnidos y Enraps, así c o f -jobf» todof ' o í p ^ í b k - s d» B i & a l U y n i p r ^ p - ' «. 
01089 U f t - U t 
Zulueta 2S . 
L a valija rasa, cartas sobre pol í t ica , historia, l i t e ra -
tura, etc., por Simara, con pró logo de Costelar. E l 
bas tón do M?. Balxac, por Girard in . Poemas in fan t i -
les, por Bernard. Tratado do las pruebas, por Ricc.i. 
Vizcaya minera, por R . á e Bosterra. Flores y l ág r i -
mas, poesías de R. H e r n á n d e z . Memorias de un cora-
zón, poesías de Villalobos. Los novios, por Manzoni. 
Obras festivas do Quevodo. Cartas amatorias de M i -
rabeau. Matilde, por Mme, Cott in. Oscar y A m a n d a , 
por Roche. L a madre adoptiva, por Richebourg. Pa^ 
sionaria», poes ías por M . Flores. Hi t to r i a de la» 
máquinas de vapor, por Zerola E l mundo de las, 
flores, por Prieto. Figuras americanas, por A . P é -
rez. Cuentos y leyendas, por Es tóvanos . Na r r a -
ciones legendarias, por Gr im. Cuentos de los her-
manos Gr im. L a electricidad y sus maravillas, por 
Msfñote . Instalaciones de alumbrado eléctr ico. Ga-
ler ía de niños célebres , por Tolou. Episodios h i s tó r i -
cos de Amér ica , por Sebras. E l Quijote de los n i -
ños . Atlas geográfico, par Zerolo. .Entretenimien-
tos gramaticales, por E ivodó , tomos69 y 7?. L a Car-
tomancia, arte de echar laa cartas. £ 1 mago de lo» 
Balones. Pousin, c u r t o completo do prestídigifectóDr 
cxm t a «o 
SABANA. 
DOMINGO 22 DE JULIO DE 1894. 
EL AfflILIMfflMTO. 
Exis te en la Península un impuesto 
de repartición, que se c o B o e e con el nom-
bre de inmuebles, cultivo y ganadería. 
Y i n o á sustituir el antiguo de cientos y 
millones, y al cabo de medio siglo em-
pieza ya á aclimatarse. (Jada año se 
fija á cada provincia su respectivo cu-
po, y és te se reparte por las autorida 
des locales entre los diferentes térmi-
nos municipales, según su riqueza, que 
previamente se avalúa de la manera 
m á s minuciosa y detallada. Se fija al 
contribuyente lo que le correspondo pa-
gar por sus propiedades rústicas y ur-
banas, y por sus ganados, calculándose 
hasta el valor del estiércol que estos 
producen. A s í se determinan los milla-
res de la riqueza pública imponible; lo 
cual ha dado lugar al empleo de la voz 
amillaramiento. 
E n Cuba no Imbo jamás verdaderos 
impuestos de repartición ni cupos pro-
vinciales; y si el artículo 63 de la Ley 
Provincial habla de "repartimientos pa-
ra cubrir cupos generales," esto es de 
atribuirse al descuido y á la falta de re-
flexión con que esa ley se modificó, al 
hacerse extensiva á la Is la de Cuba, la 
que entonces exist ía en la Península. 
K o fue, pues, muy discreto el pensa-
miento que presidió al redactarse el Eo-
glamento de 30 de diciembre de 1883, 
con el nombre de Amillaramiento, y con 
todas las c láusulas y requisitos de esa 
especie de catastro; supuesto que no 
habiéndose de pagar cupos generales, 
era innecesario amillarar la riqueza pú-
blica para repartir la exacción por par-
tes al ícuotas entre todos los habitan-
tes. L o que habría de hacerse, lo que 
realmente se hizo, fué empadronar los 
inmuebles rústicos y urbanos: trabajo 
que ya con anterioridad se había ejeou 
tado, aunque de una manera imperfec 
ta, y que pudo rectificarse breve y sen 
cillamente con poco gasto y sin gran 
des formalidades. Pero al fin el Begla 
mentó de 1883 se puso en vigor en 1886 
si bien con tantos defectos que necesitó 
se dictaran nada menos que cuarenta 
tres circulares para su ejecución; y to-
dav ía quedaron por aclararar muchos 
puntos obscuros. As í , pues; aún con 
tra las exigencias del tecnicismo, ten 
dremos que admitir con vene ionalmente 
el nombre de amillaramiento para lo que 
no amillara, para lo que es en puridad 
el empadronamiento de fincas rústica» 
y urbanas, á fin de realizar el cobro de 
la contribución territorial, no por cupos 
generales, sino finca por finca y con re 
cibos parciales por la cuota correspon 
diente á cada una de és tas , á diferencia 
de lo que sucede en la Península, don 
de una sola cédnla contiene todos los 
cargos al contribuyente por las rique 
zas rústica, urbana y pecuaria. 
L a E e a l Orden de 10 de abril del co 
rriente año, vino á aclarar algunos 
puntos que no estaban determinados 
en el Reglamento ni en las numerosas 
circulares dictadas. Entre sus resultan 
dos, uno establece que "algunos ami-
llaramientos llevan cinco años de estar 
en vigor"; y en consecuencia previene 
que se proceda á la rectificación de los 
que se encuentran en ese caso. Se-
mejante disposición equivale á una de-
claratoria implícita de que el amillara-
miento produce resultados inalterables 
durante el término de cinco años. S i en 
ese período la renta de una finca deter-
minada aumentó ó disminuyó, no por 
eso debe precederse á una rectificación 
parcial, que en algunos casos se repe-
tiría muchas veces: preciso será acep-
tar como tipo invariable la cuota ya se-
ñalada, con excepción de los casos de 
variación forzosa, como ruina, reedifi-
cación etc. T adviértase que esta doc-
trina se ajusta á una de las cuatro fa-
mosas reglas de Adam Smith, que tc0 
dos los tratadistas han acogido con en 
comió y con aplauso. E l impuesto ha 
de ser cierto y positivo y no debe va 
riar, al menos en un largo período de 
tiempo; de suerte que el contribuyente 
sepa siempre, dentro de ese período, 
cual es la cuota con que ha de subve 
nir por su parto á los gastos generales 
del Estado. 
Dedúcese también del precepto con-
tenido en la E . O. otro particular impor-
tante. S i los amillaramientos que lle-
ven mas de cinco años han de rectifi-
carse, claro es que este trabajo había 
de someterse á las mismas reglas á que 
los anteriores se ajustaron. Deben re-
partirse planillas á loa propietarios pa-
ra que hagan sus declaraciones; y es 
preciso concederles un plazo racional 
y prudente y facilitárseles los medios 
convenientes para cumplir este requi-
sito. Después podrá proceder á las 
comprobaciones que se estimen necesa-
rias. Hecho con tales requisitos pre-
vios el amillaramiento, deberá darse á 
los propietarios el debido conocimien-
to, admitiéndose y resolviéndose, se-
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
E S C E I T A S E X P E E S A M E N T E P A R A 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
E L 
Madrid 28 de junio de 1894. 
Pues como íbamos diciendo: 
Comienza á agitarse la idea de hacer al-
go en honor del insigne pintor don Federi-
co de Madrazo, muerto pocos días ha, de 
quien algo dije en mi carta anterior y de 
quien quisiera decir algo más en esta, pues 
estoy casi segara de que ello ha de agradar 
á mis queridas señoras. 
Mucho se ha hablado de sus maravillosos 
retratos; pero entre todas sus obras D. Fe-
derico distinguía, si asi pnede decirse, con 
su especial cariño, á una de ellas: L a hata-
Ua de Ceriñola. Este hermoso cuadro es el 
principal y más preciado adorno del salón 
de billar de los condes de Munter. Casi to-
das las figuras de tan famoso lienzo son 
otros tantos retratos. 
Véase de que modo el mismo D. Federico 
Madrazo describe el asunto de su obra: 
" E l Gran Capitán Gonzalo Fernández de 
Córdova, recorriendo el campo de Ceriñola 
el día después de la batalla se detiene á 
contemplar el cadáver del general francés 
duque de Nemours, que fué hallado entre los 
muertos, y á cuya vista dicen los historia-
res, no pudo el vencedor dejar de verter lá-
grimas, considerando la triste suerte de un 
caudillo jaren, bizarro y galán en su per-
sona." 
He aquí ahora los retratos que figuran en 
el cuadro, además del Gran Capitán, que 
está tomado del único auténtico que se co-
noce de D. Gonzalo de Córdova. 
E l paje que está enfrente de él con los 
ojos lloroaosos, es el Marqués de Povar, 
abuelo del actual duque de Arión, descen-
diente del Gran Capitán; el soldado vestido 
de rojo que sostiene el cadáver del duque de 
Nemours, es el retrato del malogrado autor 
del Diablo mundo, el ilustre Espronceda; 
otro soldado que también sostiene el cadá-
ver del general francés, es D. Manuel Bo-
horques, de la ilustre casa de Gor; y, en 
gn, en segundo término >parecen los retra-
gún proceda, las reclamaciones que se 
intenten: todo con sujeción á lo deter-
minado en el Eeglamento de 30 de Di-
ciembre de 1883. Solo así podrá esti-
marse cumpüdo este precepto de la ci-
tada R. Or. solo así podrán considerar-
se rectificados los amillaramientos que 
lleven mas de cinco años de estar en 
vigor. L o contrario será sancionar abu-
sos y prescindir, no ya tan solo de las 
buenas teorías, sino hasta de los ter-
minantes preceptos de la disposición á 
que venimos aludiendo. 
Previene por último dicha R. O. que 
continúen las 'operaciones sobre inves-
tigación de la riqueza oculta Ínterin 
otra cosa no se resuelva; pero esto no 
significa que deban continuar los abu-
sos, do que los [propietarios vienen que-
jándose. Loa investigadores no tienen 
sueldo ni emolumentos determinados, 
no viven sino de las multas y por con-
siguiente tienen interés en que con 
razón ó sin ella se impongan crecidas 
multas y se sotíieta á los propietarios á 
verdaderas extorsiones. Si el amilla-
ramiento produce efectos inalterables 
durante cinco años, y si trascurso este 
período ha de precederse á la rectifi-
cación correspondiente, prévios los trá 
mites señalados en el Reglamento de 
30 de Diciembre de 1883, es eviden 
te que los investigadores no tienen 
que ocuparse en lo relativo á las fincas 
que en uno ú otro caso se encuentren. 
Sus procedimientos han de concretar-
se, según lo expresa la R. O, á investi-
gar la riqueza oculta, es decir las fin-
cas que no se hallen empadronadas ó 
amillaradas. L a Intedencia General 
está en el forzoso caso de poner coto á 
los desmanes de esos investigadores 
previniéndoles que se abstengan de cau-
sar molestias y vejaciones á los propie-
tarios de fincas ya amillaradas. 
Y a lo hemos dicho en anteriores oca-
siones. L a tiranía política cede en per-
juicio de las clases ilustradas y apenas 
se hace sensible para las masas popu-
lares. Pero la tiranía administrativa que 
se introduce en el hogar de cada ciu-
dadano, cometiendo abusos, atropellos, 
extorsiones, escándalos y agravios, es 
la peor de las tiranías. No es posible 
que las Autoridades superiores con-
sientan por mas tiempo lo que con mo-
tivo de las investigaciones del amillara-
miento está pasando. Si no se quiere 
desprestigiar la idea fundamental de 
Gobierno, si las Autoridades Superio-
res no pretenden hacerse solidarias de 
los procedimientos que contra razón y 
justicia están empleando los investiga 
dores para lucrar con multas, indis 
pensable se hace adoptar la medida qufe 
hemos indicado: contener á los investí 
gadores dentro de las atribuciones qu»-
les señala la R. O. de 16 de Abril pam 
descubrir la riqueza oculta, respetando 
la que ya esté amillarada. 
DESPEDIDA. 
Por extremo cariñosa ha sido la que 
sus amigos políticos y particulares, los 
socios del Centro Asturiano, que pre 
side, los jefes, oficiales é individuos del 
Segundo Batallón de Voluntarios Ca-
zadores de la Habana, de que es digno 
Coronel, y la representación de las di-
ferentes empresas comerciales de que 
forma parte, hicieron ayer tarde á nues-
tro respetable y muy querido amigo el 
Excmo. Sr. D . Manuel Valle, Presiden-
te accidental del Partido Reformista y 
Vice-Presidente de la Directiva del 
DIARIO DE LA MARINA, con motivo 
del viaje á Europa, v ía de los Estado* 
Unidos, que emprendió ayer tarde en 
el vapor Maseotte, acompañado de su 
discreta y distinguida esposa. 
Desde antes de las doce del día, los 
vapores José González y Stcssie, en que 
iban los representantes del Centro As-
turiano y el Segundo Batallón de Vo-
luntarios, atracados en el muelle de 
Caballería, se hallaban atestados de 
gente, y el de los Voluntarios llevando 
además la correspondiente bandera. 
E n el muelle de ios Sobrinos de He-
rrera, donde despidieron al Sr. Valle 
los diputados provinciales y empleados 
de dicha corporaciónj'se hallaban el va 
por Marqués de Balboa, con las directi-
vas del Partido y el Círculo Reformis-
ta, el Aguila, con el comité de Guada 
lupe, el Manuela, con numerosas seño 
ras y señoritas y caballeros, amigos to 
dos de los esposos Valle, el Napoleón, I , 
con la Directiva y socios de la ÍTueva 
Fábrica de Hielo, y otros vapores, ates 
tados igualmente de concurrencia, di-
rigiéndose todos al Maseotte. 
E l Sr. Valle fué en el Marqués de 
Balboa, con sus amigos políticos, y su 
esposa en el Manuela, con las demás 
damas. Todos los vapores llevaban vis-
tosas banderas blancas con lemas alu-
sivos al ilustre viajero. 
E l espectáculo que ofrecía el puerto 
cruzado por tantas embarcaciones, no 
podía ser más simpático. L a banda de 
Voluntarios tocaba escogidas piezas. 
Todos los vapores, á pesar de la in-
tempestiva lluvia que comenzó á caer 
tos del autor y del celebrado poeta Ventura 
de la Vega. 
Cuando D. Federico de Madrazo; gran 
amigo del conde de Munter, iba á sentarse 
á la mesa del distinguido aristócrata, solia 
decir: "Vengo á ver á mi hijo predilecto," 
refiriéndose al cuadro, que entre otros muy 
notables, adorna los muros de aquellos an-
tigaos salones. 
Palabras de Balart: 
De la ultima Exposición nuestra escribía 
el notable crítico de su amigo y tocayo el 
eminente pintor: 
"D. Federico ha sido largo tiempo el re-
tratista de moda y de la moda. Nadie ha 
sabido satisfacer tan delicadamente como 
él exijencias, un poco excesivas, de esa 
clase distinguida que hoy se llama en inglés 
la hig-life y que entonces se denominaba 
en francés le gens comme il jaut. Pero en-
tendámonos: D. Federico no fué nunca un 
ilustre auxiliar de madame Ernestine. 
L a moda que él retrataba no era tanto 
la del traje como la de los modales, y casi 
me atrevería yo á decir la de las costum-
bres. D. Federico respeta demasiado su 
talento y su profesión para descender, ni 
por casualidad, de los dominios del arte á 
los de la industria. 
Eso que podríamos llamar la moda del 
arto, entra por mucho en las de todos los 
grandes retratistas (además del carácter pe-
liar del individuo.) Gracias á Rafael, á Tí-
ziano, á Monzino, á Velazquez á Vandick, 
á Mengs, á Goya, á Laurence, á Jngrés, á 
Cornelius, á Cabanel, podemos seguir paso 
á paso los caprichos del plegado moral do 
siglo en siglo y de nación en nación. 
Y eso es lo que nuestro D. Federico supo 
hacer como ninguno de sus contemporáneos 
en España. Comparad la sonrisa comuni-
cativa de la linda C. de V. (número 1514,) 
con la gravedad un poco burlona de la her-
mosa M. de L . (número 1511), y mejor que 
leyendo veinte tratados de historia; com-
prendereis las transformaciones de nues-
tras costumbres, creadas en el cuarto de 
siglo que media del uno al otro." 
Otra deuda que satisfacer; 
En mi anterior también ofrecí decir algo 
un cuarto de hora, antes de la una, a-
compañaron al Maseotte hasta la boca 
del Morro. 
Todos los amigos del Sr. Valle for-
mulaban un deseo, que es el nuestro: 
que lleven él y su bella esposa, el más 
feliz viaje y que regresen pronto al se-
no de esta sociedad, donde son tan jus-
tamente queridos. 
VAP0R-C0ERE0. 
E l vierness 20, salió de Santander pâ  
ra este puerto, con escala en la Coru 
ña, el vapor correo nacional A l fon 
so X I I L 
Pápas le la Historia Patria. 
CTTJLXO 2 2 . 
1812. 
Batal la do Arapiles . 
Enterado el general Marmont, Duque 
de Eagusa, dé la toma de los fuertes de 
Salamanca por el ejército aliado á las 
órdenes del general Wellington, y teme-
roso de la superioridad de la caballería 
inglesa, aumentó la suya en 1.000 ca-
ballos ó hizo so le incorporase la divi-
sión Bonet, procedente de Asturias, 
con lo cual, y antes de dar tiempo á 
que se juntase á los aliados el sexto e-
jército español de Galicia, repasó el 
Duero, resuelto á dar la batalla á los 
ingleses en la primera ocasión oportu-
na; procurando atraer á Wellington 
donde pudiera convenirle. 
Durante una semana, del 13 al 20 de 
julio, no hicieron los dos ejércitos ene-
migos sino marchar y contramarchar-
de uno á otro lado del Duero, ya en di-
rección de Toro, ya volviendo sobre 
Tordesillas. Colocado el francés el 
día 20 á la derecha del Guareña; á la 
izquierda el inglés, v ióseel singular es-
pectáculo de dos fuertes ejércitos mar-
chando paralelamente por las dos ori-
llas de un pequeño rio á distancia de 
medio tiro de cañón, sin empeñar bata-
lla ni encuentro. E l 21 pasaron los 
franceses el Guareña y sa situaron en 
una extensa llanura junto al Termes, 
entre Alba y Salamanca; los ingleses, 
siguiendo el movimiento del enemigo, 
pasaron también el Termes, apoyando 
su derecha ei) el pueblecito llamado A-
rapilos. Siendo aquí donde el 22 de 
julio de 1812 se dió una de las batallas 
más importantes de la guerra de la In-
dependencia. 
Constaba el ejército francés de unos 
47,000 hombres, y se había apoderado 
del mayor de los dos escarpados cerros, 
llamados Arapiles, que dan nombre al 
pueblo. Algo mayor en número era el 
ajárcito anglo portugués. Después de 
algunos movimientos ejecutados en la 
mañana del citado día 22 de julio, á eso 
de las dos de la tarde advirtió Welling-
ton que el enemigo, cen intento al pa-
recer de estrecharle más y más, pro-
longaba en demasía su ala izquierda. 
Instantáneamente comprendió la fal-
ta de su adversario. E r a el momen-
to que él espiaba; inmediatamente re-
forzó su derecha, hizo maniobrar divi-
siones, unas contra la altura del Ara-
pil grande, otras contra la izquierda 
enemiga, otras contra el centro; por a-
quí fué arrojando al francés de colina 
on colina. Sin embargo, el general 
Pack, á cuya división iba agregado el 
cuerpo de ejército de D. Carlos de E s -
paña, no pudo apoderarse del grajjde 
Arapil, pero entretuvo á los que en él 
ao apostaban, en tanto que Packen-
tuam, con el grueso de la caballería a-
rrollaba la izquierda francesa y hacía 
3,000 prisioneros. Una carga de ca-
ballería dada porSir Stapletod Cotton, 
en que sucumbió el general Marchand, 
hizo al francés irse retirando de emi-
nencia en eminencia. 
E n vano á las cuatro y media de la 
tarde se dirigió el mariscal Marmont 
en persona á restablecer la batalla por 
donde ñaqueaba más. Herido en nu 
brazo y en el costado derecho, y herido 
también su segundo, el general Bour-
vot, tuvo que recaer el mando en el 
general Clausel. Y a se sabe cuánto 
influyen tales contratiempos en el áni-
mo de las tropas que van de vencida; 
y aunque uu ataque de frente mai^diri-
gida por el inglés Clinton costó mucha 
gente á los aliados, un movimiento de 
flanco del general Colé reparó aquel 
daño. Pronunciáronse al fin los fran-
ceses en retirada; por los encinares del 
Tormos, cuyo rio pasaron á favor de la 
obscuridad; pero todavía fué alcanzada 
al día siguiente su retaguardia, que a-
bandooada por la caballería, dejó en 
poder de los aliados 900 prisioneros. 
Sangrienta fué la batalla por ambas 
partes; pues en ella y en sus inmedia-
tas consecuencias contaron ios france-
ses entre los heridos á los indicados 
generales Marmont y Bonvet y entre 
los muertos á los generales Ferey, Tho-
mieres y Desgrairers. Ascendió á mu-
i h o su pérdida de oficiales y soldados, 
con dos águilas, seis banderas y unos 
once cañones: cerca de 7,000 fueron los 
prisioneros. Costó también no poco á 
los aliados la victoria, y no menos que 
á 5,520 subieron los muertos y heridos: 
hubo de éstos muchos jefes, y entre los 
primeros se contó al general L e Mar-
ohat. Don Carlos de España y D. Ju-
lián Sánchez tuvieron algunos hombres 
fuera de combate. 
Este triunfo fué uno de los m á 3 fe-
cundos en resultados. No sólo el Par 
lamento británico otorgó á Lord We-
llington mercedes y honores; también 
las Cortes españolas, á propuesta de la 
Regencia, le condecoraron con la in-
signe orden del Toisón de Oro, y la 
Princesa de la Paz, D ' María Teresa 
de Borbón le regaló el collar que había 
pertenecido á su padre el Infante don 
Luis. 
más sobre el juego llamado polo, ya que 
aquí se babla tanto de lio, y ya que los her-
manos Larios han obtenido un nuevo triun-
fo luchando esta vez con los Franceses. 
Dice Wanderer: "cuando se presentaron 
los cuatro españoles en el palenque hubo 
un movimiento de sorpresa, seguida de son-
risas entre burlonas y lastimeras. Nues-
tros compatriotas presentaban buen aspec-
to pero sus ponies, con cuya ayuda habían 
de conseguir la victoria, presentaban una 
facha detestable; unos y otros acababan 
de llegar de Andalucía, habían hecho un 
viaje penosísimo, y en Marsella se había 
muerto uno de 1 os doce caballos que los fu-
turos campeones llevaban para luchar y 
repuesto. Según el dicho del Herald, gran 
autoridad en materias sportivas, los anda-
luces representaban el valor de una avella-
na junto á cien libras esterlinas, compara-
dos con los cuatro norteamericanos que ha-
bían de pelear con ellos y que llevaban 
muchos prodigios en todos matcJis de la 
temporada. 
Pero empieza el partido, y en pocos mo-
mentos cambia el aspecto de las cosas. Los 
cuatro andaluces, los cuatro hermanos L a 
rios se revelan grandes maestros desde el 
momento en que cae sobre la yerba la pelota 
arrojada al aire por el juez del campo. Los 
americanos, sorprendidos, se aturden; tra-
tan de rehacerse, pero no lo consiguen; sus 
adversarios, que tan modestos se presenta-
ban, pueden mucho más que ellos; manejan 
sus caballos con mayor destreza, tienen la 
vista más certera, no pican con sus largos 
mazos ni una pelota, parecen verdaderos 
oentáuros, con más la habilidad de un Be-
loqui ó de un Trún. 
Tres voces llevan los españoles la pelota 
al poste de su propio campo, ganando con 
ello el partido. 
Los aplausos estallan; todo el mundo ro-
dea á los vencedores y les felicita calurosa-
mente. 
E l polo se juega á caballo, con unos ma-
zos cuyos nombre técnico es stiele, y cuyo 
mango de bambú ó de otra madera flexible, 
mide unos cuatro pies de largo. L a pelota es 
de madera pintada de blanco, y tiene unos 
diez centímetros de diámetro. E l campo os 
perfectamente plano, sembrado de yerba 
E L TIEMPO. 
A la bondad del K. P. Gangoiti, de-
bemos la sigaiente comunicación y te-
legramas: 
OBSERVATORIO DBI. EEAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 21 de julio de 1894,) 
á lasS de la mañana. > 
Con motivo de un parte telegráfico, 
publicado por un periódico de la loca-
lidad, sobre la marcha de un temporal 
en las costas del Seno mejicano, escri-
bí unas cuantas líneas, el verano pasa-
do, para tranquilidad de algunos. Hoy 
me hallo en un caso parecido. 
Ayer antes de las seis de la mañana 
me preguntaron, si había peligro para 
embarcarse; me hicieron más tarde la 
misma pregunta.—j¡,Qué pasa!—Hay, 
me contestaron, un comunicado en un 
periódico que habla de perturbación, 
temporales giratorios, baja latitud. 
Efectivamente, al leer por la noche 
los periódicos que recibimos, encontró 
en uno de ellos un comunicado que yo, 
en honor de la verdad, no entiendo, á 
no ser que se quiera significar que este 
año como otros tendremos tormentas. 
De este parecer serán los habitantes 
de las Antillas; en el verano suele ha-
cer calor, y en el invierno no tanto. Si 
se quiere significar que se está forman-
do un ciclón ó cosa parecida; lo contra-
rio dicen los partes de Barlovento que 
á continuación inserta dicho periódico: 
que mañana ó pasado ó á los tres dias 
se desarrollará uu temporal giratorio; 
yo no lo só. Sé que el martes había dos 
centros de mínima presión, latitud K . 
más de 40°; que ayer tuvimos aquí una 
perturbación notabilísima; pero mag-
nética. 
No existe hoy, á mi juicio, motivo al-
guno de alarma, por razón de ciclón. 
L . Gangoiti, S. J . 
Eecibidos de la Administración Ge-
neral de Comunicaciones. 
Santiago de Ouba, 20 de julio. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Hoy 7, mañana.—Barómetro 30.07, 
viento NNW.. despejado. 
Barbada.—7 m,, B, 30.07, calma, en 
parte cubierto. 
St. Thomas.—7 m,, B . 30.08, viento 
E , , en parte cubierto. 
Santiago de Cuba, 21 de julio. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.99, viento S S E . , 
en parte cubierto. 
Hoy 7 mañana.—B. 30,03, calma, des-
pejado. 
St. Thomas.—7 m., B. 30.00, viento 
E , , despejado. 
Barbada.—7 m., B . 30.05, calma, des-
pejado. 
Bamsden. 
Tenor "Gra iMt l ." 
Según telegrama recibido por los se-
ñores C. Blaneh y Compañía, consig-
natarios en esta plaza, dicho buque ha 
llegado hoy, sábado, sin novedad á la 
Cor uña. 
L 
Rabana 21 de julio <íel894. 
Desde nuestra última Kevlsta de fecha 
14, nuestro mercado ha continuado activo 
esta semana, habiéndose efectuado tran-
sacciones de importancia con una insignifl-
cante subida en los precios. Las existen-
cias por vender han quedado muy reduci 
das y los embarques para los Estados Uni-
dos han continuado muy activos al cerrar, á 
causa de las noticias. L a diferencia de cri 
terio entre los miembros de la Comisión de 
Conferencia Americana, hace difícil prede-
cir la decisión fioal respecto al azúcar en el 
proyecto de ley de las tarifas. 
Sin embargo, se creo generalmente que 
se impondrán derechos al azúcar, tanto 
por tener necesidad el gobierno de los Es-
tados Unidos de osa entrada, como por es-
tar La Louisiana por la protección. 
Al cerrar la presento los exportadores 
están menos dispuestos á operar, pero los 
tenedores se mantienen firmes on sus pre-
tensiones. 
Cotizamos de 0̂ -16 rls. @ centrifugado 
en sacos pol. 96i97i y de 32[4 rls. @ por 
azúcar de miel pol. 87i90. 
Las ventas efectuadas de que se tiene no-
ticia: 
Centrifugado. 
2000 sacos pol. 9 ó i á 5i rs. arroba. 
850 ídem idem 97$ á 5 | reales ar. 
741 idem ídem 96 ,̂ á 5.53 reales ar. 
12223 idem idem 96[96J, á ñ 9(lG,r8. ar. 
15000 idem idem 96i197, á 5 9[16 rs. 
1733 idem idem 95(95, á 5f rs. ar. 
2585 idem idem96ii97, á5.6G rs. ar. 
627 idem idem 87, á 5 | rs. ar. 
2000 idem idem 96¿[97, á5.70rs. ar. 
2000 idem idem 95, á 5f rs. ar. 
4500 idem idem 95i96, á 5* rs. ar. en Ma-
tanzas. 
Azúcar de miel. 
4500 sacos pol. 90, á 4 1[16 rs. rs. 
1334 idem idem 90, á 4 i[lG rs. ar.. 
Existencias en la Sabana: 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
Existencia en 
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Existencia en Matanzas. 
Eii 1894 22.931 sacos. 
En 1893 112.415 „ 
Cambios.—Muy firmes. 
Londres, 60 d[V., de 20i á 2 0 i pgP. 
Francos 3 div. de 6i á 6| pg P. 
Nueva York, 3 d[V. á 9i[10 p § P. 
Operaciones en la semana. 
£65,000 sobre Londres, á 60 d̂ v. do 19i á 
21 pg P-
finísima, segada á raiz do tierra con el ma-
yor esmero y sin ninguna aspereza el suelo. 
E l palenque tiene forma ovalada, y en cada 
uno do los extremos del óvalo hay dos pos-
tes (de cartón, para que no se lastimen los 
caballos si chocan contra ellos), puestos á 
una distancia de siete metros uno de otro. 
Cada team 6 bando tiene sus dos postes, y 
por el espacio de siete metros que media en-
tre éstos tiene que hacer pasar la pelota 
para ganar un tanto. 
Al principiar el partido, los ocho j ugadores 
toman posiciones cerca del centro del pa-
lenque y el juez tira por alto la pelota, y 
en el momento en que toca ésta el suelo co-
mienza un espectáculo pintoresco y anima-
do en extremo. Voltean los mazos u se pre-
cipitan los ginetes sobre la pelota en confu-
sión tremenda. Los jugadores de cada ban-
do se ayudan y se escalonan para dar mejor 
ála pelota y llevarla hacia sus postes, mien-
tras sus adversarios hacen lo posible por 
estorbarles y por dar á la pelota en direc-
ción al suyo. L a táctica varía á cada mo-
mento. Vuela la pelota á impulsos del golpe 
vigoroso dado por uno de los polistas, y los 
ocho ginetes se precipitan á la carrera en 
pos de ella; de repente se detienen, dudan, 
se observan, no quitan la vista del jugador 
que está más cerca de la bola de madera, y 
tratan de adivinar hacia donde la mandará 
y de contrarrestar el golpe. Otras veces, los 
jugadores de un bando se escalonan, y en 
cuanto el que hace de cabecera consigue 
dirigir la pelota hacia su campo, los demás 
la van metiendo más y más adentro hasta 
hacerla pasar por entre sus dos postes y 
ganar tanto. 
Claro es que para ejercicio tan violento 
son menester ginetes admirables y caballos 
de poca alzada, do piernas de acero y muy 
vivos al par que en extremo obedientes á la 
menor indicación de su dueño. Para esto 
son inmejorables los ponies. 
Al cuarto de hora de polo, jinetes y caba-
llos están rendidos y se les da un descanso 
da diez minutos, durante los cuales los po-
listas cambian casi siempre á Q p o n i e . Pero 
si alguno de los bandos hace tanto, se aña-
den tres minutos al cuarto de hora, y así se 
va sumando sin que se pueda pasar, sin em-
bargo, de una hora cuarenta miuutoa. E n -
$ 60.000 sobre Nueva York á 3 div. de 
8í á 10i- p § P. 
$1800,000 sobre Madrid y Barcelona, á 8 
div., de 14i á 13 pg D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Flata española.—"Lo^ tipos han fluctuado 
esta semana de 1H á 1U y cierra de 
l l f á l l t por 100 D. 
üfetóZíCO.—Importado: 
Oro. Flata. 
En la semana: 
(Del 12 al 18 de 
jui lo . ) 
De Nueva York. $ 
De id., oro francés. 
Plata Mexicana... 
De Cádiz 
De Barcelona. . . 
De las Palmas(Ca-
narias) 











Total $ 558.670 $ 
Anteriormente... $ 1.181.308 
129,400 
365.042 
Total en 1894.... 
Id. en 1893 
$12.372i978 $ 494.442 
$ S.lWSó'l 1.685.885 




Para Nueva York. $ $ 9,000 
Total del 12 al 18 
de julio $ 
Anteriormente... $ 508.000 $ 230.503 
Total en 1894.. $ 508.000 $ 239.503 
Total en 1893.. $ 3.151.540 $ 591.740 
Aumento en 1894. $ 
Disminución en 
1894 2.647.540 $ 
Tabaco.—SQ ha exportado: 
Tercios. 





Total en 1894. 
Idem en 1893. 
126,414 
131,702 
Diferencia en contra 1894 5,288 
Torcidos. 
Del 7 al 14 de julio 1.623,905 
Anteriormente 65.633,187 
Total en 1894 67.257,192 
Idem en 1893 74.618,619 
Diferencia en contra de 1894.., 7.361,427 
Cajetillas de cigarros. 
Del 14 al 21 de j ulio 138,715 
Anteriormente 19.309,026 
Total en 1894 19.447,741 
Idem en 1893.,.. 23.047,250 
Diferencia en contra de 1894... 
Kilos de picadura. 





Total en 1894.... 
Idem en 1893.... 
304,190 
357,412 
Diferencia en contra de 1894... 53,222 
NOTICIAS "COÜÍERCIALES, 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 21 dejt Uo, 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, v é a l e 
dores, á 3J cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—-4^ 
CRONICA CIENTIFICA 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, 24 de junio de 1894. 
Bu las dos crónicas anteriores, con 
motivo del célebre brindis de Mr. Eer-
thelot, contragimos el compromiso de 
decir algo á nuestros lectores sobre el 
problema de la síntesis química. 
Materia árida, materia propiamente 
tóenioa y, por lo tanto, muy difícil de 
abordar en estos artículos que son pu-
ramente de ciencia al alcance de todos, 
O se trata el problema sériamente y en 
caso tal resulta un artículo bueno, si lo 
fuese, para una revista científica, pero 
irresistible, soñoliento y abrumador pa-
ra los lectores de un periódico^ ó se tra-
ta el asunto á la ligera y en términos 
vulgares, con lo cual sin dejar de ser 
soporífero, excita, de seguro, la indig-
nación de los hombres de ciencia por 
los sacrilegios cientifioos en que, á sa-
biendas, ha de incurrirse. 
Procuraré do todas maneras salir del 
apuro como Dios me de á entendei; 
prometiendo que esta crónica será la 
dltima, por ahora, en que de altas cues-
tiones de química me ocupe, porque 
bien comprendo que ciertos alimentos 
son excesivamente pesados y de difícil 
digestión, por lo cual es prudente dar-
los en cortas dósis y de tarde en tar-
de. 
Varias veces he hablado á mis lecto 
res sobre la química: y con ser la quí-
mica la ciencia de las combinacioues, 
nunca les he dicho lo que por corabi 
nación entienden muchos y yo entre 
ellos. 
Válgame un ejemplo. 
Euestro globo vaga por el espacio: 
Pues yo supongo qne nuestro inmenso 
esferoide es una molécula química.Qué 
más da si es muy grande? L o grande y 
lo pequeño son cosas relativas y ante 
el espacio infinito una mo!écula de car-
bono y un planeta son dos infinitamen-
te pequeños. 
Pero sigamos. U n asteroide recorre 
también la extensión con velocidad ver-
tiginosa. 
Mientras el globo y el asteroide no se 
acercan mucho, constituyen, por decir-
lo así, un sistema físico. Pero se van 
acercar y de su proximidad, de su inti 
midad, pudiéramos decir, va á resul-
tar esta química simbólica que voy for-
jando. 
tretanto, los jinetes pueden cambiar do ca-
ballo, pero sin que por eso ae interrumpa el 
partido. 
Los polistas usan un traje casi militar, 
algo moscovita y muy práctico; gorrita in-
glesa ceñida á la cabeza, blusa ancha sujeta 
por el cinturón á unos calaones de cuero, 
amplios desde la cadera hasta las rodillas 
y muy ajustados al entrar en la bota, de 
modo que dejen á la pierna sentir todos los 
movimientos del caballo, dirigirlos y asegu-
rar al ginete una sujeción excepcional. Las 
blusas son del color del bando, blanco, azul 
ó encarnada; las botas de piel amarilla. 
Los ponies han de tener, según el regla-
mento, una alzada máxima de un metro 
cuarenta y seis centímetros; llevan la crin 
rapada para que el ginene tenga más liber-
tad en sus movimientos; les cubren las pa-
tas con cueros para defenderlas de los gol-
pes de maza y de bola. 
No hay que decir después de esta expli-
cación que ia pelota tiene tanto de peligroso 
como de animado, que más de un caballo se 
cae cogiendo debajo al ginete y que más de 
un stick, en vez de dar á la pelota, pega con 
el mayor ímpetu en las narices de un rival ó 
de un compañero y se las deshace." 
¡Pero basta ya de polo, que el párrafo ha 
sido largo de verdad! 
A las ocho y media de la mañana del dia 
23 del actual, y en la Real Capilla, recibió 
S. A. R. la Infanta María Teresa la primera 
Comunión de manos del Cardenal Benavi-
des. Arzobispo de Zaragoza. 
En el presbiterio, y al pie de las gradas 
del altar mayor, habíanse colocado un re-
clinatorio y un sillón de rojo terciopelo, que 
fueron ocupados por la augusta niña, que 
estaba preciosa, vestida de blanco, y la gen-
til cabeza adornada con una corona de flo-
res que sujetaba el blanco velo. 
Detrás del lugar ocupado por S. A. se ha-
llaban en sus sitiales SS. MM. la Reina Re-
gaate y el Rey, la Princesa de Asturias y la 
Infanta doña Isabel. 
Asistieron á la ceremonia el jefe superior 
de Palacio, duque de Medina Sidonia; el 
ma.v<>rdomo mayor de SS. MM., duque de 
Sotomayor; la camarera mayor, condesa de 
Porque el asteroide se acerca al glo 
bo; rompe la atmósfera; llega á chocar 
contra la superficie del esferoide terres-
tre; pierde la velocidad que traín; queda 
unido á nuestro globo; aprisionado en 
él por la gravedad; y juntos el globo y 
el asteroidCy constitüyendo un sistema 
siguen marchando por el espacio. 
Pues está es —siempre dentro de mi 
simbolismo—lo que yo llamo unacom 
binación química. 
Un átomo de carbono y un átomo de 
oxígeno vaga cada cual por su lado den-
tro de una campana de cristal. A veces 
se acercan pero no chocan y siguen di-
ferentes caminos: pues hasta aquí, el 
fenómeno es del órden físico. Pero lle-
ga un instante en que chocan; la velo-
cidad relativa se anula; quedan uno 
junto á otro con mayor ó menor vibra-
ción en ambos; pues ya tenemos una 
combinación química: el óxido de car-
bono, pongo por caso; un sistema de 
dos átomos que marchan á la par y que 
solo se apartan lo que las mótuas vi-
braciones exigen. 
Tenemos, pues, los siguientes hechos 
característicos de la combinación quí-
mica. 
Primero: átomos que vagaban en li-
bertad por distintos rumbos y que aho-
ra marchan unidos constituyendo un 
sistema mas ó menos estable. 
Segundo: una velocidad relativa, una 
fuerza viva, diríamos mejor, que por el 
choque químico ha desaparecido: ni mas 
ni menos que cuando el asteroide cayó 
sobre la tierra; perdió su velocidad y á 
ella quedó unido. 
Tercero: una transformación de la 
fuerza viva relativa, en calórico. Por-
que ¿cual fué la razón de que el aste 
roide no rebotase y se lanzara otra vt'z 
al espacio deshaciendo, aquella combi-
nación íntima de un instante? Pues fué 
quí1 por el choque su fuerza viva se con-
virtió en calor; y convertida en calor la 
velocidad que trajo, tuvo que obedecer 
á la gravitación que le encadenaba. 
Por eso la mayor parte de las combi-
naciones químicas se realizan con de-
sarrollo de calor y reciben el nombre de 
combinaciones exotérmicas. 
Precisamente cu éste hecho se funda 
la gran obra de terme-química de Mr. 
BerLhelot, y una de las ramas de la 
ciencia moderna. E s precisamente la 
que estudia las combinaciones químicas 
bajo el punto de vista del calos que en 
ella se desarrolla. 
Y a só que á esta teoría se la bate en 
brecha encarnizadamente con multitud 
de argumentos, unos buenos y otros 
malot: pero también sé que esta es una 
conquista definitiva de la ciencia; y que 
si no encierra en sí toda la teoría de la 
combinación química, encierra una par 
te importantísima de ella. Podrá am-
pliarse; podrá completarse; podrá co 
rregirse; pero no desaparecerá nunca y 
con ella habrá de contarse siempre. 
Lo que hay es que todo sabio, como 
todo conquistador ea ambicioso; que 
la ambición engendra espejismos;y que 
la;* teorías á veces van más allá de lo 
justo. 
¡Qué hermosa es la ley del trabajo 
máximo de Mr. Berthelot! Digo her-
mosa, y no retiro la palabra: no hay 
mayor hermosura en la ciencia que 
recoger en nombre de la razón huma-
na millones y millones de hechos; los 
más distintos; los más opuestos; los 
más contradictorios á veces; y some-
terlos á todos ellos á una ley. Y en 
una fórmula sencillísima tener aprisio-
nada 11 na.variedad infinita. 
Mr. Berthelot dice, aunque en tér-
minos más científicos, pero dice en el 
fondo, esto que voy á decir: cuando 
ranchos cuerpos están en presencia y 
gozando de la debida movilidad, la 
combinación ó las combinaciones que 
se realizan, son aquellas de cuyos che-
ques atómicos resulta el mayor desa-
rrollo de calórico. De suerte quo, toda 
ta química, aun la química profética— 
llamémosla a s í — e s t a s í a condensada 
en esta fórmula, si la fórmula fue-
se rigurosamente exacta. Los cuer-
pos al combinarse, tienen á caer en 
los mayores abismos moleculares. Si 
hay dos abiomos, uno mas grande que 
otro, eii el mayor caen: buscan la ma 
yor caída para llegar á lo mas hondo; 
para desarrollar el mayor trabajo; para 
engendrar la mayor cantidad de caló-
rico posible. 
Constituyen como un sistema de pe-
sos unidos por cuerdas, palancas y 
ruedas que abandonadas á sí mismas 
caen de suerte, que el centro de grave-
dad del sistema se aeerca cuanto pue 
de al centro de gravedad de la tierra. 
O de otro modo: cae el sistema cuando 
puede caer y desarrolla cuanto trabajo 
puede desarrollar. 
Pues una cosa análoga sucede en 
química: también las moléculas de los 
éwerpos, cuando están en presencia y 
tienen libertad de acción, caen todo 
cuanto pueden hacia otras moléculas ó 
átomos,desarrollando el máximo traba-
jo y el máximo calórico. 
Esta teoría de la máxima estabilidad 
ó del máximo calórico, en el fondo es 
i*xacta: en la forma no lo es tanto: y la 
termo química necesita completarse. 
Y es que la combinación química no 
es tan sencilla como la hemos presenta-
do en las lineas anteriores: y ahora 
hablo por mi cuenta, exponiendo ideas 
que hace muchos años y en otra ocasión 
mu'/ distinta de esta, expuse, aunque 
en forma concisa, que aquella ocasión 
también me vedaba amplios desarro 
líos. 
E n mi concepto, puede penetrarse 
en el fondo de la combinación química, 
al menos aceptando una de las hipóte-
sis simbólicas que más se prestan á ex 
plioar todos los fenómenos moleculares, 
sin dificultad de ningún género, como 
no sean las que resultan de la compli-
cación dé los cálculos. 
Imaginando, como varias veces he-
mos dicho, que cada átomo se compo 
ne de un núcleo de materia ponderable 
y de una atmósfera de éter, todas las 
objecciones que hoy se formulan contra 
11 termoquímica pueden desvanecerse 
o n gran facilidad. 
Porque al aproximarse dos átomos 
con sus atmósferas, habrá que tí'ner en 
cuenta dos clises de acciones y dos 
clases de trabajos; procedentes, los 
unos do las fuerzas atractivas; proce-
dentes, loa tftros, de las fuerzas repulsi-
•as. Y al'trabajo definitivo, y, por lo 
tanto, el calor desarrollado, será igual 
la diferencia entre ambos trabajos. 
Si el trabajo de las fuerzas atracti-
vas es superior al de las fuerzas repul-
Bivas, tendremos las reacciones que se 
llaman exotérmicas; es decir, reaccio-
nes con desarrollo de calor. 
Si, por el contrario, el trabajo de las 
fuerzas repulsivas es superior al de las 
fuerzas atractivas, para que la reacción 
se verifique habrá que consumir traba-
jo ó calor; y tendremos las reacciones 
que se llaman endotérmicas, quo son las 
menos, pero do sumo interés, y son 
aquellas—como ya hemos dicho—que 
se realizan con absorción de calórico. 
E n uno y otro caso se pueden deter-
minar matemáticamente los estados de 
equilibrio; y puede explicarse, mate-
málicamonte también, esa ley, hasta 
hoy misteriosa, de la química: quiero 
decir la ley de las proporciones múlti 
pies: poro en que la potencia de afini-
dad está limitada. Ley de la cual se de-
duce, á su vez, la de los equivalentes. 
Cierto es que el problema, así plan-
teado, da lugar á complicaciones enor-
mes, como lo prueba el problema de las 
dos esferas electrizadas: pero hay un 
medio para sortear, en una primera 
aproximación, estas dificultades de 
cálenlo. 
Si Dios me da vida, salud y tiempo, 
alguna vez publicaré este ensayo de 
química matemática que me parece 
hasta cierto punto nuevo y que tal vez 
sea fecundo; pero no es esta la ocasión 
oportuna para trabajos de esta índole. 
Volvamos, puaa, á las síntesis quí-
mica. 
E n rigor, y en su pureza abstracta, 
se comprende que cualquier combinar 
ción química ha de llegar á realizarse 
en uno de estos tres casos. 
1'.'—Si se colocan en presencia los 
elementos que han de entrar en la com-
binación definitiva; si están dotados de 
la suficiente movilidad para que se rea-
licen los choques moleculares; por ejem-
plo, si se halla en estado gaseoso; y si, 
además, se les estimula ó se les como -
nica fuerzas vivas suficientes para que 
lleguen á las distancias de equiliqrio 
estable, estimulándolos, á este fin, ó 
por efluvios eléctricos, ó por la tempe-
ratura, ó por el tiemoo, que aumenta 
las probabilidades del choque. 
Pero estos estímulos, ó, dicho de otro 
modo, estas fuerzas vivas que se comu-
niquen á los átomos, no han de ser ta-
les que lleguen á las temperaturas de 
la disociación. Me explicaré por uu 
ejemplo. 
Se lanza una bola de billar contra la 
banda con mucha tuerza: pues á la 
banda llega; contra ella choca; y se re-
fleja; y se separa, buscando nuevos es-
pacios de la mesa de billar. 
Pero puede tirarse con tal pulso, que 
en el momento preciso de chocar con la 
banda, se agote su fuerza y pegada á 
la banda se quede ó á muy corta dis-
tancia de ella. 
2? Los cuerpos que hayan de entrar 
en la combinación pueden ponerse en 
presencia, no libres, sino combinados á 
otros cuerpos; lo cual no impedirá que 
la combinación que se busca se realice 
bajo ciertos estímulos químicos ó físi-
cos; es decir, si la nueva combinación 
representa un sistema más estable qne 
las anteriores y engendrado con desa-
rrollo de calórico. 
Todo esto ya comprendemos que para 
el hombre de ciencia es muy vago. Para 
el químico práctico, una fórmula esté-
ril. Y para el profano una lucubración 
aburridísima. 
Y , sin embargo, en estas fórmulns 
vagas anda más ó menos indecisa la 
solución. 
Mr. Berthelot, entre otros químicos, 
pero á la cabeza de casi todos ellos, ha 
realizado en este terreno trabajos de 
primer orden: y los ha realizado por 
métodos sistemáticos que pueden estu-
diarse con provecho en sus obras; y, 
sobre todo, en aquella de carácter más 
popular publicada el año 1876 en la 
Biblioteca científlea internacional y que 
lleva por título la síntesis química. 
E l intiguo sabio francés, procede con 
un plan regular y metódico. 
¿Cuáles son los cuerpos que consti-
tuyen casi todos los compuestos de la 
química orgánica, y aun pudiéramos 
decir la parte principal de animales y 
plantas! 
Prescindiendo del azufre, del fósforo, 
del hierro y de algunos otros, en peque-
ñísimas cantidades, la masa casi total 
de los animales y de las plantas; los 
verdes tejidos de bosques y de valles; 
las infinitas fibras del mundo zoológico; 
el músculo humano, como el sistema 
nervioso; el pulmón que aspira, como 
el corazón que palpita; como la celdilla 
gris del cerebro, que con sus vibracio 
nes llama al pensamiento y conmueve 
el alma; todo cuanto vive, en suma, se 
compone casi exclusivamente de cuatro 
cuerpos simples: el oxígeno, el hidróge-
no, el carbono y el ázoe. Nada más, 
De aquí resulta que todas las subs-
tancias inmediatas de la química orgá 
nica, de estos cuatro elementos se com-
ponen. Y la química orgánica queda 
reducida, cuando aborda el problema 
de la síntesis, á combinar estos cuatro 
cuerpos simples, de modo que engen-
dren grasas, alcoholes, álcalis, y toda 
la serie de que ya hablamos en nues-
tros artículos precedentes. 
Para ello, Mr. Berthelot, procede de 
lo simple á lo compuesto. Comienza por 
íV.bricar hidrocarburos; es decir, combi-
naciones del hidrógeno con el carbón, 
y variando las proporciones entre estos 
dos cuerpos, fabrica— porque pueden 
frabriearse—muchos más hidrocarburos 
de los que existen en la natúrale?.a. 
Y sirva esto de lección á los que 
creen que la ciencia y el arte está redu-
cida á copiar servilmente á la natura-
leza, suponiendo que sólo es verdad la 
posiMlidad realizada, cuando en eBfera 
mAs alta es verdad ó promesa de ver-
dad todo lo que puede llegar á ser, 
aunque sólo exista, por decirlo aeí,en 
potencia. 
Eabricada de este modo la serie de 
loa hidrocarburos se pasa á las combi-
naciones ternarias, haciendo entrar el 
oxígeno en las combinaciones anterio-
res; de donde resultan nuevas series 
compuestas de oxígeno, hidrógeno y 
carbono que constituyen, por decirlo 
así, el segundo cuerpo del edificio. 
Por último, introduciendo en las se-
ries anteriores el ázoe, se completa la 
gran construcción sintética de la quí-
mica moderna. 
Los medios y los artificios de que los 
químieos se sirven para realizar este 
trabajo verdaderamente prodigioso, no 
tiene cabida en nn artículo de esta na-
turaleza; y cuando mas, podremos dar 
ejemplos parciales—cuando la ocasión 
se presento—y en artículos sucesivos. 
Por hoy basta de química siotéticay 
pasemos á otros asuntos, que en la va-
riedad descansa el espíritu; y la insis-
tencia sobre un mismo problema lo fati-
ga, como se fatiga en el organismo lin-
mano la vista cuando constantemente 
se fija sobre el mismo objeto. No quisie-
ra yo, ciertamente, hipnotizar á mis 
lectores, de puro cansancio. 
JOSÉ ECIIEGASAY. . 
CONSEJO DE GUEHIIA 
E l lunes 23 se celebrará Consejo de! 
guerra por la Plaza bajo la presidencia. 
del Sr. Coronel de Artillería D. Eduar- j 
do Valere Vicente, pura ver y fallarla 
cansa contra ol soldado de la Brigada 
Disciplinaria Andrés Blas Santamaría, 
por el delito de deserción. 
E l acto tendrá lugar en la S¿l¡i de 
Justicia situada en el cuartel déla 
Fuerza, á las ocho de la mañana. 
ADUANA DE'LÁ HABANA ^ 
EEOAXJD ACIÓN. 
Pesoí, Cti 
Día 21 de julio. . 28.476 
E n el vapor Maseotte se embarcó a-
yer tarde p á r a l o s Estados Unidos el! 
Sr. D.Emil io Apezteguía,condneSodel 
ingenio "Constancia" y persona muy. 
querida en este país por sus dotes de 
ilustración y cultura. L e deseamos M 
liz viaje. 
Sociedad de Escritores de la Isla del 
Cuba.— Secretaría.—So recuerda por 
este medio á los sefiores que componer 
la Directiva de la Sociedad de Bscrifa 
res su asistencia á la junta que tendií 
erecto mañana, domingo, en los salo: 
nes de "Aires d' a Miña Terra". Haba! 
na 21 de julio de 1891.—M. S. PioharitM 
E n la tarde de ayer salió de esti 
puerto para .Nueva York ol vapor amel 
ricano Vigilancia, conduciendo cargal 
pasajeros. 
SAstago; el coraandanto general de Alabar-
deros, Sr. Alameda; ol jefe del cuarto mili-
tar de S. M. la lleina Regente, general 
Cuenca; la dama de guardia, condesa de 
Villagonzalo; la condesa de Superunda; el 
Grande de España, conde de Casasola, y loa 
gentiles hombres y mayordomos de semana 
de servicio. 
Terminada la misa, dijo la Infanta con 
voz clara una preciosa profesión de fe cris-
tiana., y el señor Cardenal pronunció una 
sentida plática, en la que hizo cumplidos y 
merecidos elogios de la Reina, por la sabia 
y religiosa educación y los ejemplos de vir-
tud que dá á sus augustos hijos. Después 
dió la bendición apostólica á la Infanta y 
cerminó la ceremonia regresando inmedia-
tamente á sus habitaciones la regia comi-
tiva. 
E l vestido de la augusta niña era blanco, 
de seda; do tul el velo y, como ya se ha di-
cho, la corona de rositas blancas ceñía sus 
sienes. L a Reina vestía traje gris á rayas; 
D" Isabel traje de paseo, color rosa pá-lido 
con mantilla de encaje negro. 
El Roy concurría por primera vez con la 
corte á solemnidades de la capilla. 
Durante la misa la capilla música inter-
pretó, bajo la dirección del maestro Zatiau-
rre, un hermoso concierto de Mozart, obli-
gado á flauta y desconocido en Madrid. 
Dicen los periódicos que, sin perjuicio do 
la jornada de la Granja, irá la infanta doña 
Isabel á pasar este verano unos días á Mu-
uich con los infantes doña Paz y D. Fernan-
do de Baviera. Se añade que irá también 
con su madre doña Isabel I I , á tomar aguas 
medicinales. 
E l antiguo palacio de L a Alameda, tea-
tro do brillantes ñestas en la época fastmm 
del último duque de Osuna, sirve ahora de 
residencia á los duques de Santoña, que días 
pasados obsequiaron con una fiesta brillan 
te en aquellos hermosos jardines á la Socio-
dad aristocrática. 
Aunque educados ambos en el extranjero, 
tanto el dmiue como la duquesa, sienten 
particular pre-iilecoión por nuestra fiesta 
nacional, y han hecho levantar en una ex-
planada do L a Alameda una gran tribuna 
que domina una plaza, donde ese día se li-
diaron cuatro becerros por jóvenes ó ilus-
tres aficionados. 
Lucían su garbo y gallardía las dos hijas 
solteras de la duquesa del Infantado, ata-
viadas con clásicos adornos, chaquetillas 
toreras de terciopelo negro, mantillas de 
blonda y anchas peinetas de concha; laa dos 
hijas de los duques de Vistahermosa, con 
mantillas blancas, así como la señorita do 
Ozores, la hija mayor de los marqueses de 
Navamorcuende, las dos del conde de Pie 
de Concha, la señorita de Miyans, la de 
Montaivo, las de Prado, Basón, Carvajal, 
Pineda, Samaniego y Bernaldo Quirós, 
Además de las jóvenes citadas se halla-
ban las duquesas do Alba, Bivona, Infanta-
do, Montollano, Plasoncia y Vistahermosa; 
marquesas de Aguilafuente, Acapulco, Gua-
dalmlna, Iloyoa, Squilache, Manzanedo, 
Miravalles, Navarraorcuende, Santa Geno-
veva y Santa Cristina; condesas de Ama-
rante, Bonomar, Casa-Eguía, Fuentesalida, 
Guendalain, Pinobermoso, San Román, viu-
da de Torrejón, Torrepalma, vizcondesas 
de Iruesto y Torre Luzóu, baronesa do Eró-
les y otras muchas. 
Los matadores fueron: ol duque de Arión, 
ol marquós do Acapulco, el conde del Cazal 
y el Sr, Valderrábano, 
Banderilleros: el conde de Lérida y don 
Joaquín Caro. 
Se sirvió á los invitados un delicado re-
fresco en los jardines, y las damas fueron 
obsequiadas con abanicos, quo llevaban pin-
tada esta grata fiesta. " L a Alameda, 18 de 
junio do 1SU4." 
Las señoritas do Montaivo, tan aprecia-
das por cuantos las tratan y tan obsequia-
das por lo mejor de esta sociedad, han sali-
do para Eibar con objeto de pasar una tem-
porada al lado de la marquesa do laasi; 
luego irán al extranjero on unión do su her-
mano el conde de Macurijes que debo llegar 
en breve de esa. 
» » 
Bodas: 
So acaban do celebrar laa anunciadas de 
las b«ÍÍa* señoritas doña Loren/a y doña 
Eulalia Pérez y Fernándejí de Villavioen-
C0RRESP0NDENCÍA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
La epístola Apostólica i príncipes y pueblos—EU 
Besiuato de rurnot—Alaiiue" á loo ilalianos u 
L y o n y otras ciudalcs dn Francia—Mauifeit» 
dones en Italia—Voto aprobatorio del plan i; 
nancioro itálico—Solución dolmitíva de la en», 
tión marroquí v matrimonio del nuevo SiH 
tdn. 
Boma 27 de junio de 1894 
I I I . 
Sin embargo do conocorso en Italia kii. 
primeros aunque no los más graves dei I 
tristes sucesos, relacionados con la muffll 
de M. Sadi Carnet, todas sus ciudades y caí 
especialidad Roni;i, centro do las dos corta 
del Vaticano y Quirinal, como Milán pot 
sor la capital de la re^ióa on que vió laluv 
el asesino, han estremado las domostractol 
nes do simpatía hacia la Francia, y de lí 
reprobación que en todo ol universo civUl 
zado ha causado el mismo atentado, if 
primer telegrama, en ol palacio, sedo de la 
Embajada Francesa acreditada cerca del 
Pontíflce, acuden con los Embajadores di 
las potencias los miembros del Sacro Cole-
gio, los príncipes y las princoHOS romanas, 
y en primer término el Cardonal RampolJj 
Secretario do Estado, el Cardonal Parrec-[ 
chi, Vicario do Su Santidad en la Ciudad 
Eterna, y ol Cardonal Richard Arzobiepo1 
do Parle, quo h a b í a venido á Roma parala' 
visita ad limvna. E l primer ministro dele 
Papa, dice al representante de la naolAv 
cristianísima quo Leóu XIII acababa di 
escribir do su propio puño, y omocionndk' 
mo, un telegrama amoroso y deconsnel»!, 
supremos á la infeliz viuda de Carnet, di 
cual como primer Magistrado de la Fran-ft 
cia, y cristiano, siempre so ha opuesto á toJr 
do acto hostil contra la Santa Sude; s)ondo: 
esto causa principal de que al dejar vacan-I, 
te, por el puñal asesino, ol sitial del presi-̂  
dente de la Rspública, no se encuentro hoyt 
en el poder un gobierno radical: cuso qne[ 
habría agravado todavía más el tremendos 
suceso. En su telegrama expido la bendl-i 
ción apostólica paraol alma del finado, pa-í 
ra la viuda y los jiijos, mientras en otro? 
despacho al Nuncio en París le ordena pre-F 
sentarse al jefe del gobierno para expresar-
lo la parte quo ol Santo Padro toma on la 
desventura do la Francia, El Cardonal Yi-Í 
cario de Roma es mensajero del pésame de 
los católicos de la ciudad Eterna; mientm 
el Cardenal Arzobispo de París, después de¡ 
decir ante el rector, allí presente, de líl 
Iglesia nacional do San Luis do los Francel 
ses, quo ha hecho disponer el quo en eel» 
templo, como en el del Sagrado Corazón eii 
Trinita dei Monti, se digan continuas raieiaB 
por el alma de la-victima excelsa, anunoiif-
quo pocas horas después partirá para Pariai 
portador de nn autógrafo del Pontífice pañi 
la señora do Carnet, Nobilísima actítndll 
del Sacerdocio francés, dondo el Arzobispo 
de Lyon, que todavía sufría las penalidadea 
impuestas por los ministros de la República, 
ha cerrado de la manera más amorosa lü 
ojos del finado, y contribuido á la cristiaMi 
muerto del Jefe Supremo de la Franciii 
Cuando ol marqués'Lefebro embajadordij 
la nación francesa so presenta á LeónXIlIí 
Pontífice y Diplomático, después de deplo-
rar la común pérdida, discurren sobre i 
contenido de la última Epístola Apcstóllca, 
en quo. como ho dicho antes, aparecíaIi 
huella de lus tribulacionoa inspiradas al 
Padre Santo, por el crecimiento de laagi-
tación anárquica internacional. 
De la parte del Quirinal el Ray, prime» 
ció, hijas únicas do los marqueses de Solai, 
con los señoros marques de Santo Domitji 
y D. Antonio de Arcos y Sarrasin, 
En el precioso oratorio do la novia, seli 
celebrado con gran solemnidad el enlace, 
la interesante señorita doña Teresa Mere: 
y Rebagliatto, hija del difunto Senador di 
José M" Moreno Léante, con el Sr. D. Luí 
Barcala. 
Los barones do la Vega do la Hoz, k 
pedido para an hijo segundo el joven oim 
de artillería D. Francisco do Leguina, i 
mano de la señoi ita de Juárez y Manuel» 
Vallina, perteneciente á una do las másdif 
tinguidaa familias de Granada. 
El día 4 del próximo julio, se efectuaría 
enlace de la no menoa bolla señorita delV 
llalba con el Sr, D, Jaime Conrado, ira; 
quós de Fuensanta de Palma. 
Y, en fin, háblase de una viuda inmú'' 
ble, que no ha resuelto como las del Mal> 
bar, morir sobre la tumba de su marido,! 
no casarse por cuarta vez, á los seis mesi 
de haber perdido su tercer esposo. ' 
Las Amapolas, zaTzaéla, on un acto ii 
Amichos y Torrogrosa, estrenada en Apoli 
hace pocas noches, ha obtenido lisongít 
éxito, sobre todo por la música, que es p 
ciosa. 
A los diez y nueve años do edadbafallec 
do la hija única del Sr. D, Luciano Maá 
alto funcionario en el ministerio de la 6» 
bornación. 
¡Pobres padres! "ün ángel más al cielo', 
lea dirá eu fe religiosa; poro su dolor dli 
asimismo: "¡y nosotros sin nuestro ángelt 
la tierra!". 
También ha fallecido la hija de un I101 
bre político inolvidable, el Sr. Suárezh 
clán, y hermana de los quo honran su noi 
bre en el ejército y en la Cámara popolr 
L a difunta era esposa del hijo priinogéc: 
del difunto general Vega Inclán. 
¡El maestro D. Mariano Vázquez, notó 
müsico, ¡ha muerto también! 
SALOMÉ NÜÑEZ T TOPSTI, 
»n saber la noticia del atentado enEoma, 
mentras manda al jefe del palacio á la Em-
bajada de Francia, telegrafía á la desolada 
viada y al presidente del Consejo de la Re-
pública diciendo á la primera que el golpe 
qne ha asesinado íi su esposo ha herido al 
propio tiempo sa corazón y el de la Reina, 
yque Italia poseída de un dolor no menos 
grande que el de la Francia, se asociaba 
unánime á su inmenso luto. El acto exe-
crable que arrancaba á la Francia, el Jefe 
del Estado, rodeado de simpatías universa-
les, le había lastimado en los más profun-
dos sentimientos de su corazón. Y aludien-
do al aniversario de la victoria do Solferino 
qne ha coincidido con el crimen, el Rey de 
Italia añade que el dia sagrado en qué las 
dos naciones se enlazaron per una gloria 
común, venía á reunirles hoy en un luto' 
fraternal. T para consignarlo se dá orden 
á todos los palacios reales de enarbolar la 
faldera enlutada cerrándose los palcos re-
gios en los teatros; suprimiéndose todos los 
recibimientos de corte, y yendo los altos 
fimcioDP.ríos del Rey á Castel G-andolfo, 
donde el Embajador de Francia pasaba el 
Verano, y al palacio Farnesio para expre-
sar á Billot la inmensa pena de los sobera-
nos de Italia. AI del Rey ha unido su pésa-
me el presidente-del Consejo, quien dando 
orden para que la bandera enlutada se des-
plegue en todos los edificios públicos, en-
carga al Embajador italiano en Franc la ex-
prese el dolor y el horror profundo del Rey 
jdela nación, adelantándose cuando se 
sabe que el asesino ha sido un italiano, á 
decir que éstos no tienen patria, no pudien-
dover en el miserable autor del crimen si-
no un enemigo de la humanidad. A la de 
Miada esposa. Crispí lo dice que aun mismo 
tiempo, con su corazón, han sido heridas la 
Francia y la Italia. L a cual llora en el ciu-
dadadano ilustre, cuyas virtudes admiraba, 
tnamigo de la paz, y de la nación itálica, 
coya alma electa nabía tenido ocasión do 
apreciar. Aunque no existen consuelos en 
dolor tan inmenso, sepa la esposa' amada de 
Camot, añadía, que todos los corazones ita-
lianos lloran con ella su inmensa pena. 
El parlamento se ha reunido entre tanto 
tanto, y alzándose en píe senadores y dipu 
tados se suceden los más conmovedores 
discursos. El autor del nefando delito, di' 
ce Crispí á los senadores, nacido por des 
Tentara de esta en Italia, á quien ha herí 
do en el corazón, pertenece á esa secta in-
lameque no reconoce ni patria ni familia, 
qne combato toda clase de gobiernos, re 
pdblicas ó monarquías, y contra los cuales 
todos los pueblos civilizados deberían ai-
rarte para tutelar la sociedad. E l luto de 
la Francia es luto de la Italia. Sadi Carnet, 
añade, hijo de padres que sirvieron glorio 
á la patria y que no podia tener 
ni suscitar odios, ha caído bajo 
de un asesino, que para mayor do 
lor nuestro había nacido en Italia. Eí par-
lamento qne representa la nación, oprimido 
de dolor ante esta catástrofe, se asocia al 
loto universal por la pérdida que la Fran-
cia acaba de sufrir; y toma como la Italia 
desde este momento el luto nacional. Los 
presidentes del Senado y de la Cámara Ta-
rini y Biancheri acentúan la nota de pena 
y de reprobación. Tarini evoca el patrio-
tismo y las virtudes del nombre glorioso 
de Camot, expresa el dolor de que el asesi-
no haya nacido italiano, olvidando la san-
gre francesa, qne el generoso pueblo fran-
cés vertió por la independencia itálica, y 
espera que el común dolor y la abomina-
ción general estrechará más y más, en vez 
de separarlas, los lazos que unen á la Fran-
cia y á la Italia. En ía Cámara popular 
ía presidente teje la corona del hombre 
ihowpor excelencia y del ciudadano ejem-
plo do toda clase de virtudes. Camot no 
tuvo otra misión que la conciliación entre 
loe pueblos, y la de ser entre la Italia y la 
nación, cuyas doctrinas presidía un vínculo 
de concordia, de afecto y de amor. Si !a 
Francia llora eu pérdida, la Italia igual-
mente afligida cumple el deber de ofrecer 
isa. memoria tributo de vivísimo dolor; 
pnes el luto que hoy viste la nación france-
ta es para la Italia duelo nacional. E l 
Parlamento unánime votó el luto por todo 
lo que queda de legislatura, decide que sus 
presidencias se trasladen inmediatamente al 
palacio Tarneso para ofrecer el tributo de 
sn dolor al representante de la república 
francesa, aprueba unánime los mensajes de 
profundo pésame enviados á la esposa de 
Camot y al gobierno de Francia. 
La ciudad ha conocido entre tanto la fa-
kl nueva por un sentido manifiesto de su 
Sndaco el príncipe Ruspoli, quien pide 
ílpueblo romano demuestro como lo hace 
lunediatamente, á Ja gloriosa nación, á 
(lien tanto debe Italia, la parte inmensa 
que toma en su Jnto, invocando de los go-
Wnos civilizados liberten á la sociedad de 
los macados que deshonran nuestro siglo. 
Beunidoel municipio en el Capitolio.el an-
tiguo Senado romano teje una corona de 
laurel al ilustre ciudadano, ai que no han 
libertado dol puñal asesino ni ¡as memorias 
gloriosas de su familia, ni el voto unánime 
de su nmón ni la integridad de su carác-
ter, ni el amor inmenso á la Francia, á cu-
yo dnulo se asocia Italia? ligada con la na-
ción francesa por vínculos indisolubles de 
amor, de hermandad y da gratitud. Entre 
tanto los estandartes con que las ciudades 
da Italia acaban de conmemorar la victoria 
de Solferino, se cubren de luto, y una de-
mostración imponente auto el Capitolio 
prorrumpe en gritos de viva la Francia y 
meran los asesinos. En proporciones más 
knensas esta manifestación hecha en Ro-
ma ante el palacio sede de la Embajada do 
Francia, so repite en Milán, donde el Cóu-
ral francés, y diputados de la democracia 
rallanesa enlazan sus manos eu signo de 
fraternidad. 
Desgraciadamente tales demostraciones 
qae en el primor momento so reproducen 
en todas las grandes ciudades de Italia, 
van á dejar el puesto á otras bien contra-
rias, primero por aislados demagogos ro-
manos, y lombardos que parecen asociar su 
aplauso al crimen del asesino: después en 
proporciones más grandes eu diversas capi-
íes, cuando el telégrafo trae la triste nueva 
de que en Grenoble, en Marsella y sobre 
todo en Lyon, no ha quedado estableci-
miento conducido por italianos que no ha-
ya sido destruido ó saqueado; y vo Turín 
legar muchedumbres do hijos de la Italia, 
Iwaado las madrea en brazos á tiernos hl-
1(1,7 que en trenes del ferrocarril do los 
Upes, ó atravesando á pié las montañas 
íltapado, en mímero de más do 3,000 á las 
mganzas francesas. Así han trauscurri-
iotres dias eternos con luchas especial 
mente en Lyon; donde las tropas puniendo 
«estado de sitio la ciudad han realizado 
1|()00 privones; y en Italia en muchas do 
coyas poblaciones so han sentido natural-
mente los efectos de estas venganzas inter-
nacionales, si bien la energía do las autori-
dades y el patriotismo de sabios ciudada-
noshau logrado evitar las catástrofes. 
A apartar los espíritus do escenas tan 
tetes lian venido los telegramas, anun-
tiaoio las elecciones de Casimiro Perier á 
Preíidento déla República Francesa: suce-
so saludado con aplauso unánime en toda 
Enropa, Francia como en todas sus gran-
des ct'uis, ha sabido salvar en estos mo-
meatos supremos la sociedad. Reunido hoy 
en Versalles la Asamblea nacional bajóla 
jef.tiura de Challemel Lacour Presidente 
del Senado, á quien la constitución repu-
blicana de 1875 da el derecho de convocar 
álas dos Cámaras inmediatamente después 
de la vacante del Jefe del Estado; dése 
chando las propuestas radicales para la 
•opresión de la Presidencia, y la reforma 
de la ley fundamental del Estado, eligió en 
primer escrutinio alto magistrado do la 
Francia á Casimiro Perier, dándole 4D1 su-
fragios, contra Brlsson, candidato fadical 
que reunió 195. Dupur á quien una parte 
de los diputados quiso dar esta prueba de 
estimación, obteniendo 97 votos; el general 
Sanssier candidato de la derecha, realista 
qne tuvo 59; perdiéndose 27 on Arago y 32 
en otros nombres. Siéndola mayoría de los 
votantes 423 de 8ól. Perier había sobrepu-
jado la cifra, y el Presidente del Senado á 
cuyo cuerpo se debe principalmente este 
trioafo del orden social, pudo proclamarlo 
Jefe de la Eepública, entro el aplauso de 
los centros y de los republicanos templados 
y los gritos de los socialistas y revoluciona-
rios ardientes de abajo la reacción y de vi-
Tala revolución social. La investidura do 
laeievada magistratura se realiza inmedia-
tamente, y Casimiro Perier con lágrimas 
en los ojos responde á un conmovedor dis-
curso del Presidente del Senado—el cual se 
habla negado á aeeptar toda candidatura-
diciendo que su elección era un honor que 
le imponía inmensa responsabilidad, la mas 
grande en la esfera moral y política que 
pueda pesar sobre un ciudadano; que con-
aagrariU la república y á la democracia 
bien inspirada como el orden social, todo 
el patriotismo, la energía y el ardor de 
oonviociones de su alma francesa, tomando 
pormodelo al patricio que Francia llora. 
Mis tarde, acompañado dol Presidente del 
Caascjo haco BU entrada on París, que le 
dispensa bellísima acogida. La opinión on 
Ja capital da Francia es que Dupuy volverá 
ála presidencia dol Cuerpo Logialativo y 
QUí Burdoau organizará un Ministerio de 
los centros. Casimiro Perier que tiene diez 
años menos, 47, que Carnot su antecesor, 
debe como aquel la celebridad do su nom-
bre á su abuelo, pues si Carnot, el gran mi-
nistro de la República y del Imperio, dejó 
bermosa huella á principio de nuestro siglo; 
el primer Casimiro Perier, ilustró su estir-
pe durante la monarquía do Julio, después 
da hacer su breve campan:; de soldado de 
la patria en el París. Sitiados por los ejér-
citos prusianos Shier, lo hizo entrar en la 
Cámara Pública y en el Parlamento, Minis • 
tro más tarde, sus prendas de carácter y la 
energía de su temple lo han llevado on el 
último lustro, rápidamente á la presidencia 
del Consejo, á la de la Cámara y á la de la 
República. 
IV. 
E l sentimiento de alarma que inició la 
tentativa de asesinato contra Crispí, que se 
aumentó con otro reciente conato de homi-
cidio contra la autoridad do Barcelona, y 
que ha hecho llegar al paroxismo la muerte 
execrable de Carnot, objeto en los Parla-
mentos de Inglaterra y de España do de-
mostraciones tan sentidas como lo han sido 
los mensajes de pósame del Czar Alejandro 
y del Emperador Guillermo de Alemania, 
no podía menos do facilitar la solución de 
las cuestiones gubernamentales en Italia. 
Sus principales hombres de Estado han 
pensado no ser estos momentos propios pa-
ra debilitar el poder público; y así por 
grandes mayorías la Cámara de Diputados 
ha votado el crecimiento del precio de la 
sal y la medida qua rebaja en realidad á 
4 p . § IOJ títulos de la renta itálica. De 
igual manera que el Senado de España da 
un voto de confianza al gabinete Sagasta; 
y la Cámara de los Magnates de Hungría 
aprueba por una mayoría do 4 sufragios, 
128 contra 121, la ley del matrimonio civil 
que antes había rechazado la llamada T a -
bla de los señores Majiares. Como conce-
sión al sentimiento católico y á propuesta 
de Andrassy, Ministro que representa la 
Hungría cerca del Emperador, ha consig 
nado la ley que las prescripciones del ma 
trimonio civil ea nada atenúan los deberes 
religiosos. 
E l Czarev/itch Nicolás so encuentr aya al 
lado do su prometida la princesa Alicia en 
Inglaterra; aleudo huésped de la Reina Vicfc 
loria. L a futura Czarina se trasladará de 
la patria de su abuela á Moscow, para pasar 
al lado de su hermana la Gran Duquesa 
Sergio el tiempo que falta para sus bodas, 
fijadas en octubre. 
Un cambio continuo do despecho entre 
los soberanos europeos prepara una acción 
internacional contra el anarquismo demo 
ledor. 
Igualmente se encuentran en Constanti 
nopla, obsequiados por el Sultán los jóve-
nes Abbes Baja Khedive de Egipto, y Ale-
jandro IRey de Servia. 
Del otro lado do los mares, y\ on tierra 
árabes también la sucesión del trono ma 
rroquí, que tantas alarmas inspiró hace 
una decada, ha recibido el desenlace más 
inesperado y satisfactorio; como si en me-
dio de las desventura quo aflijen la Europa 
el Africa quisiera darnos ejemplo de sensa 
tez. El joven Sultán Abdel Aziz está ya 
reconocido no sólo por todos sus tíos, hor 
manos de su padre, eino también por el po-
deroso Scheif de Uazzan, una especie de 
profeta de las tribus árabes, y do sus her 
manos primogénitos Muloy Ornar y Muley 
Ahmed, que como el príncipe Muley Amin 
y el príncipe Araaf han recibido cargos im 
portantes on las ciudades de Fetz, de Ma 
rasket, de Mogador y al frente de las tribus 
del Kil'f que mantienen actitud pacífica ha-
cia nuestra España. E l joven soberano que 
recibe con los sabios consejos de sus visires 
y ministros Sir Garaith y Mahomod Torres, 
toda la influencia amorosa y protectora do 
su madre, la bolla sultana circusiana, & 
quien en realidad debo el trono, partió el 
23 de junio desde Rabat donde se hallaba, 
y después de dejar los restos mortales de su 
padreen el Surbet ó santuario de muchos 
de sus antepasados, pata Mezquinez y FODZ 
seguido de numeroso ejército, do los ule-
mas y de los personajes más importantes de 
su imperio; aun cuando proclamado ya en 
las mezquitas de ambas ciudades, éstos lo 
esperan con sentimiento de paz, que preva-
lece en casi todas las tribus do Marruecos. 
Dicen los telegramas de Tánger que cuando 
haya pasado el luto, que en les mulsumanes 
puede decirse no existo, el joven príncipe 
se desposará con una hija de Muley Ersbid, 
uno de sus tíos. Antea de dejar á, Rabat, 
recibió al Secretario de la legación de Es-
paña, Duquo de Frías, á quien comunicó 
las iustrucciones, para que el primer plazo 
do la indemnización de guerra que el 10 de 
junio debía satisfacer el gobierno Imperial 
á España, y que la muerte del Sultán había 
retardado, se entregase en Mazagan y en 
Tánger, como así ha sucedido, á las naves 
de guerra españolas, y á los funcionarios de 
hacienda encargados de cumplir esta mi-
sión. Toda nube desaparece por esta par-
te eu los horizontes, siendo de esperar quo 
cuando en noviembre llegue el plazo fijado 
p îra la designación de nuevos límites en-
tre Melilla y el Riff la autoridad del nuevo 
soberano esté bastante consolidada para 
impedir todo conflicto. No habiendo surgi-
do éstos con motivo de la sucesión del 
trono marroquí, carece de causa la confe 
rencia Internacional proyectada en Madrid, 
una vez recomeido Muley Abdel Aziz por 
todas laspetoncias. 
Un Antiguo Diplomático» 
S U C E S O S . 
A BORDO OE tJN V A I ' O R 
Al estar ayer tarde trabajando ó bordo 
de un vapor americano, frente á los alma 
macones de San José, D. Luis Escobar, ve 
ciño de la calle de la Zanja número 130, tu-
vo la desgracia de que le cayeran encima 
varios sacos de azúcar, causándole una fuer-
te contufiión en el pie izquierdo, sin quo el 
Dr. Romero Leal, que le hizo la primerí 
cura, pudiera precisar si existe ó no fractu 
ra en dicho miembro, por tener una gran 
Inflamación. 
El Sr. Fiscal de Marina so constituyó en 
la Estación Sanitaria oficial y dispuso que 
ol lesionado fuese trasladado á su domici 
lio. 
VS¡ I .K iMONADO. 
E l vigilante gubornativo número 55 pre-
sentó ayer tarde on la Estación oficial sa 
nitaria al jovon D.Juan Antonio Olivella, 
para sor curado de una herida en la región 
lumbar, interesando el tejidojcolular y mús-
culos de la región, la que sufrió casualmen-
to al caerse do una silla en que se había su-
bido para colgar una jaula. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico leve, pero con necesidad do asis-
tencia módica. 
POBICIA WlíNICniMl, 
Los guardias municipales números SO y 
158 presentaron eu la celaduría dol Tem-
plete á D. Francisco Maya Hernández, con-
ductor del coche de plaza n" 841, porque al 
requerirlo por tenerlo abandonado en la ca-
lle de Mercaderes les faltó do palabras á 
dichos guardias. 
D. Bartolomé Herrero y Herrero fué pro-
sentado por el guardia municipal n? 142 on 
la Estación Sanitaria de loa Bomberos Mu-
nicipales por haberse fraetnrado la tibia de 
la pierna izquierda á consecuencia do una 
caída al ir corriendo. 
Los guardias números 24 y 28 presenta 
ron en la celaduría del Crisro á D. Esto^ 
ban Vázquez, conductor del coche 102, por 
faltar do palabras á dichos guardias, al pe 
dirlo óstnslos documentos. 
Los TEATROS. — Tacón. — "Vuelve á 
abrir BUS puertas eate coliseo, auun 
eiando para hoy, domingo, el drama en 
4 actos, L a Aldea de San Lorenzo, re 
presentado por la Oompafíía Dramáti 
ca de Burén y Eoucoroni. Este último 
artista tiene á su cargo el escabroso 
papel dol cabo Simón. 
Albisu.—A las 7 i principian las cua-
tro tandas quo para esta noche dispo-
ne la Compañía de Zarzuela. Eí pro-
grama consta del jnguete lírico ¡Olé, 
Sevilla! y de la zarzuela, en tres actos, 
Catalina. Y a se han empezado á recibir 
en Contaduría encargos de localidades 
para el beneficio do la hermosa tiple 
Luisa Ibáñez, cuya función se ha com-
binado en la forma siguiente: U l Bey 
que Rabió, (acto segundo); Yieyito en 
Popa, y el acto tercero á.e Gampanone. 
Deseamos á la inteligente "damita" el 
éxito que merece. 
SüETIDO ATRAYENTE.—¿Por qué la 
hermosa peletería situada en San E a -
fael esquina á Industria, se ve cons-
tantemente favorecida por el público! 
Porque nada deja que desear, ni en la 
elegancia ni en el precio, el calzado pa-
ra la presente estación, qne exhibe di-
cho establecimiento, así como los efec-
tos de viaje que llenan aquella sala. 
Ul Bazar Inglés, en los pocos meses 
que cuenta de vida, se ha hecho de un 
gran número de parroquianos, debido 
al buen sistema que rige en la mencio-
nada peletería, donde siempre hay e-
xisteucia de zapatos, botines y borce-
guíes do diferentes formas y ciases, 
todo de lo mejor que se importa eu la 
Habana, procedente de las fábricas 
nacionales y extranjeras. 
Como viste á la moda Eadamós,— 
Lleva calzado de E l Bazar Inglés. 
SOCIEDAD PROTEOTOEA DE LOS NI 
ÑOS,—El Secretario accidental de la 
misma, señor Marqués do Esteban, ci-
ta para la junta general que debe e-
fectuarííe hoy, domingo, á las ocho de 
la noche, en él Palacio de la Capitanía 
General. SJ suplica la asistencia á to-
dos los miembro^ de la Directiva y del 
Consejo de Señoras. 
CUENTO DE VERANO.—Por F . Pérez: 
Como medida oportuna 
contra calores aleves, 
un joven se ha "echado" una 
novia que se llama Nieves, 
mujer de aspecto severo 
y en cuyo rostro se nota 
que ya es talludita, pero 
todavía está fracota. 
Anoche me lo encontró, 
de su enlace me habló ya, 
y al decir yo absorto: —¿Eh! 
me dijo él riendo:—¡Bah! 
E s un consorcio, en rigor, 
que va á salvarme ía vida, 
aunque con este calor 
Nieves eBt*á derretida. 
—¿Conque la boda! 
— E s segura. 
—Pues yo no te felicito. 
¡Se uectaita: frescura! 
—¡Pues si es lo que necesito! 
SALÓN EDISON.—Los Sres. Hender-
son y Cadaval han instalado en la nue-
va manzana Central de A . Gómez, fren 
te al Parque Central, un departamento 
donde se exhiben por primera vez en 
esta ciudad los "Grafófonos Automáti 
eos", eii loa cuales se reproduce la voz 
humana. Junto con esos aparatos se 
exhiben asimismo otras novedades ó 
inventos eléctricos. E n el local, que tie 
no útiles ventiladores, hay un sitio re 
servado para señoras y familias, y allí 
se sirven helados y refrescos. 
NOTAS.—Dia tras dia se aumenta el 
consumo del magnífico chocolate Jun 
co«a,que se vende en los principales es-
tablecimientos de víveres finos; y es 
porque el referido artículo alimenticio 
está confeccionado con esmero, em-
pleándose en él materiales escogidos ó 
sea un cacao superior y una azúcar ex 
célente.—Ayer era enclenque Bruna— 
y hoy ya presume de hermosa; —desde 
que se desayuna—con chocolate Jun-
cosa 
—Según noticias, el dia 25 se inau 
guiará oflcalmente el Campo de Marte; 
y con tal motivo, varias personas que 
habitan por aquellas cercanías se pro 
ponen celebrar festejos en honor del 
dignísimo Alcalde Municipal, habiendo 
contratado á ese propósito la Banda de 
Santa Cecilia. Oportunamente publica-
remos el programa de las indicadas fies-
tas. 
DE INTERÉS.—Nuestro particular a-
migo si Sr. Chavarri nos ruega llame-
mos la atención hacia un aviso que so-
bre la venta de la casa Reina 20, que 
fué de D. Diego González, se publica 
en la sección correspondiente de este 
DIARIO. 
PLAZA DE REGLA.—Hasta el pre 
senté, nótase mucho entusiasmo entre 
los adeptos al arte de Lagartijo y Maz-
zantini, para asistir á la corrida de to-
ros que ha de llevarse & cabo, hoy, do-
mingo, en el ruedo reglano, á beneficio 
de los banderilleros Abelardo y José 
Navas. 
Los cuatro floridanos que pisarán el 
redondel van a ser estoqueados por los 
conocidos espadas E l Habanero y Fe-
ria. Las puertas se abren á las dos de 
la tarde y la lidia empieza á las 4 en 
punto. Se ha encargado de tocar en los 
intermedios, la itnprescindible¡Banda de 
Santa Cecilia. 
Abelardo y Pepe Navas—han de po-
ner banderillas—con el donaire y la 
gracia—y el chirumen de Guerrita. 
CAMBIO DE POSTURA.—Donato Cu-
bas, el encargado de la peiuquería y 
barbaría "Salón de Inglaterra" nos co-
munica que dicho establecimiento se 
trasladará la semana entrante á la ca-
lle de San Rafael, última puerta del 
"Café de Inglaterra." E s seguro qne á 
dicha casa, que cuenta con oficiales en-
tendidos, la juventud elegante le se-
guirá dispensando el mismo favor que 
hasta el presente, y al que es tan acree-
dora, bajo todos conceptos. 
TERRENOS DE CARLOS I I L — E s t a 
tarde, á la hora de costumbre, se efec-
tuará el primer encuentro de los juga-
dores del Danubio y Almendares, cuyas 
fuertes novenas luchan por el Cham-
pionship de verano. De fijo que el 
Stand ha de verse ocupado por gentiles 
damas, pues son muchas las partidarias 
del club carmelita y del azul que desean 
presenciar el triunfo ó la derrota 
de su color preferido. 
SOLICITUD.—Se desea saber el para-
dero de D, José Mimó Freiré, natural 
de San Justo, provincia de la üoruña, 
qne salió para un punto del interior de 
la Isla, en el raes de octubre del año 
próximo pasado, siu que sa haya vuel-
to á saber de él. 
Si alguno do nuestros colegas, á los 
que rogamos la reproducción de estas 
líneas, inquiriese el punto donde reside 
el referido Sr,, puede avisar á D. José 
Saárez, empleado en la Cámara de Co-
mercio de esta capital. 
Lo.'^UE SE MURMURA.—Final de diá-
logo: 
—¿Es verdad que Margarita se ha 
casado? 
—Si, hace quince días. 
—¿Ventajosarnente? 
—¡Ya lo creo! Menudo tren el de su 
marido. 
—Pues ¿qné es ese hombref 
—Maquinista de los Ferrocarriles 
Unido?. 
Angeles 9, esquina ú Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
JOYEIUA de brillaates, S E i» RALI-
ZAN ú precios módicos, garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes y prendas usadas, pagándolos 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
(M003 P * alt 9-6 
C K ' D M C A RELiGÍOSA, 
O I A $ ' ¿ D E J U L I O 
E l circular está en ol Sagrario. 
Santa María Magdalena, penitente. 
Santa María Magdalena, tan célebre en el Kvan 
gelio por su inseparable adhesión á la persona de 
Cristo y por su dolorosa penitencia, y fuú la primeva 
que mereció verle resucitado. 
D I A 23. 
Ssn A p o l i n a r obispo, el cual fué consagrado eu 
Roma por el apóstol San Pedro, y enviado á Rávena 
padeció por la le de Jusucristo muchos y grandes 
trabajos: después pasó á predicar el Evangelio á la 
Emil ie , y convirtió allí muchos idóla t ras , y final-
mente vuelto á Ráveua acabó con glorioso martirio, 
F I C H A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
5 í . » s a » S c u t i r . n s ; . — I s Catedral la ae T«ralji i 
las oohu, j en 1M demás igleslM lím de o OÍ tam-
bre. 
Corto de Har í a .—Dia 22— Corresponde visitar & 
Ntra. Señora do la Annnciata en Belén y el dia 23 & 
Ntra . Sra. de la Soledad en el Espí r i tu Santo. 
lílesia áe Ira. Sra. íeGiíalupe. 
E l viernes 20 del corriente dará principio la nove-
na á Ntra. Sra. del Carmen, con misa cantada á las 
siete y media de la mañana . 
Dia 28, á las seis v media de la tarde, Santo Rosa-
rio, y á las siete la gran salve i toda orquesta y nu-
trido coro. 
Dia 29, á las siete de la mañana , couumióu gene-
ral y á las ocho imposióión del Santo Escapula-
rio 6, los fieles. A las ocho y media será la gran fiesta 
ostaudo la cátedra santa á cargo del Prior 'de los 
Carmelitas Rdo. P. Ualbino, Carmelita Descalzo, 
ejecutándose la misa de Mercadaute por el Proteaor 
Sr. Pacheco, 
L a señora Camarera y el s tño r Cura Párroco i n v i -
tan á la R. A . dol Sant ís imo y congregación del Via 
Crucis porpetuo en esta parroquia, así como A. los de-
más fleleg en general, suplicando á los cofrades y de-
votos de la Santísima Virgen contribuyan con sus l i -
mosnas para el mayor auge y esplendor de estos 
cultos en honor de la Madre de Dios.—^La Camare-
ra, •fulia V. de £ n t r a l g O s — E l Pár roco , Gurnersin-
da K o d r í ' j u e : , 9761 alt 6-20 
Iglesia d© San Felipe. 
Y. O. T. de NtrarSra. del Carmou y Sía. 
Teresa de JeNúr,. 
Por indispobición del Rdo P. Prior, á cuyo cargo 
esti el sermón de la fiesta que esta V . O. T d tb í a 
celebrar el próximo domingo 2 í , en honor de la San-
tísima Virgen dol Carmen, se suspende ésta hasta 
nuevo aviso. 
A l mismo tiempo so recnonia á los Hermanos y 
Horuia^as que dicho domingo 22 á las tres, se verif i -
cará la Junta mensual. 
Habana, 20 de Julio de 1894. 
9668 5-18 
Real y Muy ilustre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, erigida en la parro-
quia del Santo A r g e l Custodio, 
SKCEETARÍA 
E l domingo 32 del corriente mes celebrará esta 
Real y Muy Tiuníre Arcblcofradía la solemne festi-
vidad de Corpus Clirist i , con misa cantada á las ocho 
de la intiSiua y scrroó.T á cargo del elocuente orador 
Pliro, D . Joaqu íu P í , Eocolapio quedando expuesta 
S. D . M . b á s t a l a s cinco do la tarde, que se Verificará 
la procesión por las naves del templo. 
L o que tengo el honor do comunicar á los señores 
Cofrades, rogáudoles la puntual asistencia á dichos 
actos. Habana, ju l io 19 de 189Í ,—José CT. Veyra 
9727 . M i t x s m ¿ ¿ « f e • 4-19 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S E C R E T A R Í A . 
E l domingo 22 del corriente, celebra esta Sociedad 
un baile ac(?rda(¡o por la Junta Directiva en eu últi-
ma sesión. 
Como de coitumbre se admiten socios hasta úl t ima 
hora llenando las prescripoiones del Reglamento. Los 
que ya lo sean del Instituto deberán presentar á la 
entrada el recibo del mes, sin cuyo requisito no ten -
dráu acc so 6. los salones. 
Las stiíoras y señori tai no socias exhibirán á su 
vea la oportuna iuvitación. 
Habana y Julio 19 de 1891.—El Secretario Gene-
ral, P r ó s p e r o F ic l ia rdo y Arredondo. 
9753 3-20 
A la persona quo tiene concertada la 
compra de la casa Reina 20, que fué de don 
Diego González, se lo advierte que demore 
1$ operación sino quiere sufrir los perjui 
(Hela de un pleito de nulidad que propondrá 
la hija mayor Da Aurora González y otros 
derechos que deducirá el que suscrihe. 
Julián Chavarri. 
9875 1-22 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente T en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 13 del Reglamento gene-
ral, se convoca á los señores asociados para la sesión 
general ordinaria, última del presente año social, quo 
tendrá lugar el domingo próximo 22 del corriente, á 
las doce eu punto del día. 
En esta sesión so t ra tarán los asuntos quo se i n d i -
can en el artículo 11 del mismo Reglamento y se 
nombrarán los secretarios para las mesas de eleccio-
nes. 
Es requisito indispensable quo ol señor asociado 
concurra provisto del recibo del mes, para poder 
ejercitar sus derecbos. 
Habana 18 de ju l io de 1891—J'. F . Santa H u -
l a ü a . C 1113 4a-18 4a-19 
A los Sres, Propietarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas. 
Con el liu de tratar respecto á la investigación quo 
viene haciéndose á las casas Amillaradas LO esta c iu -
dad, y estimando ol Centro do ¡a Propiedad que ion 
arreglo á la Real Orden de 16 de abi i l último, solo 
procede la investigación de las casas quo no oslando 
amillaradas, dejan de contribuir al soatenlmienlo de 
las cargas del Estado, se cita á todos los propietarios, 
sean ó no asociados á oste '-'entro, pnra la Asamblea 
púldica que ha de efectuarse ol p ró j imo domingo 22 
dol corriente mes á las 13 del dia en los salones dol 
Centro de Dependientes, situado en los altos del tea-
tro Albisu. 
Habana, 18 de Julio de 189t —La Junta Direct iva 
del Centro de la Propiedad do la Habana. 
97á4 3-20 
j'EGMBREROS!! ¡¡SOMBREEOS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto de participar 
á su numerosa filíentela quo encont rará en esta ú l t i -
ma remesa le dernier goú t de l a inode par'sienne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuovo y 
elegante sin alteración en los precios, desde u n cen-
tén á pesos ovo. 
N O T A . A l estilo de las grandes casas de Paría, 
Mme. Puchen ha decidido no exhibir sus fombreros, 
así es, quo el chic del dia está expuesto eu el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 535. 
o 1029 1-J1 
SECCION D E E E C E E O Y ADOENO 
S E C R E T A R I A . 
E n conmemoración de la festividad de Santiago 
Apóstol, patrón de Galicia, y eu obsequio á la Socie-
dad de Beneficeneia de Natura les de, Gal ic ia , ce-
lehrorá esto Centro la noche del 25 del actuul un 
G R A N B A I L E grátis para los soñoroi socios. 
La» puertas de esta Sociedad se abrirán á las once 
en punto de la noche y el baile dará principio á las 12 
en punto. 
Solo tendrán derecho á penetrar en el local aque-
llas personas que á la entrada le exhiban á, la ccml-
sióu de puerta los respectivos recibáis de la cuota 
perteneciente al presente mes ó en su defecto la 
oporlumi invitación del Sr. Presidente de esta Socie-
dad. 
Habana 19 de ju l io do 1891,—El Secretario de la 
Sección, f é l i x P é r e s Chota. 
C1119 1B-20 4d-2l 
encía. Pérdidas semi-
nales! Esterilidad. Tenerse y 
Siñlis. 
9 a l 0 , l a 4 7 7 a 8 . 
O'KESiY, 106. 
1010 20 3 J l 
Nueva campaña coiiíra los liilsííicadores 
onemî os do la saiud del pueblo. 
E L S S N G V A D C R C E A . G O M E Z 
(Antonio D i a í Góm^z ) 
E^tc maravilloso remedi», santificado por el vulgo 
confirmado per la ciencia v cemprobado con las cu-
raciones efectuadas en más de cien mi l asmáticos y 
tísicos que so hull'tban desahuciados por sus médicos 
¡̂ o extiendo ya Sfcr todo él mundo civilmuio y es re-
Conocido como el únioo y sin rival para lu our.cien 
radical del amn» é aboco en qne ol acceso mis fuerte 
tarinhia al uiarto de luirá, con las primeras cuchara 
das; p á r a l o s ciitarros vioins y nuevos por rclieble 
que sea-i, nuiles do estómago y de la sangre, bincha 
zón do la» piernas, suspensión menstrual, raqutismo 
da los nifios, & c . Se prepara y expende bajo U di 
^eeciSj) •jienlílica de! Ldo C J iméu t z, eu la 
C A M . E D E A Í J I U C A T E N . 33 , 
entre Tejadillo y Empedrado, d^sde ol día 2 de mayo 
último, on cuya fecha el Sr. .4. Gómez, ó sea D . A n -
tonio Diaz Gómez se separó do la botica el Santo 
Angel. 
¡Ojo, públice! En la calle de Aguacate n, 22, auu 
que no I n y botica, es donde se prepara y vende el 
Jtenctador de A . Gómez. Aquí eu 'esta casa vive 
su iuventor D . Antonio Diaz Gómez. Todo e¡ que no 
so prepara en esta cana, es falso. 
(Inidado con ciertos pajarracos que so entretetie 
ten en vender Renovador falso por baeno, pues no 
dá niugiin resultado favorable para los enfermos. 
Dirijan la correspondencia ú Agaacato n. 22.—A 
Góint?.. 9715 alt 8-21 
Sociedad de Beneficencia 
DE 
M I M E S DE SALIA, 
Las looalidanes para la luución que ú beoeflcio de 
los fondos de loa pobres qne socorro esta Sociedad 
tor.drá efeceto en el G R A N T E A T R O D E PAY-
R E T la noche dol 2'! del corriente, se hallcráu de 
venta por la Comisión en el pórtico de dicho Teatro 
desde el próximo dia 20y horas de 7 á 9 de la mafia 
na y 7 á 9 de 1* noche. 
Lo qae se hace público para general conocimieiito 
Habana Julio 17 de 1894 — E l Secretario,—P. S 
Miguel A. García. 
C 1109 a-1-17 dfi-18 
R E N O V A D O R 
(Marca rrgistrada.) 
Especialidad que cura do una manera radical y 
breve el A S M A ó A H O G O , D O L O R E S y O P R E 
SION D E PECHO, toda clase de TOSES por R E 
B E L D E S que sean y todas las afecciones que de-
penden de los B R O N Q U I O S . Es un D E P U R A -
T I V O superior que preconizan entusiasmados mu 
ches enfermos curados. 
Sa científica preparación se lleva á oabo con mate 
ríales de exquúi ta P U R E Z A , prohibiendo toda des-
composición, por lo que siempro se conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curanderos; pedid siempre en todas las farnucias el 
qonocido y maravilloso Renovador a n t i a s m á t i c o y 
depurativo de L A R E I N A . 
Precio del frasco: tres pesetas. 
C 898 ' alt 8-1 J l 
" E s sobre todo durante los grandes 
calores del yerano, cuando eí intes-
tino es de una susceptibiiidad extra-
ordinaria, que esta AOUA presta 
grandes servicios, eraplesíndola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el ib» ro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor 
preservativo centre la disentería y 
los desórdenes gastro-intestinalee." 
Estudio, etc.—Delahaye, París. 
C 1047 Jl 
2? 3f£ O 
Guadalupe G. de Paítorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas da 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo a-
partado 49. 9868 4-22 
Dr. José María de Jauregulzar. 
M E D I C O H 0 3 I K O P A T A . 
C i t a c i ó n radical del hidrecele por un.'procediinien-
to sencillo sin extracción del l íquido,—Especial idad 
en fiebres palúdicas. Prado 81, Telefono 90o. 
C1017 - 1 J 1 
Dr. J". A» Trémol© 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en E N F E R M E D A D E S de los niños y 
A F E C C I O N E S asmáticas. 
71 M A N R I Q U E 71 
entre S a n Rafael y S a n J c a é 
Telefono núm. 1672, Consultas de 11 á 1. 
8817 alt 20-3 
Manuel Rafael Angulo 
y Andrés Angulo. 
ABOGADOS. 
Amargura números 77 y 79.—De I á 3 de la tarde. 
Teléfono 428. Dirección telegráfica, A n y . 
9674 15-18 J l 
Especialista de !a Escuela de París. 
VÍAS ORINARIAS.—-BÍyiLÍS. 
Consultab todos los días, incluso los festivos, do 
doce á cuatro.—Calle del Prado nú mere 87. 
0 1116 13-20 J l 
D r . M a i m d ( } , LIIVÍD, 
Ex-lnterno délos lios])itales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarios 
y lan estrecheces por un nuevo método, el más ráp i -
do, iXc'ú, sin dolor, n i sangre, ni flobro. Consultas de 
12 á 2. Telefuno 1658, calzada de la Reina 113. 
9115 78-1 Sil 
Consulta general de once á dos. 
Para ENFEJiKEDADES DEL CORAZOK 
y de EQ8 PÜLMOXES, los martes, jueves y 
sábados, líernuza 29. .sdc J ! ,f. 
94t4 15-12 J l 
O C X J l i l S T A . 
Obrapíti Tunero 51, De duoe i doi. 
C1021 1 - J l 
F . N. JÜSTJNIANI CHACON 
Méd ico - C'ir nj ano - Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1097 . .-14 J l 
Dr. Carlos E . P in lay y Shine. 
Ex-interno dol " N . Y. Ophthalmic & Aural Ins-
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telofono996. 8610 2^-28 Jn 
D E . a i J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Cuea do Enajenados.—Recibo aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfenuedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 64. C 1020 1 J l 
Teresa M. de Lámbarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9070 Kepluno n. 4. 26-6 
Í ) E . M E D I A V I L L A , 
CIKTIJANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Mnrp.lla. 9U2 26-7 J l 
(Miaño 124, alto^, esquina á Dragonea 
SE^acialiatti en cnísrmedctl&i! rtméTeo-c'íHfttaBi j 
t ídociones de 1» piel. 
Consultas de 2 & 4. 
TELEFONO H , 3,815. 
O 1018 1-Jl 
R A F A E L CIÍAtHD ACEDA ¥ N A T A E B O . 
U O O f O K : SSí O Í E Ü O I A B K K y . M , 
del Colegio do.FengylTacia, ó inoorpoiftdo i i ia !5XÍI» 
vw«idad do U H&Wrt». RoasvIUf " M Prado r í -
moro 79 A. C 1006 25 3 J l 
Dr. Martines .¿Lvalos 
Consultas de 13 á 2. Especial para señoras mar-
tos y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8648 2ü-28jn 
Dr. Federico Mora 
A B O C A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUIN DS1ESTRE 
A B O C A D O . 
Prado número 69, nltos de Kelot. 
Telefono númoio 796. 
S166 26-8 j l 
Dr, Fpe. Oarbonell y Rivas. 
Homeópa ta do Par í s . 
Manrique 102. TeWfono 1,589. Co«sultas de 12 á 1. 
C 1019 26 1 J l 
DIR. M O N T E S , 
DE I . A U N I V E R S I D A D CENTRAL, . 
Especnalií ta eu enfermedades de la piol y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Roilly 30, A , altos. 
C 1007 ¿ñ J l-3 
/ / / / / .^ i 
Manuel Muñoz y C , Mercaderes, 34. 
D E 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enorgiea de la PAPAY1NA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poaeij condiciones de inaltorabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Conralescencía de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BROGÜESí iWr. JOHNSOH, 
OBISPO 68, HABANA 
r en tod&g IA . d roguer ías j farmaolm. 
C lOKl 1-Jl 
e d í c í n a 
Á U S M « 8 BE FAMILIA. 
Una señora decente se ofrece para dar clases de 
solfeo y piano por módico precio á domieilio y tam 
b i é n en so casa. Amargura número 25, además dá 
clases de taquigrafía. C 1123 5-22 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A P A R A D A R clases de piano á domicilio eu módica pensión, 
amblen enseña hacer flores de Carboline en cinco 
ŝeciones. "La Borla" Muralla 41. 9786 4-20 
es la Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con 
hipofosfitos de cal y sosa. 
Es medicina, porque evita 
y cura la Tisis, Escrófula, 
Anemia, Extenuación, Debilidad 
Geaeral, Catarros y Resfriados, 
Es alimento, porque p r o d u c e 
f u e r a r s s y crea carnes. 
La Emulsión original, la que 
representa mas de veinte años 
de estudio y práctica, la favorita 
de los médicos, es la que lleva 
la etiqueta del hombre con el 
bacalao á cuestas. De venta 
en todas las farmacias y dro-
guerías. Exíjase la 
E m u l s i ó n d e S c o t t J 
R E H Ú S E N S E LAS IMITACIONES. 
SCOTT y BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK. 














Baile de San Tito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio, 
JARABE SEDANTE DE BR0MOB0 DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
BTCnya preparacién ha obtenido la aprobaciéu de la mayoría del cuerpo médico. 
YEííTA: Botica Francesa, 62 San Rafael, esqnina & Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 995 alt 11-19 J l 
C O M P O S T E L A 111 TT 1 1 3 , E N T R E S O L "Y M U R A L L A . 
En este establecimiento encontrará elpáblico por $1.25 al mes, loa suílcientes apara-
pee!. 
taquilla, pudíendo atilkar de todo esto sin alteracién de cuota» Todo bajo la inmediata di-
reccién de un médico. Se aplican corrientes eléctricas y massage. 9326 alt 10-1 .TI 
P O R E L J A R A B E 
GE BROMUBO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
3D33 V B M T A : Droguería de Johnson, Obispo 
n ú m * 5 3 . — l í a b a n s u C 1016 1-Jl 
L i T E S 
CONFITERIA FRANCESA 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como e l mejor 
remedio de su clase la 
EMULSION j£ 
Compuesto de 
H Í G R E D I E S T E S tos 
MXS E S C O G I D O S 
combinados c i e n t í f i c a m e n t e 
es por todos conceptos la 
p r e p a r a c i ó n mode lo de 
áOEiTE DE HiOáQO DE 
BAGAiiO 
COK 
m P O F O S F I T O S . 
DIGERIBLE 
¡DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
En vista de la gran aceptación y del considerable aumento de consumo qno han ad-
quirido nuestros SIN R I V A L E S CHOCOLATES, nos hemos visto en la necesddad im-
prescindible de montar nuestra fábrica á la altura de las principales de Europa—para lo 
cual hemos adquirido nuevas maquinarias y los aparatos más modernos conocidos—así 
como de trasladarnos del reducido local que ocupábamos en Obispo número 90, á la es-
paciosa casa de nueva construcción OBISPO N. 89, frente á la platería y relojería " E l 
Fénix", de los Sres. Hierro y Ca 
También esta casa, además del gran surtido quo tiene en BOMBONES y C O N F I -
TURAS'de lo mejor quo so fabrica en Europa y los Estados Unidos, tiene una excelente 
variedad ea víveres finos y víaos de todas clases. 
Las señoras y señoritas que honren este establecimiento con su presencia, tienen un 
salón de descanso donde se les servirá lo que gasten pedirnos tanto ea dulces, pasteles, 
vinca ú otros artículos. 
A 
C 1102 10-15 
T T N J O V E N E N E S T U D I O S S D P E R I O K E S 
\ J desea dar clascB (?e 2? enseñanza espHciuluiente 
mutemáticas, á domicilio y á precios módicos. E n 
O'Keilly 51. el portero informará. 973.í 4-19 
NARCISO mmm Y TOCA 
Profesar dé solfeo y piano. 
Se ofrece á sus anribtáae» y al público on general, 
para dar clases ya íi domicilio ó ya en su morada A -
oosta u. 44, entro Habana y Compostela. 
94Sr) 20-13 j l 
Libros baratos de verdad 
De todaR clases se hallan de venta en la calle do la 
Salud n . 23 Libroiía. C. 1071 16-8 J l . 
MO D I S T A . T E J A D I L L O 28, A C A B A D A D E llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
público Luciendo loa vestidos de seda á la inglesa á 
$4; idera de olán y tolas de f<tntasía á 2-50; especia-
lidad en trajes de niñas: los trabajos se entregan á lan 
21 boraK se reciben avisos por corroo y se van á to-
mar med'das é domicilio. S811 15-21 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de t r a -
bajos, lo mismo de niños que de señoras, hechura y 
arreglo de sombreros y capotas. Eu la mismn se ne-
cesita cna apreudiza adelantada. Galiano i-úm. 129. 
87»7 alt 16-1 J l 
Xiaura Briííard. 
O O R S E T E H A . 
Ckacóu n. 
8745 
12. Teléfono 900. 
2G-1!) J l 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
B E B R A G U E R O S . 
80, O'KEILLY, 86. 
E N T R E C U B A Y A G Ü I A K . 
C 1026 alt 1-Jl 
í ( ) años de pnlctica. LAJAEA 
Mato el C O M E J E N y C A R C O M A donde quiera 
quo sea, U N I C O que garantiza la operación para 
siempre. Recibe avisos; Lajara, Muralla 13, sombre-
rería; Lajara, Concordia n, 28, ó Francisco Lajara, 
calzada del Monte 237, barbei ía . Habana. 
9(105 8-17 
GRAN FA6RÍGA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas do gom* blanda, únicas en esta casa 
Los aparatos sistema B A R O no tienen compotencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por ta señora 
le Vega. 
O B I S P O 
! 1080 »it 
9 » 
12-11 J l 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N hue-
\ j na y abundante leche, desea colocarse para eriar 
i . leche eutera: tiene dos meses de parida y respon-
den por ella los auefios de la casa donde ha servido: 
Impondrán calzada del Cerro n. 482, casa particular. 
9867 4-32 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color & leche cutera, la que tiene 
buena y abundante y con persomas qne runpondau 
por ella: impondiáu Zanja 37. 
9873 4.32 
DO N A L F O N S O P E R N A N D ' E Z Y F E R N A N -dez, natural de Asturias, Comiejo de Tineo y ve-
cino de la calzada de la Reina nú lmero 11, café L A 
Í * I A N A , desea saber el parade ro de su hermano 
D . Manuel de los mismos apellidoF.i y que hace tres 
años ignora su panulero: «e sabe ||t ic el año 91 traba-
jaba eu clase de soldado rebajado e ¡x las minas de J u -
rugná (Departamento Oriental:) l a , persona que pae-
lla dar razón, puede dirigirgo por carta ó pura(>nal-
mente á Heina 11. La Diana, vníf i. 9879 4-22 
T J A R A C O L O C A R S E . - T E N 1 - :MÜS C A M A R E -
JL ros, criados de 11', 2,.l y 3?, ci «cheros, cocineros, 
poritros, muchachos, dependient es de vario» ramos: 
solisitamos etiadas, manejadoras, . cocineras á í f i r j y 
á $15: tenemos crianderas, cost ureras v ama» de 
llaves. Aguacate n. P8. Teléfon o 590. J Martínez. 
9871 .1-22 
COMPAÑIA NACIONAL M LOTERÍA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a Compañía de Lo te r í a de Sán to Domingo, no es 
una inst i tución del Estado, pero si un pr ivi legio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Repúbl ica . E l privilegio no vence hasta el a -
ño 1941, y mientras dnre el t é rmino , el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra L o t e r í a . 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premio» ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradas, y le da tantas ga ran t í a s financieras al p ú b l i c o 
para el pago de sus premios, n i que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loa 
Sorteos, son tales, que los interese» del púb l i co e s t á n 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
A d e m á s , todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente d é l a Compañ ía G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en oada sorteo, pagando á la p resen tac ión el 
premio que le toque á este billete: remitimos chocks 
á los siguientes depositante» en los Estados Unidos: 
Mutu'al National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City JKO. 
Franklin Banco Nacional Neto Yorfc. 
Segundo Banco NadonalJersey City N. Y . 
Equitativo juaneo Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Ban co Nacional Betos Colorado. 
Mecánicos BanCO'Nacional Boston Mass. 
Clieminál Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercco Chicago E . U. 
Banco del Comercia OmaJia Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios separarán sin descuento. 
L a única Lo le r ía en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públ icos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel J o a q u í n Alfau , Consejero de la Corto 
de la Rapúbl ica y Notario Púb l i co de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Certifico y doy fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha? de octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano C l a u -
dio F . Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre de 1890 en el Registro Civi l R, folio 264 y n ú m e r o 
262 y cuyo original puedo verse y obtener en mis A r -
chivos Notariales. 
L a Empresa llamada Compañía Lo te r í a de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo el lO de septiembre de 1890 y de-
bidamente sancionada por el acta del Congreso N a -
cional de esta Repúbl ica de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en t*-
cneroo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la Repúbl ica . 
Y ademw, certifica que la Compañía ha fijado su 
domicilio y principalfpunto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos que 
forma la esquina de las calles de las Mercedes y 
Duarte y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines qne desea la Compañía puede u -
sar este cortificado: lo sello y garantizo en l a ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaqu ín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de América .— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A . Read. Vice Cónsul de losVEstado» U -
nidos en Santo Domingo, certifico que l a firma de 
D . Miguel Joaqu ín Alfau, Notario Públ ico , puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
' asi como el sello de su notar ía . 
¡ Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
eti esta ciudad en la fecha mayo 19 do 1894.—Juan 
A . Jlead.—C. U . S. Vice Cónsul Achiug. 
R e p ú b l i c a Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lote r ía de Santo 
Domin.eo. 
Señor: ' E n contestación de su carta del 7 del pre-
sente, te ugo el gusto de certificar que la Compañía 
Loter ía d o Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas la» c ondiciones de su privilegio concedido el 
10 do soptiombre de 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
E l Jefe, Raf.iel M . Rodríguez. 
Consulado 4o los Estados Unidos en Santo D o -
mingo. Marzo J8 de 1894. 
Yo Juan A . l í e a d Vice cónsul de los estados U n i -
dos en Santo L>omingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M . Rodr íguez , como primer Jefe del Min i s -
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conecido personalmente por mi . 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del a ñ o . — J u a n A . 
Read.—C. U . S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se c e l e b r a r á n en púb l ico , todos los 
meses, e l p r i m e r martes, en l a H e p ú b l i c a de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
^ O - O B T O 7 . 
Septiembre 4 Octubre 2 
IToviembra 6 Dic iembre 4 
C O N U N 
Preiío mayor de $ 160,000 
Los premios mayores de cada sor-
teo se coumnicaráu por cable el día 
do la Jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
SORTEOS M E N S U A L E S 
L I S T A D E LOS PREMIOS 
TTXESEA C O L O C A R S E U N A . S B N O R A D E me-
JL/diuaa edid , tiene un» niña d e cuatro afios, para 
acompañar á una señora o famili i corta; tiene quien 
garantice su moralidad: dirigirse 6. Sun Rafael V% á 
todas horas. P861 4-22 
T \ E S E A N C O L O C A R S E 4 F I N O S C R I A D O S . 
. i - J 4 porteros, 10 jóvenes para e isas de comercio, 2 
seronon ó guardas de campo. 2 < íocharos, 4 carpinte-
ros, y sa facilita toda clase do dependencia para t o -
dos los puntos d é l a Isla. Obis; JO 30 á toda? horas. 
9880 4-23 
D E S E A COL< D C A R S E 
una criande-a á leche entcn j . buena y abundante: 
tiene quien responda de su im . rulidad, con dos meses 
de parida. D a r á n razón porte .'o* de Znlneta 86. 
98-.7 ' 4-:i2 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E 
1 P R E V I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R K M I O S D E 
2C0 P R E M I O S D E 
30í» P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
D E $ 160000 es , 
D E $40000 es , 
20000 es , 
10000 es , 
5000 son , 
2000 son , 
1000 son . 
600 son . 
400 son i 

















E J E L O J ' E I R O . 
U n oficial do relojero reci én l legado, desea encon-
trar colocación á sueldo ó pt «• tar ea. I m p o n d r á n Com-
postela 111 y 113, gimnasio do í Romaguera. 
9864 4-22 
D E S E A C O L C i C A B S E 
una joven peninsular «de cosijurera ó de criada de 
mano: sabe coser á mano y á ' .máquina. In formarán 
Ancha del Norte n. 16., 9857 4-22 
m m i i k CURATIVA -
Dr. Himiphreys de Mueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
L a M a r a v i l l a í ' n r a t i v a e s el pronto reme-
dio para las lastimadura»;, chlchoi íes, contusloncfl, 
esfuerzos vlolontoH, liorúlns 0 laco raeloucs. Apla-
ca el dolor, mstuiía la-saugre, ule^ i la luilamacfon. 
reduce la hluchazou, y cura la lierlda como por 
encanto. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cu ra rápidamente 
las quemaduras, escaldaduras y quemazón de sol, 
picadas do mosquitos, y du Inseutoa. 
I^a M a r a v i l l a C u r a t i v a , as Inapreciable 
para las bcmorrágixs, do las uarices, encías, pul-
mones, estóruaKO, esputos do saugrq, y almorranaa 
simples y sangrautt». 
L a M a r a v i l l a C a r a H v n , ' l á Inmediato 
alivio al: dolor do muelas, tlolot «So oidoe, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es ol pronto y 
valioso recurso para los doloreBreumStlcos, cojera, 
dolor y tesura do las coyuntm •as y piornas. 
!La M a r a v i l l a C u r a t í v a es el gvan remedio 
para la esquinencia, y mal du garganta, siempre 
segura, siempre etlcaz. i 
l i a M a r a v i l l a C n r a t i v aosdemncho valor 
como inyección para el Ca tarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas dcbUit.-mtejr, 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
llagas envejecidas, granos, ivñeros, caJIos, saba-
ñones, y tumores. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura mas 
prontor de la Dlarrúa y do la IDlarrea croriüca. 
l a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, coutusl ones, la-
ceraciones, ote. 
Especialidades del Dr. Eumpbre^s 
R e m e d i o s Eapec i f lcos» 
U n g ü e n t o M a r a v i l l o s o , 
Re inedioB SifiI i t lcaB« 
R e m e d i o s V c t e r i n a i ' los . 
El Manual del Dr. Humphreys 144 paginas t obre 
las mfermidades y modo de curarlas se da gr attó, 
pídese a su boticario. " 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. WíUiam & Joha St»., JIEW TOS;^ 3 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D K $ 200 son $ 2000O 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
1110 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 6000 
P11E51IOS T E R M I N A L E S 
900 P R E M I O S D E $ 40 son $ 39960 
999 P R E M I O S D E 40 soa 39960 
999 P R E M I O S l ' E 20 son 19980 
999 P R E M I O S D E 20 son 19980 
5692 574880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga fugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra o f i -
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
R e m í t e s e por Ordenes Postales, dinero ú ó rdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comento 
o por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por meaos de$ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fó 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
qne es muy dudoso el pago de los premios promet i -
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
do tendrán la certidumbre de cobrar los premio» a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los billetes. 
Dirección: 
J. B. Sarson 
City of Santo Deraingo, 
C 1068 iU U-7JI 
iwiiwnniiní> . .vsm*rmm'<*Hi<amwmmimmmK 
C H { S O L I C I T A 
tiTi'v Dueña oo.iioerM q u i sepa un obU^aolóQ y tenga 
b u Uu» '•"•fureucia*. Acmrgura 76, alio». 
6805 -t 22 
ZdXJZ NXJM. 43 
84 solicita un", cocinera quo entienda ai obliga-
ción. 9074 4-22 
T T N A S E N O K A D K R E G U L A R E D A D S O L I -
\ J cita acompañar íí otra sciíora 6 «eDorita y ayu-
<l'ir en algunos quoliaceres domúaticos. También se 
oi'roco para el gobierno de una oaaa y el cuidado de 
l o l nifiog d o a l ^ á n viudo, Tiei'e personas respetables 
<)iiola recomienden, Esfob^i- 79 entrt Neptuno y 
V. m-oHia. «WIÍ 4-21 
BUc-WOa A HOUUIO^—TOMAMOS 4.ÜÜÜ P E -os sobro ^00 caballerías de tierra 1? hipoteca. 
N 1 paca buen interdi Compramos un solar ó casa 
t i * 2 ó 3 raíl pesos eu Pueblo Nuevo ó Carragnao. 
Aí' im-f io , borteira. í>831 i - ' i í 
L A N U E V A L A N Z A D E R A . 
LA MAS MODERNA 
es la máquina "VIBRATORIA" 
S E S O L I C I T A N 
(< loa herederos de los morenos Bruno Machado, Ca-
yetano Auber ó Juaoa Chico. Reina HS, do 12 i 3.— 
.í 1 O «849 4-31 
S E S O L I C I T A 
í m im'jor blanca, hija del país para ayudar al servi-
cio de mano de una seCoro y que entienda de costu-
ra. Campanario 103, do 11 del día en adelante. 
9835 4-21 
B O T I C A . 
Se solicita un dependiente de farmacia, práctico, 
p i r a una botica de campo Informarán San Rafael 
» . 88, de « á 10 de la maEana y de 5 á 7 de la tarde. 
PR37 4-21 
e s S O L I C I T A 
una oriada de mano blanca 6 de color, que sepa coser 
á máquina, para una corta familia. Sueldo dos cente-
nes v ion» limpia. Jesús del Monto número 483. 
J 9fi3() 4-21 
Aviso importante. 
Se solicita un socio que tenga da 600 á 700 pesos 
para negociar en muebles, pues deja un 15 p 3 . Re-
vi 11 ngtgedo n. 118. informarán. 9804 4-21 
> A OKI A N D E R A P E N I N S U L A R D E T R E S 
^ meses de parida con buena y abundante leche, 
ntcjcn colocarse para criar á lecho entera: es carlDo-
sa con los niños y tiene quien responda por su con-
ducta. Calle de San Pedro n. 6, fonda L a Perla, i n -
í rmerán. 9844 4-21 
"cr 
f^HÍAÜA.—KK S O L I C I T A U N A C O N B U E -
Vy/oas referencias y que no sea joven, para el servl-
ciu de un matrimonio y un niño de dos años. R a z ó n 
Teniente-Rey n. 30. 9888 4-21 
D E S E ^ T C O L O C A R S E 
una jovoa peninsular sana y robusta, con buena y a-
üaudaiite leche, para c r i a r á leche entera: tiene cinco 
meses de parida y quien responda por ella. Calle del 
Morro n, 58 informarán. 9813 4-21 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico desdo esto puerto al de Baracoa y 
puertos intermedios. De más pormenores informa-
rán en '« goleta "Fortuna," en el muelle de Paula. 
9828 3-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M U D I A N A edad, para la cocina y limpieza de pocas habita 
clones. 8e exigen buenas referencias. Sueldo 12 pe-
sas plata mensuales. Es matrimonio solo. RevlUagl 
odo número 139, esquina 11 Puerta Cerrada. 
9803 4-21 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
JL/casa de modista ó particular: sabe c o s e r á mano 
T máquina, inteligente en vostinos de señora y niños. 
Jafanta n. 34, a;tos, esquina á Pr ínc ipe , informarán. 
9825 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
«n joven peninsular de criado do mano, lo mismo le 
<U para ef campo que para la Habana, sabe cumplir 
«on PU obligación y tiene buenas garan t ías ; informa-
rá.! Teoiente-Rey 53, fonda L a V i l l a de P a d r ó n . 
9815 4-21 
" jTTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D 1 A -
V/ na edad desea colocarse para acompañar á una 
Beñ .ira al campo ó para cocinarle á una corta familia; 
tieuu buenos informes de su honradez; calzada de 
CrUtina 39 informarán. 9805 4-21 
ü . , 0 . desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
m . i/o y él de portero ó criado de mano, teniendo 
Imcnas recomendaciones do su comportamiento: en 
«el despacho de esta imprenta pueden dejar las señas 
los que los soliciten. 9809 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para cocinar para un matrimo-
ji io, si no es buena que no so presente. Obispo 187, 
altos. 9826 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, de 4 mciea de parida, 
con buena y abundante leche: Informarán en la fon-
frente a la Machina ó en Encobar esquina A A n i -
nn . i . en la botica. 9827 4-21 
Y LA MAS B A R A T A 
n. 9 de la Compañía Americaíia. 
grandes reformas que la pouen á la cabeza de todas. 
DIEZ AtfOS. E l nuoyo DEVANADOR y LA.NZA.DBRA. 
que nuestra máquina " V I B R A T O R I A " sea la preferí 
las fortunas. 
La máquina L I B E R T Y es isuai on uu todo á nuestra V I B R A T O R I A , solo con el hr&to nn poco más bajo, y las Tendemos baratísimas. 
Se venden máquinas á plazos y se componen de todas clases más barato que nadie y garantizadas. Piezas sueltas, hilos, sedas, agujas, aceites, etc.. etc., y todo lo concerniente 
al ramo. Máquinas de mano á precios baratísimos. L a maquinita Gem (juguete) es una especialidad para las niñas y cose con suma perfección, se venden casi regaladas. 
Camas higiénicas baratísimas y otros varios artículos. 
C U B A N U M E R O 9 6 , E N T R E T E N I E N T E R E Y Y M U R A L L A . 
r -14-
La fábrica acabado introducir en la nueva máquina 
Es la más ligera, silenciosa y la de más duración, por loque la GARANTIZAMOS POR 
la nueva tensión del hilo automáticos, así como el maderaje de gusto y elegancia, hacen 
da por las familias. E l precio á qne vendemos nuestra máquina está al alcance de todas iAUTOMA-nC.eOSBUMVINOCIfe 
El nuevo devanador automático. 
S E V E N D E 
una vidriera mu y l i ' io" •, c.uliinit líe cristal, propia 
par* i . i i » i ó i ¡ilé ó i. :TÍI.̂  ron^luiii-N. <>« muy Ime-« lui-vi  i uH « v > 
ua; Ibftfr.UMXáll AOÍIMUM 
QOvhMá 9731 
á « ¡las hurx.- tvt'u de 
4-19 
C 1122 alt 4-22 
SE NECESITAN 
ARTISTAS PARA LA ALHAMBRA. 
Los artistas, tanto de verco como de baile, que de-
seen trabajar en el antedicho teatro, pueden pasar 
á ofrecer sus serrleios á Contaduría, Consulado es-
quina á Virtudes, do doce á cuatro de la tarde. 
Se necesita también una buena j módica orquesta. 
9703 .4-19 
ÜÑOQTTE D I S P O N G A DE 0 0 0 ~ P E 8 Ó S Y 8 É Á Inteligente en el ramo do zapatería de seCora, 
puede tomar sociedad en una casa del giro con ven-
tajas. Teniente Rey 69, tienda de ropas. 
9719 4-19 
Consulado 21 
¡Se soliolta una buena cocinera para corta familia. 
9737 -1-19 
c 
PREPARADO POR ÜLRIGI. QUIMICO, 
A BASE DE C E R E B R I N A Y ACIDÓ EOSFO-GLICERICO, 
8 E S O L I C I T A 
una negrita ó mulatica de 10 ó 13 años para acompa-
sar á una seriora. Rayo 35, informarán y t r a t a r án de 
su ajuste. 9705 4-19 
E C E D E U N A H A B I T A C I O N F R R 8 C A Y 
seca á una señora do moralidad que dedique unas 
Loras del día al servicio de una señora sola dándole 
también la comida. Reina 28, altos: informarán de 10 
en adelante. 9730 4-19 
JÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada, de un mes de parida desea colocarle á le -
cho entera, de 28 años de edad y es abundante en le -
che: en la Administración del Mercado de Colón i n -
formarán. 9704 4-19 
TP _ carso de criada de mano á para acompañar á una señora ó señorita; sueldo dos centones y ropa limpia. 
Impondrán Campanario 135. 9716 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse sn una casa de formalidad para corta l i m -
pieza y costura, es de inmejorable conducta; de más 
pormenores informarán calzada del Monte 147 á tO' 
(hw horas. 9722 4-19 
Obispo.—16,000$ 
Se toman con hipoteca de una gran casa en Obis-
po con establecimiento. Muralla 64 ó Reina esquina 
á Amistad, casa de cambio. 9700 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criade de mediana edad para los quehaceres de 
la casa y manejar nn niño: ha de tener quien la re-
comiendo: sueldo 2 centenes sin ropa limpia. Cana 
panario 71. 9741 4-19 
Regente de Farmac ia . 
Se solicita uno para una botica de Vuelta Arriba. 
Informarán los Sres. N . E Maceo y Hno. O'Reil ly 
núm. 75. 9732 4-19 
T T N C O C I N E K O P E N I N S U L A R D E M K D I A -
\ J na edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene personas que respondan por su 
conducta. Da rán razón callo Ancha del Norte esqui-
na á Campanario, bodega. 9714 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano 6 manejadora de n i -
ños quo sabe coser á máquina y á mano: tiene perso-
nas que garanticen su honradez. Informarán Plaza 
del Polvorín n. 33. altos. 97)5 4-19 
UN G E N E R A L C O C I N E R O , KEPOSPKRO Y pastelero, natural de Cantón, aseado y formal, 
desea colocarse en casa particular ó almacén: sabe 
cocinar perfectamente uo toda clase de comidas y 
tiene quien responda por su conducta. Zanja 12, en-
tre Rayo y Gallan o. 9723 4-19 
D E P R I M E R A C L A S E 
Un cocinero francés da color desea colocarse en 
ca«» particular 6 establecimiento. U n criado de 1? 
clase francés, blanco, desea colocarse en nna casa 
particular de buenas condiciones. Cuarteles 16 infor-
m a r á n á, todas hovas. 98-19 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera que tiene bastante leche; está recono-
cida por el m é l i c o ; tiene quien la reoomionde; ha 
« n a d o otra vez 3 niños en esta; tiene dos meses de 
parida. Informarán gol 68. 9St0 4-21 
OHAOOÍT 7. 
Se solicita una, crwda ó crladitade mano para asls-
t i r á dos personas «olas, 9848 4-21 
BARRENEEOS. 
Se solicitan para abrir nn baño en una playa: da-
r á n razón Empresa de gusg.s E l Progreso de Gua-
nabacoa. W*7 4-2t 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, peninsular, que ha muy poco v i -ao de la Pen ínsu la , para maurjur nuios ú para acom-
p a ñ a r á una señora sola: tiene persona que rí «posda 
por su buena conductu. I m p o n d r á n calle de los S i -
tios n. 12. entra Angeles y Rayo. 975/ i ~ W 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para trabajaren Sta. Maria del Rosario 
{Sueldo, do» centena». Cuba 43, barbería , informa-
r á n . S755 • 4 20 
S B S O L I C I T A 
en Prado ndm. 7 una cocinera do color que sea a-
seada y sepa cumplir con su obligación. Snoldo, dos 
centenes. 9751 4-2^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nn joven peninsular de M años de e'<ad. de portero 
ó sereno particular 6 en Jo qce se presente; sabe leer 
y escribir y algo de contabilidad, es persona furmal 
y tiene quien responda de su conduela. Bernaza 63 
<iarán razón. 9765 4 20 
A V I S O . 
Se solicita nn alfarero que sepa su ebligación, cal-
zada de Concha Tejar, informarán. 
9B58 10-18 
UN A S E Ñ O R I T A D E M O R A L I D A D E D U C A da on un buen colegio de esta ciudad, desea en-
contrar en esta capital o en el campo una famila de-
cente para dedicarse á la enseñanza do niños. Da 
clases superiores y toda clase de labores. Dlrijirse 
al Hote l Roma, S6?3 8-17 
S E S O L I C I T A 
una modista para adornar vestidos; so pretiere fran-
8-15 
San Ignacio número 34, altos. 
9519 
S E D E S E A 
adquirir nn terreno por los alrededores de la ciudad 
ó en sus barrios extremos quo reúna buenas condi-
ciones para fabricar una casa do recreo. 
También se en t rará eu tratos con alguna casa de 
recreo euya situación responda á las aspirauiones del 
comprador. Para más infurmes Salud 7 y 9, " L a F í -
sica Moderna " 9756 8-20 
TA2TQÜ"ES 
Se compra uno de 2 á 4 pipas quo esté en buen es-
tado. San Pedro número 10. Telefono 830. 
9498 8-14 
S E S O L I C I T A 
una criada formal jr trabajadora. Si uo trse referen-
cias que no se presente. Principo Alfonso 380. 
9764 _* 2° 
JA R D I N E R O . — T E N E M O S U N O C O N E X C E -lentes referencias, siendo muy práct ico para i a -gertar 100 p 'ar . t r -eu una, y que conoce tanto las 
flores francefet o m o las españolas; swlemás conta-
mos con exuelentfló criados, cocineros, porteros y 
muchachos con i f f-eacias, Aguacate 58. Telefono 
590. J . Martínez v Hno. 9788 4-20 
[ E S E A C O L O ' . Á Ü h E ÜÑ.A P E N I N S U L A R 
_ rrecien pariii... Is que tiifitn buena y abundante 
leeh , que está criendo oos jiuia^uasque pueden ver-
se. Informarán E-t .r ,- . 20. cMiaina á Monte, l i e n e 
quien 1* garactioe 0791 *-20 
S E S O L I C I T A 
TU impresor en ia fotografía de S. A . Cohn«r. O'Ral-
B j C2. 9793 4-3D 
A G E N C I A . Importante. Teléfono 456. Eete acre-
X X ' l i t a d o establecirciVntT «frece á sus clientes con 
buenas referencias cocheros, cocineros, pejes, cama-
reros, eria les, porteros, dependientes, crianderas. 38 
caballericeros; necesito criadas 15, mansjaasras 12 y 
cocineras 9, muchtehos 6y 8 muchachas aprendizas, 
hlancaa ó de color. Agencia E l Negocio. Aguiar 63. 
9789 4-20 
S B S O L I C I T A 
una «r iada peninsular para los quehaceres de una 
casa; sueldo y demás informarán Aguása te 63, altos. 
9717 gjjO 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado un muchacho de 10 á 12 años para 
ayudar á un criado oe mano: sueldo 6 pesos plata. 
Informes Teniente-Rey 39, de 12 á 5. 
9786 ± ? 0 , 
Ü S E A l O L O C A R S t UxVA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y RÓnudante leobe pi-ra 
criar á leche entera, tiene personas ^ne respondan por 
ella: impondrán ja r í i L» Vble ta , pog^tb á la. quin-
ta de Gar' i n i . 4'*') 
D E S E A C O L O C A R S B 
u m e r i a n d e r » peDÍo«ulár do do» meses y medio do 
par id» con buena v abaraunte leche, «« coloca á le -
che entera: tiene'quien responda por »u conducta; 
informes l-o* que pillan: impondrán calle de lo Cárcel 
n . 11 á todas horas 9775 4-20 
H f f i f i C R I A N D E R A D E C O L O R D E C U A -
\ j tro meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse p«ra criar á leche entera 6 á me-
dia: tiene personas que abonen por ella: dirigirse ca-
lle de las Dsmas n. 72. 9747 *-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n ioven peninsular de criado de mano ó portero, es 
activo é inteligente, sabe cumplir con su obligación 
7 tiene personan que responda da su conducta: infor-
m a r á n calle rie Cienfneg"B n . 80. 9751 4-20 
A D . R A M O N CRESPO Y M I G U E R , V E O I -no de la calle de la Cárcel n. 19, cochero de pia-
ra, se le han extraviado los documentos de cochero y 
sn cédula psrsonal: se suplica á la persona quo los 
ha.vv encoiitntdo los devuelva en dicha ca?a; adv i r -
t iéadose qne se ha dado parte á la autoridad. 
9843 4-2J 
Gasas fissÉlWesyfflMas. 
J D < D X J & E C O X T S E I 
Casa de Imé pcdes, calle 14 núm. 139 Oeste, 
próxima á la <> avenida. 
s a x w " S T O K H ; . 
Precio de cuarto oon comidas, desde 7 pesos en 
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
Se va á bordo á recibir á les huéspedes uue avisen 
pre 9 lamente. 9308 15-11J1 
suatanciaa tosfórioae naturales extraídas do la maaa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobro el cerebro y sistema nervioso humano, 
& loa cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismó, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía <S lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBÜMINATO DE HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino os un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Sn efecto fortificante es inmediato. 
O X J Ü A . la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C U R A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y aueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y meutal. 
C U R A la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ T T T > A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
^ ^ -l-Vx!. atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
/ ^ T T T > A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
^ ^ -t^x*. cios Vahídos, desmayos. 
C U R A la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centayos plata el frasco. 
C 1058 
Se vendo por Sarrá, L o b é , Johnson, Castolls , Rovira y Botica San Carlos , S a n Miguel I O S Habana. 
alt 4-8 J l 
S E A L Q X 7 I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la 
callo á familia sin niños, con asistencia 6 sin ella, en 
casa de orden y moralidad, en Paula 2, esquina á O-
ficlos. 9833 5-B1 
Consnlado ntímero 112 
Se alquilan habitaciones con asistencia 6 sin ella: 
se piden referencias. 9816 4-21 
VE D A D O . Inmediatas á los baños so alquilan unas habitaciones altas con entrada y todo servi-
cio independiente, propias para un matrimonio 6 se-
ñoras solas: informarán calle 5? número 52, esquina 
á la calle D . 9821 4-21 
S E A L Q U I L A 
acabada de reedificar la fre?ca y c ó m a l a casa EHCO-
barlTO. Informarán Monte número 7'¿. 
"819 15-21 
S33 A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael, á hombres solos 
6 á mairimonio sin hijos. San Ilafael 19 daréu razón. 
9812 4-21 
E N C U A T R O C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa Consulado 36. Para 
condiciones tratar con el Director del Colegio San 
Miguel Arcángel Consulado número 124. 
9806 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos y bonitos altos compuestos de tres ha-
bitaciones con alcón á la calle, un pequeño local para 
cocina, azotea, agua, gas y acción al baño Amistad 
110. 9841 5-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Consulado 86, Informa de precio y 
condiciones el Director del Colegio San Miguel A r -
cángel. Consulado 124. 9846 4-21. 
Alos almaceniBtaB y dueños de tabaquerías.—Se alquila la magnífica y espaciosa casa Barcelona 
número 7, compuesta de alto y bajo con almacén de 
tabaco, de excelentes condiciones y 1 500 tercios de 
cabida. Se da muy eu proporción. Infarmarán M o n -
te n. 85, altos. 9748 4-20 
Se alquila á matrimonio ó familia sin niños un bo-nito piso co» muy buenos suelos y cielo raso, com-
puesto de espaciosa sala, gabinete, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina, agua é Inodoro, Tiene comple-
ta independencia y son muy frescos. Carlos I I I n ú -
mero 4. 9798 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores en Zulueta n. 75, entro 
Monte y Corrales. D a r á n razón de su alquiler en la 
misma casa. 9760 4-20 
V E D A D O . 
Se nlquila la casa calle Doce número 14, con agua 
y coxnoaldades para familia. E n la misma informa-
rán. 9781 4-20 
VE D A D O . En la piiitoresca casa calle del Pa-seo esquina á la caizadn, establecimiento Lia L u -
na, se alquilan h'rmosaa y ventiladas habitaciones 
con «sislencia ó sin ella á precios módicos. Hay a-
Inmbradn eléctrico y está cerca do los baños. 
9797 4-20 
Se alquila la moderna casa San Rafael 71, de dos ventanas, zaguán y muchas comodidades. Precio 
módico; la llave enfrente cu el 68, Informarán O -
Reilly 120 esquina íi Monserrate, ferretería. 
9778 4-20 
Hermosas habitaciones altas. 
I I 
Se alquilan amuebladas ó sin muebles á person as 
de moralidad, en casa de familia respetable. Obispo 
número 67. 9735 4-19 
S E A L Q U I L A N 
varias habitaciones altas juntas 6 separadas, una con 
vista á la calle, muy frescas y ventiladas, á hombre 
solo ó matrimonio sin niños, casa decente. San Igna-
cio 90. 9726 4-19 
En el Vedado se alquilan cuatro habitaciones j u n -tas 6 separadas y amuebladas si se desean, en el 
mejor punto de la loma. Impondrán calle 11 entre 10 
y 12. También se alquila una casa para temporada ó 
por años, con ó sin muebles. V 1112 4 -1 í* 
S E V E N D E 
la casa Perseverancia 34, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y uno alto, libre de gravamen. Concordia 
n. 39 informarán. 9708 4-19 
SI N CORREDORES, SE V E N D E N OCHO C A -sas á la moderna, en buenos puntes y dos son de 
esquina. Su dueño, que está enfermo, las da por me-
nos de su valor, para pasar á Europa. No compren 
casas de ningún precio, sin dirigirse antes á la sas-
trería ' ' L a Cssualidad," Riela y Villegas, de 8 á 10 y 
de 3 á 5 9771 4-93 
Tilbnrl americano 
En la calle de la Soledad n. 4, entre Neptono y 
Concordia se vendo un tí lburi casi nuevo y se da ba-
rato por marchar su dueño á la Península. 
9742 4-19 
ADimaa número 182.—Se alquilan los frescos y herruosoii bajos de esta casa, compuestos de sala, 
come lor y caatro habitaciones: tiene agua. Informa-
rán en la misma á todas horas. 9671 6-18 
^~y)0;—En la calzada á una cuadra de h ni ac-
tinal' 
"de Tejas se alquila un gran salón propio para a l -
án, tren de earmajes ó p ra lo que quieran des-
río: informan en la calzada del Cerro n. 420. 
8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella número 12: la llave on el n . 21: i n -
formarán Dragones 44. 9685 8-18 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37. 9659 15-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con vista á la calle. I n -
formarán en Manrique n. 3, á todas horas. 
C 1033 1 j l 
B E L A S C O A I N 8 
Con rebaja en el precio se alquilan los magníficos 
altos de esta espaciosa y cómoda casa. En los bajos 
y en Prado 90 darán razón. 9599 8-17 
S A N P E D R O 6 
Muy propio para escritorio se alquila en entresuelo 
con ventanas & la brisa y vistas á la bahía. En la por-
tería de la misma casa y en Prado 90 darán razón. 
9600 8-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle de la Habana n. 200, 
con bastantes y frescas habitaciones, cómoda para una 
extensa familia: informarán y está la llave en Haba-
na 198. 9610 8-17 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Galinno 47, con contrato ó 
sin él; pudlendo el inquillna subarrendar para csta-
blecimientos, almacones y familias 6 como mejor lo 
convenga: informarán Industria 34, altos. 
9«02 8-17 
O e alquilan los espaciosos y frescca altos de la p r» -
fOeiosit cas < recién construida callo de ApbS&ca n ú -
mero 12, en la parte moderna de esta callo, á dos 
cuadras del Panjua, los cuales tienen piso ne mosai-
co, agua, baño, inodoros y demás comodidades ape-
tecibles. De su alquiler sumamente módico infor-
m a r á n en Aguiar n. 116. 9572 8-17 
S E A L Q U I L A N 
en casa de moralidad frescas habitaciones altas c^n 
todo el servicio arriba. Animas 00 entre Blanco y A -
gulla. 9783 4-20 
S E A L Q U I L A N 
lo» esnléndidos altos de la casa Riela n. 117: en los 
bajos informarán. 9582 6-17 
60, E E I W A Z A , (ÍO 
So alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, 
amuebladas ó sin amueblar en casa ue familia. 
9777 4-20 
Baratillo número 3 esquina á Obispo, hay habita-ciones de diversos precios, entre ellas dos conti-
uas. con vista á los muelles de Vil la l ta , fa\ orecidas 
unutantemente por la brisa. No se adni'ten sino 
personas decentes. 9199 7-15 
C A R M E L O 
Se alquila en una onza una casita calle 11, número 
93, entre 18 y 20 al paradero mismo, la llave en el 89 
también un cuarto calle de U Concordia u. 20. 
9776 4-20 
Bernaza n. 1 frente al parque Central 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
hombro solo, se da l lavln. 2540 15-15 
S E A L Q U I L A 
Ma casa Callano númoro 25; fresca muy saludable, 
próxima á los baños de mar. 9770 4-20 
Z U L U E T A N . 36 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones lujosamente 
amuebladas, de vista á la calle, con toda asistencia, 
personas de moralidad. 9566 8-15 
OOILEBES 
f r in módico precio se alquila Ja casa Corrales n ú -Limero 20; en la bodega de la esquina; está la llave 
v t ra ta rán de su alquiler eu Baratillo número 1, p la-
i a de Armas. 9864 4-22 
Amargara número 69 
En osia oasa de familia respetable se alquila on do» 
centenes ai m*8 ¿ hombres solos, una espléndida y 
rauT fresca habitacitn alta, con muebles ó sin ellos. 
Hay baño y llavín. 9g63 
Aguila número 63 
entre Concordia y Virtudes: en 4 onzas oro se alqui-
la esta magnífica casa con seis cuartos grandes, sgaa 
v cloaca: la llave en el n . 64. E l dueño O'Reilly 75. 
fl876 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de 1* casa número 1 de la calle de Espada, 
entre las de Cuarteles y Chacón, á media cuadra de 
los carritos, propios para un matrimonio sin hijos ó 
de corta familia, tiene agua de Vento. 
9S53 4-22 
En Crespo número 10. se alquilan en 30 pesos oro los altos que dan á San Láza ro con todo indepen-
difnte, ¿as y agua. E n los mismos altos á la derecha 
informarán. No se admiten más que personas decen-
tes. 98S2 4-22 
Se alquila la casa Estrella número 115, con cuatro cuartos bajos, sala y saleta y cinco ennrtos altos 
con sale y balcón á la calle, espaciosa cocina, des-
pensa, inodoros y agua abundante, capaz ^ara^ios 
familias y en módico precio, 
razón Manrique 138. 
L a Haye en n . 21. Da-
6866 4-22 
Acostanúm. 14. 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
casa. Impondrán en la misma. 9851 6-22 
B A R B E R O S . 
Palta uno para sábados y domingos. Dragones 37^, 
entro San Nicolás y Manrique. 
9752 4-20 
S E A L Q U I L A N 
hermosas ¡ia!?itacion es altas á la brisa con balcón á 
1a calle, sala, 'baños y demás.comodidades á personas 
decentes y que den. Referencias. Zulueta 3, frente al 
Parque Central y Pre^agaeda Literaria. 
9856 4-22 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan horsioaos y fresoae JiabltaclonoD con 
vista á la calle y sin ella, iadop^ndientes, con jtoda 
asistencia, gas y llavín, á matrimonios sin hijos ó 
personas que deseen vivi r con comodidad. Induatrjft 
132, entre San Rafael y San José . 9858 4-22 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de criada de iaano ó manejadora de un 
¡niño 6 dos. 6 para ayudar á una señora á la cocina; 
sabe cumplir ron su obligación, t¿ene personas de 
Jonde ha servido quo la garanticen, informarán 
A güila número 84, entre San Rafael y San a ot¿ . 
9785 4-20 
A M O N L L O R E T , N A T U R A L D E B E N I -
dorm. provincia de Alicante, ¿«sea saber dónde 
se halla su h- rmano Vicente Lloret , que xtssembarcó 
«leí vapor Migue l G t i i a n . Pueden dirigirse £ San i c o a í n ) restaurada recienteméi'ite; t i e n e bal 
4 1 9 ti cQBes & las calzadas de la Reina y l í e l a s 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas y corridas á hombres solos 6 
matrimonios sin hijos. Mercaderes 16. 
9774 4-28 
VE D A D O . Se alquila la hermosa oasa de alto y bajo, calle 7, esquina á 12 número 129, con j a i -
din, baño y muehas comodidades. Impondrán callo 
Ancha del Norte 138 9433 10-13 
V J S D A D O 
E n el punto más pintoresco y sano de la loma calle 
3 esquina á 13 se alquilan ó se venden dos casas. I n -
formarán al fondo de la misma. 
9749 4-20 
S E A L Q U I L A 
calzada Real de los Quemados de Marianao n. 19, 
una magnifica casa con cinco cuartos, patio, traspa-
tio, pozo y caballeriza: en la misma informarán. 
9514 8-14 
En Industria número 115, se alquilan habitaciones con vista á la calle ó sin ella, y á dos cuadras de 
los teatros y parques. Precios muv módicos. 
9763 4-20 
S£3 AXJQTJZLIA 
un magnífioo local para establecimiento, calzada del 
Monte entro Indio y San Nicolás; en la peleter ía i n -
formarán. 9383 12-12J1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Lampari l la 74, Plaza del Cristo, donde 
estuvo la Estación Sanitaria, propios para café ú otro 
estahlecimiento. Dirigirse al Ldo. Daniel , en los a l -
tos. 9780 4-20 
S A N R A F A E L 168 . 
Se alquila ceta hermosa casa, con sala, comedor, 
tres cuartos, agua y demás eomodidades. In fo rmarán 
O'Relily n. 9^. 9762 4-20 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
en casa que no es de huéspedes se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia ,0 sin 
ella: también una sala baja y un gabinete propio para 
médico ó ahogado, uu zaguán y una caballeriza. 
9075 15-G 
A N I M A S 2 6 . 
Se alquilan unos altos mny frescos y con todas las 
comodidades: se da l lavín. 
9768 4-20 W g i G a s f i l i i d i i l o 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Inquisidor n . 37, con siete 
hermosas habitaciones, propia para una capaz fami-
lia. L a llave al lado, en él 35. Informarán Cerro 550. 
9766 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle S'.1 esquina á 8?: tiene siete cuartos gran-
des, agua y todo lo necesario para vivir con comodi-
dad; su precio es módico. 7?- núm. 120, tratan de su 
ajuste. 9773 4-20 
VE N D E M O S U N A S A S T R E R I A Y C A M I S E -ría en $4000; un« bodega en Neptuno 2000: otra 
i 7'!0; un restauran y fonda en 6000; kioscos de 300 
800; botica nueya en 2000; café y billar en 2000; un 
cofetía en lOQOy muchos más . Aguacate 58. Telefo-
o 590 J . Mart ínez y Hno. 9870 4-22 
V I R T U D E S N . 1. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista & 
la calle, bien con asistencia ó sin ella, entrada inde-
pendiente y baño de ducha. 
9772 4-20 
En veinte pesos oro al mes so alquila la casa A g u i -la número 265, con dos meses en fondo, sala, co-
medor, dos cuartos y cocina corrl /ai en la misma i n -
formarán después de las 8 de la m a ñ a n a y en Lealtad 
número 11. 9713 4-19 
ALQUILAD" 
los altos de ia hermosa casa situada en la 
calzada de la Keina 132, esquina á Belas-
O'Beiliy número 34 
E n esta hermosa casa se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, con muebles 6 sin ellos á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos: en la misma se alquilan los ha-
los para depósito de mercancías . 
9739 4-19 
Se alquila una bonita y elegante casa en el Vedado, á media cuadra de la linea, con todas las comodi-
dades; iiene instalada la luz eléctrica y el telefono; 
también se le concede hafüo de mar. Informarán San 
Ignacio 60, de 1 á 4. 9706 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habi tación con halcón á la calle, muebles y luz y 
otra Interior con asistencia ó sin ella. No se admiten 
niños. Amargura 96, principal, esquina á Villegas, 
MA N U E L G O M h Z Y G O M E Z D E S E A SA-ber el paradero de su hermano Gumersindo G ó -mez y Gómez para asuntos de familia; si alguna per-
«ona 'que pueda saber de él puede dirigirse á San Lá-
zaro 3o4, que interesa bastante para asuntos graves. 
9718 « - ^ 
C R I A D A D E M A N O . 
Se aolicita una criada en Carlos I I I n. 209, altos,, 
one duerma en la casa. 
9743 4-19 
/ • ^ B Í S P O N . 67, I N T E R I O R — . D E S E A C O L O -
carso un inteligente jardinero, teórico y práctico 
jarnlnes y eu apticultnra y con muy buenas refe-
l-eacias do la Habana, donde ha trabajado. 
96^6 _ _ _ . „ 4-19 
S E S O L I C I T A 
uaa criada de mano q̂ ue sepa cumplir con su obliga-
ción, de mediana edad. 
9709 
coaín, magníficas vistas en todas direccio-
nes, espléndidas y frescas habitaciones, pi-
sos de mármol y moaáico y cuanto requiere 
ana elegante morada en liyo y comodidad: 
la llave eu el café de la planta ba^a: infor-
marán Mercaderes numero 21. 
9627 10-dl7 10a-17 
9736 4-19 
Falgueraa 27? Tniij-áu 
de dos pisos, con capacidad hasta í>aia dos familias; 
en tres onzas mensuales; informarán en la bodega in 
mediata. 9728 6-19 
S E A L Q U I L A 
Línea númuro 41, V f dado. 
4- 19 
la hermosa y m m casa calle de Cuba n. 6 




En $51 oro ce alquila la casa Virtudes número 2o, oon fiador prinbipal pagador: compuesta de sala, 
caatro hermosos cuartos, asóte,, corrida, agua y de-
más necesario. L a llave en el númeroyV. 
9834 i'fl 
So arrienda un j a rd ín situmio en el Cerro, á una cuadra de la calzada y próximo al paradero del 
Tul ipán, coji sus casas, propio para hortaliza ó j a r -
dín, agua abundante por atravesarle la zanja. Di r i -
oírse á la calle Pluma número 4, Marianao. 
9725 4-13 
JJXH J O V E N F K A N O E S H A B L A N D O CO 
\ J rrectameutffl el eepañol, desearía colocación de 
t«nedor de Ub'roái mayordomo 6 para la educac ón de 
j. iños. para esta 6 para el campo. Dirigirse Carlos 
i I I á M r Bonnet. jardín de aclimatación, al lado del 
paradero d.; Concha. W^8 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una peninsular eon buena 
y sbutdsnte lenhe, y no repara en precio. Tiene 
quien responda por su conduota. Neptuno núm. 4, 
9729 4-19 
Fincas eu Güines 
S" da ( l ince con W - " W n en Güines y en casas en 
t „ .,rr-»n. Pk. i^ . i " i p o r n ú " ' 40, bara t i l loEl 
ipavel, cambio do nu^eda, 8699 4-19 
Escobar n. 3 1 . 
Casa nueva^ á cuadra y media de San Lázaro y de 
familia, so alquilan dos 6 tres habitaciones juntas ó 
separmíae. Hay baiío. í l o se admiten niños. 
9820 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos nuartos'ialtos muy ventilados con cocina y a -̂ua, 
á un matrimonio 6 señoras so'as. Informarán Imlus-
t r l i n . 28. 9832 ^ ^ 
C \ e alquilan «lo» casas, Rosa nimerou 11 y 13. en el 
O b a r r i o del Tul ipán, á cinco minutos de la Habana 
por el ferrocarril de Marianao: cada una do 6%» tie-
ne sala, comedpv, 4 cuartos bajos y 4 altos, muy fres, 
cas y muy baratas. Pueden verse á todas horas, la 
llave en el n. 13 é Impondrán Mercaderes n. 29, Es-
critorio 'ie J . Medero, de doce á cinco de la tarde. 
88U Wl 
Carlos I I I número 6, 
entre Belaseoain y Santiago. 
Se alquilan Ion hermesns y frescos entresuelos de 
esta cata, óon a^ua. baño, inodoro y demás comodi-
dades, con coti-rtita independiente, on módico alqut 
tur, 1? llave al ludo, eu Vv fonda. Teniento-liey nú 
mero 4, <U 11 í 5 Imyoudráa . 
9720 8-19 
O e !,lf\uila en ií8 pesos oro lacada Puerta Cerrada 
¡On . 20, Cf.mpue-'ta de silla, saleta, cinco cuartos, 
pluw:i de egaa, et<j< etc.: In llave en la bodega esqui 
na á Airuila 6 informarán Corrales 147. 
9701 4-19 
Hosa n. 5 , Tu l ipán 
A fumished room wito baloouy to let. 
8631 i»-28 j n 
VE D A D O . SB V E N D E Ü N A H E R M O S A ca-sa que ha costado 14,ROO pesos y se da en 11,000 
con las comodidades siguientes: cinco cuartos, un 
gabinete, sala, antesala, comedor, cocina, despensa, 
cuatro cuarto» para criados, sala de baño, dos inodo-
ros, cochera, dos jardines con árboles frutales, tras-
patio. Informarán calzada del Monte n 21. de 8 á 10 
y de 13 á 4: en la misma se venda una bodega propia 
para uno one tenga poco capital, etc. 
9878 4-22 
EN L U Z 9000 PESOS; B E R N A Z A . E S Q U I N A 9000; Suárez 5500; Animas 3000; Villegas 3500; 
San Rafael 5B00; Aguiar 3000; Neptuno lóOH); Corra-
les 1000; Suárez 6600; Estrella 6000; Neptuno 14000; 
Campanario 6000. Aguacate 58. Telefono B90. 
9872 4-22 
Q E V E N D E M U Y B A R A T O U N S I T I O D E 21 
{^caballerías, nindia legua de Bejucal, tumba do A -
guiar y en utta ciudad la casa Piñera 15, Tulipán, el 
sol-ir 260 do San Lázaro y otra casa de $2400 calle 
de Fernandlna. Monte 91, de 8 á 11. 
9740 4-19 
Un bnen negocio 
para un hombre que tenga $100 y que sea inteligente 
en víveres. En la misma se vende una casa muy ba-
rata para arreglo de familia. Informarán Corrales 
núm. 108. 9744 4-19 
Por no poderla asistir su dueño 
se vende una botica. 
9734 
San Rafael 125, informarán. 
4-19 
S E A L Q U I L A 
una casita en la calle Real de la Salud núm. 181 en 
$21 20: sala con suelo de mármol, 2 cuartos grandes, 
comedor con persianas, patio y traspatio con pozo de 
agua: en la misma infoiman. 9639 8-18 
VE D A D O . S E V E N D E O A L Q U I L A U N A magnifica casa de mamposterfa recien construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy baraja. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, t ro-
ta rá con el dueño. 9576 6-17 
S E V E N D E N 
las casas ns. 81 y 105 Reina, juntas ó separadas, y la 
estancia ' ' L a Bella", paradero de los Pinos, 9 B a -
ratillo. 9507 8-14 
E N G U A N A B A C O A 
se vende ó se alquila en $21-20 la casa de manipos-
tería, Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C1090 26-14 
S E V E N D E 
una fonda y bodega co^ billar y café en uno do los 
mejores punios de ebta ciudad. Informarán Paseo de 
Tacói ' n. ?.0 cafó á todas horas. 
9509 *-14 
I M P O S T A N T E 
Se vnnde la CPSQ Tenerife 47, en la misma infor-
mará ó Zaragoza 35, Cerro, desde la una del día. 
9508 15-14 
üafé, billar y lunch 
Por no poderlo atender su dueño se vende uno en 
$35(10: iuformatáQ Amargura y San Ignacio, cafó. 
9347 15-11 
S E V E N D E 
una gran duquesa con cuatro meses de uso, herraje 
francés, con dos caballos moros con siete cuartas de 
alzada: Impondrán Zanja 140 A , de 10 á 12. 
9637 8 . i8 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE vende en el módico precio do C U A T R O C I E N -
TOS PESOS en oro, un coupé de medio uso, del 
mejor fabricante de Par í s ; también so dan muy bara-
tas unas puertas con vidrieras. Concordia 07. 
9453 8.14 
MUEBLES FINOS. 
Por ausentarse su dueño se venden por la mitad de 
su valor: 
Un juego de sala de palisandro con esculturas, 
compuesto do dos hermosos espejos oon sus conso-
las bajas, lunas biseladas, un sofá, seis sillones, doce 
sillas y una mesa de centro. 
Un juego de gabinete francés, compuesto de cua-
tro butacas grandes y doce chicas, todo de tapicería 
de gusto. 
Un juego de antesala francés, do roble tallado, 
compuesto de cuatro sillones, cuatro mesedore» y 12 
sillas, todo de regilla, y otros muebles y cuadros. 
Todos estos mueble» son de construcción moderna. 
Prado n. 82. 9869 alt 4-22 
MU E B L E S B A R A T O S . — C O M P O S T E L A I 2 i , entre Jesús María y Merced —Hay nuevos y de 
uso: camas de hierro, escaparates, peinadores, vestl-
doras, lavabos de depósito, mesas de noche, apara-
dores, jarreros, mesas correderas de cedro, meple y 
fresno, espejos, juegos de sala, escaparates, relojes, 
neveras; bastoneras superiores á $10.60, dos escapa-
rates de espejo antiguos, una carpetlca de señora, 
4 sillas, 2 sillones y un sofá palisandro todo chiquito 
$26.50. 9822 4d-21 4a-21 
FERNANDEZ Y FRANCO. 
Participan al públ ico y á sus amigos en particular, 
haber trasladado su establecimiento de mueblería, de 
Compostela n. 50 á la misma n 57, entre las de Obis 
po y Obrapía , donde ofrecen un variado surtido de 
muebles de todas clases, finos y ordinarios, á precios 
baratísimos como nadie: en la misma so cambian, 
componen y barnizan, dejándolos como nuevos. Se 
alquilan sllias para bailes y toda clase do reuniones 
Se reciben órdenes para mudadas. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A 57 . 
8461 alt 15-24 Jn 
A i a M a i s t t e d e p i A n c M d o T J . C u r t í * 
*k(irr.i.i> 90, ^flgniHA Á SAH JOBÉ. 
JS& este acreditado ostablecimiento so han recibido 
del lihimo rapor grandes ' . u - , d e loa famus»opia-
nos de Pleyel, oon cnerdas doradas contra U hume-
dad y también piaauo hormosus do Gaveaa, etc., que 
«e venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cio». Hav un gran surtido du planos usados, garautl-
•ados, ai alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan j ; onou do todas oíase». Tele-
fono 1457. 8892 36- 4 J l 
SE R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido do 4 á 12 pulgadas, do eu-
chufle, al costo. Mercaderes número 12, 
9800 alt 15 29 
S E V E N D E 
en módico precio dos tornos de poco uso, un vuntila-
dor y varías herramientas de taller de ma 'n inaru . 
Informarán guiar 61. S>842 4 21 
N A G R A N V O L A D O R A D E H I B S U O CON 
su polea para correa, sus dos maniguetas y otios 
efectos de maquinarla, por no necesitarla tu dueño. 
Todo muy barato. Empedrado n. 13 se puede ver. 
9721 4-19 
UN A M A Q U I N A HORIZOJs 'TAL I N G L E S A de 9 raballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
•e dan eu proporción por no necesitarse: á todns ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de K••• 
gla. 8909 3 0 - t j l 
B l . f 'JLKTA. 
Se vendo u;!a bioirleta casi nueva, cou BHIKIUI! 
Dnnlop. en Aguiar r22. 9881 4 21 h 
S E V E N D E 
un teodolito escala del vernier, de nn minuto: M dir 
barato. Informarán Municipio 57, Jesús del Muolt 
9746 4-20 I 
Tejas forma criolla y francesa | 
de_ vidrio graeso para techos, filtros para agus yú-f 
drleras metál icas . Depósi to J o s é Cañizo, bau Igu-I 




y lodas las afocclones de las Vim 
r e t t p j r a f o r i n s , so calman Inmedia-
tamente y se curan usando los 
T U B O S LKVASSEUR 
[P&ris, FitrKiua Í\(I8HÍII£T, 3;;,H.1H deiilunlM 
S s h a l l a de v o n t a en tocia* 
/ a * b u e n a * f a n u á c i a a 
Molinos de VÍOÍIIO. 
Son los motores más baratos para extraer el a;rir 
le los pozos v elevarla á cualquier altura. De vouU 
por Amat y C?, Comerciantes 6 importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 316 Toléfoo 
H*!.*ra. 245. C1028 »U 1.71 
ELÍÍffi ANTÍDÍ8PMC0 
D E L 
DOCTOR QUINTANA 
estnacal y u 
l is una preparación ¡uoomparablu para la curación 
cierta de las perturbaciones digestivas 
Nada so ha Inventado hasta el día que imeda com-
petir con este específico T O N I C O E S T O M A C A L 
Y N U T R I T I V O . 
Eminencias médicas de lodos los países lian san-
cionado en una serle de experimentos cliuiuos la 
bondad especifica de esto preparado, cuya Huperiori-
dad manifiesta so pregona por los uceuhuciailoti que 
fueron curados do dispepsias, atonías del estómago, 
anorexlss, vómitos incoercibles del embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los iiifio^, 
debilidades, anemias, etc. y en una palabra, o i (¡vita 
aquellas enfermedades quo proceden de v.nn mala •• 
laboraclón gástrica. 
[L EÜKIR ANTIDISPEPT1C0 
del D R . Q U I N T A N A se halla á la venta on toda» 
las droguerías y farmacias do la Isla de Cuba, al 
precio de U N PESO E N P L A T A el frasco, e'.egan-
iemente presentado ea un estucha dentro dul cual se 
halla una detallada Instrucción para su uso. 
Depósi to principal y única casa roeeptura 
Farmacia LA REINA 
13, Hema, 13 
frente á la plaza del Vapor. Habana. 
C 907 alt 4-1 J l 
ti V I N O 
PREPARADO POR ET. 
SEÑOR 
\Fjr(rsc<ut/co de primor» oíase de PA RISÍ 
jiíiséo i , la. rez los principios activos 
, dulaueiteilcHÍOADOOs BACALAO. 
y y las propiedadut terapéuticu 'le laa ' 
rrejiirioiouuí aloohAlioRi. — Produce 
uu oferto uotable en las penonas, cuyo 
csióinaüo BO puede soportar los sus-
tam ia» cras.i;;. & t e vino, aul como el 
aceite fie KIGAUO de BACALAO, 
es un pitidiruso remedio contra tas 
enfermedades siguientes 
ESCRÓFULA, RAQUITISMI. ANEMIA, 
CLOROSIS, BF.MÜI1ITIS 
y en jeni ral contra todta 
las ZM'LRteEDADES del PECHO. 
- - O H EXIJASE LA HfllM : C H E V H i £ » 
"SOS* 
I n g e i i i e r o - C o n s t r u c t o r 
19 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S — P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
Proaucit&iM w Brimei ciiorro ÍO ao u \.)luutaü 
N U E V O S A P A R A T O S 
para reot i l icar ios alcoholes a 96-91' (40-41 Cartier) 
ALAMBIQUES PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
M dd ff Especifico probado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertps. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso. — 
r . COMfcn n HIJO, 28, K.ic ^aint-Cl.iu<lo PARIS. 
V E N T A POR r/i eiMOR. - EN T O O A O L A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
AMEIVIIñ - DEBILIDAD - CONVftLECTNCíA - F I ' c B ' E DE 
L O S P A í S E S CÁLIDOS - DlüñFiEA CFÓHICA- A F F E C C i O M E G 
CORAZÓN - E X C E S O DE TRABCJO FÍSICO Y IHTELECTü 
se c u r a n ra d i cal emente c o u 
D E I 
A L 
I M P O R T A N T E . 
í?e tra'pasa el coutrato de inquilinato por seis afioa 
de la magnifica casa sita en Concordia 168; ^ana po-
co alquiler y tiene a¡pia y desaine, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda de valdc lo que ocupa el 
establoolmionto. Informes en la misma á todai horas. 
5)228 15-10 
S E V E N D E 
la muy buena pequeña finca nombrada "Croz Gor-
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco do Paula, muy cerca de la calzada, 
compuesta de dos y media caballeiías do tierra, po-
zo, multitud de rariados árboles frutale*. etc. eto. 
Purn. su ureolo y demás pormenores dirigirse á A -
pi iar 116. 9198 15-10 J l 
S E V E N D E 
ít'.n iiitervenciiia de tareero en la callo do Neptuno 
n. 232, uu lote de terreno que mido 19 metros de 
frente por 28 de fondo, cercado y parto fabricado to-
do de mamposteria. En la misma vivo ol dueíio y dan 
razón. 9106 15-7 
• mtmmmm 
m m u 
S E V E N D E N 
40 vacas rasa suiza y todos los útiles do una buena 
vaquería Incluso un excelente carro oon su t iro, i n -
cluyendo la escogida marchanter ía que surte, ascen-
dente á 7 botijas diarias, colocadas á peso y medio: 
Escobar 120, de 12 á 2. 9859 4-22 
V E N D E N DOS M A G N I F I C O S C A B A L L O S 
canadenses para el servicio da coche: un vls-a-vis 
do dos fuelles y una jardinera americana nueva, todo 
se vende muy barato por uo necefitaalo sn duzfio. 
Amargara 54. informarán en el a lmacén de forrago. 
9*23 4-21 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -11o, de raza andalnza, maestro de monta, está pro-
pio para un militar ó persona de gusto; también s e 
vende otro caballo oscuro de siete cuartas y media 
de alzada, maettro de tiro, está propio para un tren 
funerario, ambos están sanos y sin resabio alguno: 
pueden verse á todas horas en San Miguel 171. 
9818 6-21 
do. quiso comprar dos loros en la calle de E m -
pedrado 42 puede pasar á dicha casa á ver si se ajus-
tan; 6 bien quien los quiera. Son do Veraoruz y ha-
blan en francés y español. De 7 á 10 de la mañana, 
9802 i 20 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 dos hermosas perras U l m do 7 meses, 
una atigrada y la otra amarilla con careta negra. 
9782 4-20 
PE R R I T O E X C E P C I O N A L SOLO PESA U N cuart<i de k i lo , viaja on bolsillo. ¡Juzgad! Idem 
Blaulp'iidtan, pesardn un k i lo ; Idem Puok; otra la-
nuda blanca extra; buen sinsonte obra, canarios bel -
gas y mixtos baratltos. Varias monedas antiquísimas, 
nna tiene 1157 años, pesa 5 doblones. Aguila 69 A , 
altos. 9738 4-19 
S E V E N D E 
muy barato un hermoso perro de Terranova, de poco 
más de un año de edart, puede verse en Estrella 134 
á todas horas. 9724 8-19 
s 
E V E N D E N U N A CASA C A L L E D E C U B A 
_ entro Paula y San Isidro, gana 5 onzas; reconoce 
31)0 pesos, está asegurada, se da en $9700; Corrales 
úl t ima cuadra, azotea, losa por tabla, gana $10 oro, 
850: San Rafael 88 de 10 á 12 y de 5 en adelante. 
9860 4-22 
OJO. POR $1,000 ORO SE V E N D E U N C A -fé y cantina en un lugar céntrico y muy concu-
rrido: se vende por la urgencia de un viaje' á la Pe-
nínsula sn dueño. J e sús del Monte calzada n. 41, por 
la mañana de 8 á 10 y 5 á 7 tarde. 9850 4-22 
GA N G A . POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E sn dueño por enfermo se vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E E L D O B L E : informan en el depósito de la 
Estrella Fija, Obispo número 15 á todas horas. 
9593 8a-17 8d-17 
Calle del Prado 
En $13,000 se vende en pacto una gran cssa do 
zaguán en la calle del Prado. Galiana 59, casa de 
cambio. 9824 ' 4 21 
EN E L P U E S T O D E A V E S " L O S DOS H E R manos", Plaza del Vupur á todas horas, y en Ra-
yo 84 de 5 de la tarde en adelante, están de venta pa-
lomas francesas azul de barra y empedradas, proce-
dentes de un palomar de la calzada de la Reina: se 
dan á precio de ganga. 9597 8 17 
B U R R O S . 
Se venden cuatro recien llegados, de Andalucía y 
garantizados como buenos cubrldnres de yeguas: da-
rán razón Mercaderes 31. C1082 15 11 
8E R E A L I Z A 
un lote de cajas do hierro contra Incendio, á precios 
de costo. Mercaderes número 12. 
9801 alt 15-20 
SE una cas'»: hay uu espléndido juego de cuarto que 
costó $l,C0ü y se dá en 300. Lambrequlnes, cortinas, 
para' anes, escritorios 'ie señoras y caballeros, cua-
dros naguifioos desde $500 hasta uno, lámparas de 
cristal, í'«r'.les, liras y brazos, cristales y batMÍa de 
cocina. Un puente nuevo para coche por lo que o-
frezcan. Reina 68. 9799 4 1¡Ü 
A N G E L I C A . 
La delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podcls hacer á vuestros 
h^os. 
Un nuevo y precioso instrumento automático en el 
cual so pueda ejecutar toda clase de música. 
Supui ior en voces y sólida construcción á todos los 
de su uloso Inventados hasta el día. 
Acaba do llegar una nueva remesa. 
Precio $7 oro. 
Para más informas ocúrrase personalmenso 6 por 
carta &1 gran depósito de música y planos de 
Anselmo lópez, Obrapía 21 y 23. 
C 1099 alt 13 15 J l 
G A N G A 
Se venden dos pianh os uno de Pleyel y otro de 
Bolsselot fíll nna familia que se marcha, en la calle 
del Agaacate 53 entre Muralla y Teniente Rey. 
9795 4-20 
LA ESTRELLA DE ORO. 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
ALMACEN » E JOYERIA Y MUEBLES. 
Vendemos los mejores juegos desalado $100 á 
200; los magníficos de comedor á $100; los de cuarto 
espléndidos de lunas vlsoté, 250 y 300; sillas á l , t i -
Uoaos á 3, escaparates de caoba á 25, grandes colga-
duras á 25, roperos á 1, canastilleros á 25, peinadores 
á 25 y .u0, vesttdores <'o 30 á 50, camas do 10 á 70, 
lavabos de 15 á 50, costureros á 10, mesas de ministro 
30 y 40, burós de 15 á 40, tinajeros de 5 á 20, apara-
dores á 17, y chineros á 70; cuadros de 2 á 80, liras, 
lámparas y cocuyeraa de 3 á 40. Vendemos y com-
pramos relojes y prendas de oro y brillantes y otras 
piedras preoioaa? a l peso. Comptstela n. 46, entre 
Obispo y Obrapía. Teléfono número 694. 
9759 4-20 
S E V E N D E 
un planino en buen estado, del acreditado fabricante 
Bernareggl y Comp., barato. San Nicolás núm. 108. 
9897 4-19 
y el V I W O del 
Tónico reconstituyente 
m t i m o m m 
Digestivo — Esünmlante poderoso 
D e p ó s i t o general : M O N A V O N . FM da 1* c lase, e 
Do venta on la HABANA : J O S É S . 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
9- M 
Pildoras Inxantcm oon principio activo do CASCARA SAGRADA 
PtlEPAHADAS pon MUTITÍCO Z . I L F > R l N C E t Fanuactulico en B a a r g e a , Fnscia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAI» \ A U R O R R A N A a . — V A H I D O S . 
ATONÍA DEL. I N T E S T I N O . 1 N A U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. } I N D I G E S T I O N E S . 
B S T R E N i n i E N T O doranU ei E M B A R A Z O j la L A C T A N C I A 
MODO DB EMPLEARLO : una 6 do» PUdorct al aoo:tarto. Contíiltese el Protpbtto, 
DEPOSITO EN TODAS 1.1KB FARMACIAS V DftOCIUBRIAS, 
O E F R E S N E 
T Q M - m R I T I V O H v CON 
El V i n o t t e F e p t o n a "Defre 
contiene l a í l ^ r a muscular, pl hi -
vaca, es el ú n i c o l e .-ouslltuyoinv 
Esle «leí<«?<«»»<> .icx• 
mago y mejora la c i i a ^ i ' " ! ' ; if 
A L l l K E S ' i ' O Ú t í los mus -
. « « es el mas pn-co o los loulcos, 
. i ieniá l ico y el fí-rtlMo do cal do la carao de V£ 
\\\iTa.i y c ú m p l e l o . 
. . i ol faieilta, roatilma las fuerzas dol es to -
. iMasul t iycule . - i n iijual i w m i u o COMISOUC 61 
. vios, üct i imü la CQasMiicjim, colorea 
al. 
onas á 
la sangre agolada por la aiiomla y pivcave Isídosvlacioii üe)áMftUwie vorlelir 
El V i n o Ue X ' v p t v n t i Def re . ane asegura ia miU'ioiwi de las porsouaji 
quienes la fatiga y las l u q u í e t ú d e s mluan lealíiruome, imue u ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento eu IQS jú7üue.s ; soslieue las fuerzas do 'a 
madre durante la lactancia. 
La l ' e p U m t t JDnf re sne «« A C l o p í a d a o ñ c i a l m e n t e p o r Ja A r m a U a , y 
loa H o a p i t a l f S da f e r i * . 
DEFRESHE os ?! primer preparador del V i n o d e J f e p t o n a , Cesnonfiar de !m imiKciooet, 
Pon «NOE ; ED todai la. bnenan . . , 
A las personas de gusto. 
o y e 
9717 
Se vende un magnífio
númoro 57. 
legante piano en Animas 
10 19 
Llamamos la atención al qne quiera establéceme, 
para qne pase por la cayada del Cerro número 787, 
donde se vende un precioso armatoste propio pura 
toda clase de giros, dividido en diez tramos da á dos 
varas y tercia cada uno. y se ' iá por la mitad de EU 




m T ó n i c o 
mas enérgico quo deban usar 
los Canvalecientes, ios Ancianos, 
¡as Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
A LA 0>'Ji^A 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CALÍ 
CA S A B E C O M P R A Y V E N T A LOS TRES Hermanos Esta casa vende más barato que n i n -
guna de su gira por tener una gran existencia do 
muebles, prendas y ropas. Vista Lace fe. Consulado 
número 96. 9458 26 18 i l 
C o u i p t t e a t o 
de sustancias absolutaments 
indispansables para la formas 'm j 
¡f para el dssarroüo 
da la carne muscular y c/a toll 
Personas delicadas. ' ^ ^ S Í $ % g f ^ f í * r Sistemas nervioso y osioso. 
El VINO do VIAL es la feliz Combinac ión de los .Vedicarnc-nlos mas activos para comba ' l r á la l 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Oastritls, las Gastralgias, la Diarrea atónlcr., la Eilaí [ 
cr í t ica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. Kn una pil-ibra, á lodos los estaiio^eLaa-l 
guldóz , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy ía i a lmen ic piodis-l 
puestos ios temperamentos de las personas do nuestra época.—fitfaHcfa J.TIAI, 14.rii»i!o3^. 
ion l n I F f t h a n a : J O S É SARRA; — L O B É y IT j «i todas bl PirJaciM y Drafüsms. 
P R A D O 6 4 A 
Se vendo nn caballo criollo de coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9203 15-10J1 
C A R R U A J E S . 
Se vende un magníflao faetón propio para módico: 
puede verse en la calle de las Animas n. 3S, do 10 á 
11 de la mañana y de 6 á 8 de la noche. 
9855 4-22 
s E D A M U Y B A R A T A U N A M A G N I F I C A du-quesa nuev-. en blanco. Neptuno número 240, es-
quina á Infanta, informarán. 
98S6 4 21 
SE V E N D E N CASAS E S Q U I N A CON B S T A -bleoimiéutos y particulares, de todos precios y 'co-
modidades, en pacto do retro y venta real, por el 
barrio y calle que pidan, y tniao y facilito eu hipote-
ca de las mismas en todas Qáittijlades. Rezón Ga-
llan© n. 92, sastrefía, dirigirse á J o i ó Menémlez, de 
o n r e á t r e s . 9750 4-20 
IN T E R E S A N T E . Teléfono 4V6 Los seüores ha-cendados que deseen arrendar sus ingenios ó ba-
tey pnedon pasar por esto acre'ditado establecimiento 
á BUS órdenes, donde tendrán lugar da tratar con los 
so.lcltantes do arriando: un ol mismo se venden casas, 
fincas rúst icas y loda clase de establecimientos: a-
ctpto toda comisión líciín. Aguiar 63. Teléfono 486. 
9790 i 20 
SE V E N D E U N A H E R M O S A B O D E G A Y fon-da, por no entender su dueño del giro, en uno de 
los mejores puntos del campo. Impondrán Obrapía 
n. 8. Cuna n. 0, L a D e s é a l a . Gervasio y Ai.lni;i? 
taller de lavado, y en su domicilio, Cotono n. 1. Po-
dro García. 9767 8 20 
SI-! V E N D E 
una duquesa de uso en bnen estado, un milord y nn 
faetón muy bonito y un cupé muy barato. Salad 10. 
9758 '6-20 
Y 
I Capias ü'ijOi 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Pnris. contra CONSTICADOS, BRONQDTTS, ASM \S , yft» 
CATAHHOS de los BRÓNQUIOS, y do la VEGIOA, AFECCIONES DR LA P I E L , PICAZONES — El Alquitrán Guyot, por su compô  f|k 
sición, participa dalas propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Aii es q,ue pusuc una eficacia notable m 
contra las ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabo, del alquiiián Uíe4i,ci»al os de donde se sacan Us w 
principios anüsópticos más eficaces; por esta razón durante los calores del \ ' '}rariu, y o» tiempo de epidemia el Alquitrán %t 
do s e r v i r para preparar doce M . I Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica \n attaifre. Un í i . i s c o pue 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basl;̂  p&ra cada vaso de agua. — Lns personas fine 110 pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua do alquitrán lomando dos ó tres Capsulas Guyot, iamediatam áúé 
antes de cada comida. Latós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s Guyot uo son OUM cosa que el Alqruitrátt 
Guyot, puro,en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre pada cápsijigi va i'iiprepo el nombre6uMti 
« E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á muy p r o n t o , a s i l o e s p e r o , u n l v e r s a l m u u t o a u o p t a t í a . htfsjor B1ZJN, KMicodtl Bo^ital S. Luis, »'vis' 
Rechácese, como falsifícación, todo frasco da A l q u i t r á n Q t u j o f {Licor ó Cáps^l^ique no llevo las señas : 19, rué Jacob Paria 
PHPMHMIIIIII 
IXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
P L A T E i H i i i i 
S E A L Q U I L A N 
loa solares u^nieroa 155 y 157 de la calza 
da de Vives cercados y c-nn coladizos corrí 
dos á ambos lacjos, pi'opioa ]5ara establos 
de carruagea ó cualquiera otra' lüdustria, 
informarán en la calzada del Mónte nüiñe-
ro 361.—Planiol Fernandez y CS 
SE V E N D E U N A I I K R H O f i A CASA A C A B A -da de fabricar á la moderna, do dos ventanas y 
zaguán, en $'2,(103. en punto céntrico, tres cuadras 
de Gallano. Sin corredor n i tercera persona: direc-
tamente Concordia n. M , altos, informarán. 
9779 1 : ,J_20 
S S V E N D E 
un tren de coches "de plaza con sus caballos y enseres 
i»fo)maráu"San Rafael n. 224. todos los día» de seis á 
ocho de la roaDana. 9702 i - V j 
í - f l fflARCA D E F A B R I C A 
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T O S 
I > X . j k . X 3 3 A 3 r > O S S O B I K H l M E X ^ X , B Z ^ l ^ C O 
Sin que nos preocupa ta competencia do precio, que no puede nacérsenos sino con úetrlmeniú áe ta calidad mantt 
nemas consiantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles ai principio Que nos fía propofcloñcío 
nuestro éxito 6i mo]oa? producto al precio mas bajo poíiiWe. 
Para óoltar toda confusión da los compradoras, hamos mantenido igualmsjüs ; ^ " ' 
la unidad de la oalidad 
que nuestra experiencia de una Industrlaque fiemos cmsdo hace cuarov tú a fíat nos ng mmastmío necesaria ysuílcientí. 
La única garantia para el compraderos ^ de h u ^ m e e s a j u n i o s que no lieuen i a m m 
... - . . . • / ^ • . - - — 
